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D i v a g a c i o n e s e n c o r t o , 
P r i m e r o , d i v e r t i r -
n o s y l u e g o e n f a -
d a r n o s 
v a vaniios a" coniieter l a t o n t e r í a die 
áfc^mniocs .am* 11:11 s e ñ o r cro.nds-
. te ^ m t e - u n dlia dl& malí h m n o i 
í sTim'ta con Sarttfunder. ¡Pu.es no 
íaitalba n t é e l E^o. a j i l a s ; a h o r a esta 
«á™taii/dier en coii-cBiaioni^ d̂ e resáfetir 
3 s Has oauTUpafl-ae die P a w i s a s in 
•iíe ^ 'le ruiwrioe ni l a e x p l a n a d a 
(ff. puer't-otcih'iico. ' 
papo sí vauíioe a e x i a m ú i a x ed lie--
A i o v c m a v ' -nm padece m/uy curioso, 
'v^nijinio» oteeinvando eai' los cronns-
i - ' Teamníicigibs la' iltecriidüda- temdirMMnia 
S v r Í S r o . L a f r ivo l idad, que parece 
ií]riti¿a*^Tna mmisa dio esos, dñfctingfuñ-
eacmiitores, «e- h'a camiboadio por 
$ti m v e r o conioapto die fisciailizacián. 
' ^ibeciToa record amos que h a c e ail-
¿¿inio^ afüois, oiiiainido el bronásita de 
l U o sai l ía paa-a l a p l a y a d© m o d a , 
^ ü . t e , o.^e o parecido enica,rgo del 
dár¿(?t<xr: 
die poneree serio . C o s i t a s l i -
ÓStóa'', coaiíi'ji y, s i es posihOie, aUgo 
tí^ídérr'Ai cada c o s a lo suyo . C u a n d o 
.n.o heugA tieana intenesainite, lialiilie del 
^ creipúscui lo . . . , que no se 
* ÍPieávJ los táenJlp-^s b a o caimMado en 
p j - o ti:>nr'eno, y Jos s eñope® cron,ieita.s 
dfe1 TM-an -v . -parece qiuie , a l sia/ldr l ian 
(rt« |̂l;íjdio ef'te o t r o eofliemne encargo 
i é i t d t r e a t b r . 
•.T^Los mctmieaiitos son. grai\'í«i.iniófe, 
• M c ^ i ' u r x . l>w.-o guie estaiidie us-.¡ 
•tfd ^•eniidaav.ienf'^ la s ta.ri.fas die los; 
•.trar.v:;^ (fle aqjut í la p o b l a c i ó n y el > 
- ; ,M-. 'die los giuandilas y que míe 
or^ftffi artíicuilos die t res y cua.tro co-
Uifnaaafl. aicepm de (suiesliones t a n con-
tfiOTOdcaraa No e s t a r á de m á s qule 
• pfotóafie: usted d e que l a s o l a s ten.-
f i ín el mismo vaiLven. dfcil a ñ p p a s a -
* •áD , . l l«inmmlo e n é r g i c a m e n t e sobre ello 
1 piViii'ü^ni die la C o r p o i r a c i ó n maini-
•", • No 'nieciesiito dk^'.irle que e l - as -
Itóflfiílo, el cinc de la> palancana'.- Jo 
IdS - b<:.''«''D.s y l a ha.nda de m i á s i c a de-
! bea , n c r e c e r l e . . - I M I ; largo,' hondo y 
StenW ' d i . ' .v iw a-ptícaiSo.' L e ropito (pie 
ifes msmi/MT/t.os 'son gravea. Aidilós, y , 
••cluf . / .u^rJ s e » d l m e r t a ! ! . . ' :• 
Y .^Tiiffajumivzyvi ie i^e. ive'y^prcties-
Üe i o d o '.y^porHodici, joom um^afáo! 
. lO^ecwimiairnos^hasta el ,entilo de 
•r-asp.! ' coiiuo ' p a m ^ ñ o m b i r i a d o h i j o 
' ütytóptávo. 
i'V.Nia'ii p » r e o e eqruiivooado el proreda-
üi leato .v Péi-o l í h i l e n o s Daos d!e- aensu-
( « r i o . 
^ j í ^ - e n g a t a s fisealizadoa-es o s in 
•Üas, r amos v iviendo buenamente y 
^ivirt i^idoaos ta l c u a l cesa . 
• Q u » 1 ^ l o que l o s ' c r o n i s t a ^ h a c e n . . . 
«kt^ 'd ie .ponea^se serios. 
R. F . 
L o s c a m i n o s d e P a n a m á . 
L o s a m e r i c a n o s 
c o o p e r a r á n a s u 
c o n s t r u c c i ó n * 
.BAÑARÍA. —iSe d a "por seguro que 
el Go'lüeii ' iio lu i i - t ca i i i i e i ' i ca i io .acc iedcr i i 
a c o o p e r a r a l a e jec i i i c ión del p r o g r a -
m a de cunis t ru ic ic ión di- c a m i n o s en 
P a n a m á , a c a m b i o de a l g u n a s c c n i -
pemsaicionies. • - : r 
Eli C iob ie rno panaa in - iV» . perm.ii i 11a 
ol uiso de los nuievos oa f t i inos a las 
t r e p a s iMir tcamer . i ' canas en los ca^os 
qon/veJiidos, y e s p e c i a l m e n t e p a r a la.s 
m í a n inic ias ainuailes ' d e l ' e j é r c i t o de 
N o r t é a m i ó r i c a . 
Etn este caso el G o b i o i T i o de l o é E a -
tadi -s ü n j d o s c o n s t r u i r í a x>or su c in n-
itia les piieniteS de loe jwievos c a j n i -
ECS, oues a u n q u e a l P a n a m á le nas-
i.an pa ra stuls necesi 'dades. los p u e ñ í e s 
de c o n s t r u i o c i ó n l i g e r a , d e h e j í í m ha-
icerse oti-os de m a y o r r e s i s t e n c i a , c a -
-: de l l .-garse a u n a c u e r d o , que p u -
dfiléráái so ipo r t a r e i ' pciso" die l a s graoi-
des m á i q u i u h . s de g u e r r a que poseen 
los E i s tado í - H u i d o s . 
N a d a l;ay c s ir .pcrabie a colas- b e ü ^ s n^asianas de ases to , p a s a d a s j u n t a l m a r , en el S a r d i n e r o , v ieadu a 
los p e q u e ñ o s re i r gozosos eii la ena m i e n t r a s j u e g a n con sus p r é t i ü o s , construidos con el mismo la d i 
cjue las o las ponen en d e s h a c D r í o s ; saboreando l a fresisa c a r i c i a del a i r m a r i n o y a d m i r a n d o a nues tras 
be l l i s imas m u c h a c h a s con s u s t ra jsc i tos blancos , sus c a r a s a legres y su ojos l lenos de luz de sol . Contem-
plad c ó m o goza el b e b é y c ó m o m a r c h a n robre l a b l a n d a a l f o m b r a de a ena P i l a r í n Medina , M a r y V i ñ a s , 
J u l i a • B e c e d o n í z y C o n c h i t a U b i e r n a , e n c a n t a d o r a s e n a m o r a d a s del S a .dinero, que h a n tenido ipara el fo-
t ó g r a f o l a a t e n c i ó n impagable de u n a s o n r i s a . . . B E R G E R A G . (Fotos y c o m p o s i c i ó n A J e j a u d r o . ) 
: a 1 -,• 
s d e s o c i e d a d . 
E l campeonato de T e n n i s . 
r trtiid'ós -'de ;camp6onato que se 
lUgamn ayer en l a p i s ta de l a He ai 
p i e d a d bavvn'-Tennis, resuiUaron 
JMtoflas y an i ima id í s imos , v i é n d o s e 
i * . . ? * S.071 Iia P C e n c í a de S u Ma-
v S - La • R^Qá. d ó ñ a V i c t o r i a . 
í W Í 0 :'>d03 los d í a s . ^ Soc iedad 
^ l o o r á i M o a s a n t a n d e r i n a y foraste-
d ^ „ C T Í Ó a ]os P a c i d o s ; p r e s t a n -
J ^ i a g u i a r enoamto a e s t ^ eucuen-
r ^ f e d l o f u é el soguaente: 
,t R Í ^ 0 9om,?z-Acebo( g a n ó a A. 
W e s V p o r -6/3, 0/4 (11).. 
Jua'n-Cabrero, m n 
4: w í " l ¡ 0 m b o <le E r r a d a , ffanó 
m d6 Meade , por 
S & V . ^ í l a y o s > « ^ ó a l a du-
^ f * r w l 2 * T a M ' U ' 
b \ ^ a ^ v ^ 7 < > s y conde de Y e -
^ " U f l S ^ Ailfredo P i r i s y J . L . 
( | P de Portugal , por 5/6, 6/5, 6/1 
ft^ah'pju.,.,.... ^ ': 
daluipc • B o m b o , c o n t r a C a s i l d a Poní - -
bo y C a s i l d a ( i . Acebo. 
D u q u e ' de S a n t o . INIaum, c o n t r a 
J o a q u í n M r a d e . 
A las d o n - : . l u á n Cabrero," c o n t r a 
AaiitoniB c . A r c b o ( H ) ; 
: A n g e l t i s S. d é M r a d c y W . M e a d e , 
con l ra . C a s i l i l ü Q. A c e h ó y T a l o (11). 
A !a>- cna!i-o de la l a n í o : conde d é 
V e J a y r s y conde de Yebes , c o n t r a 
A n t o n i o l . n v i n y P e d r o P a r r a (C). 
J n a ¡ i .Mi i rnz . cn i i t i ' a J u a n P a r r a . 
A l a s c i n c o : Ivlsa Meade v R . M u -
fíicfz, cointra é m ú e é a de V e l a vos y 
i b ' . fyS?10 a J- p - M e a d e , d u q u e á k S a n i o Vi-a u r o (C). 1 
'.Coirde de \ e l a . v o s , c o n t r a A n t o n i c 
Q a b r e r o K ) . . 
A l a s se is : J u a n C a b r e r o , c o n l r a 
J u a n P a r r a . 
L a verbena de esta noche. 
D e v e r d a d e r o aconteci .mien. to vera--
n i ego . p u e d e c a l i l i c a r s e . Ja v e r b e n a 
a r i s t o c r á t i i c á ' . que es ta n o d i e . . t e n d r á 
lu igar • en Jos espaciosos c a m p o s de, 
a Soc i . ' dad i l i - a l L a w - T e n n i s y ,a l o ^ 
fine l i a n de c o n c u r r i r Jas m á s d i s t i n - -
c u i d a s fani i i l tas , 
A Ja ftesta a s i s t i r á SflJ M a j e s t a d l a 
R é i n a que . como todos los a ñ o s , s i e m -
bre h a q u e r i d o es ta r en c o n t a c t o c o n 
aJ conde de "Yo 
-
— g a n ó - a - E m i l i o B o 
: ^ W . «5/6, 6/1 (H) . , 
A m, 1-09 P i t i d o s de hoy, 
^ b r . r o S e de l a « l a ñ a n a : J u a n 
. A S ' f ^ ^ Ed'uard0 M a z a r r a s a 
W f ; o P O S Í ' f e T 1 0 8 'Pom|b0' oouVvt 
•Adolfo ' X , • ^ 
(H). ,níe'- c'oritl'a M a r e e ! i m i 
V - l a « oiipe; T e r e s a ^ Pombo y G u a - J 
pu^estos, casetas, i n s t a l a c i ó n de l u y 
e t c é t e r a . 
• Se a d v i e r t o de n u e v o que s e r á r i g u 
r o s í s i m a l a a d m i s i ó n en el c a m p o , > 
que las s e ñ o r a s q u e d a n o b l i g a d a s i 
a s i s t i r a l a fiesta en t r a j e de uocln 
o m a n t ó n de M a n i l a . 
V i a j a s 
l i a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s e ñ o , 
•es v i a j e r o s s i g u i e r i t é s : 
' D E M A D R I D . — ' D o n P e d r o AJejan 
•li-o R u a n o P r i e t o y f a m i l i a , d o n E m i 
!io Gamipos y f a m i l i a , d o ñ a M a r g a r i 
!a Q l í a v a , d o n J o s é G u t i é r r e z D n z 
l o n I s i d r o C a r d o ñ o y f a m i l i a , d o ñ : 
\ n a P a l m e r o , d o n M a n u e l . E s c a r l í i 
N b - r á n , d o ñ a L e o n o r V i l l e g a s y fa-
ra i l ¡ a , d o n Liu is R o m e r o y ' f a m i l i a , 
i o ñ i a E l v i r a Ailonso S i m ó n y f a m i -
l i a . 
D E B I L B A O . —'Don M a n u e l B o n - e i o 
Codes y f a aml i a , d o n E l a d i o L a n c h a -
-es Cuevas y f a m i l i a , d o n A n t o n i o 
i r o c e n a y M i n d h e r o . 
D E YÁiLUADdLJD1 .—iDon M a x i m i -
l i a n o Alonteo y famiiib'a, d o n P e d r o 
G ó r c í a M é n d ez. 
oaesrtaio en eso de toaieair c o n e l egan-
i a y t e m p l e . A s í l o esperamios, p o r 
pile si n o , y a eiStiamcs' v i e n d o des-
aparecer s u , nomibiie dlel caai/el de 
vanftander. ¿ E s que n o v a m o s a tc-
i c r u n aa^rainicpe de ámiDir p r o p i o , 
irmigo M a r c i a l ? . . . A c a n i h i a r esia o n -
ia de a r t e t o r e r o que t i ene g u a r d a -
ba, quis b i e n se l o meniece l a a f i c i ó n . 
T A U R I N A S 
LA CORRIDA D E HOY 
A l a s c i n c o m e n o s cu i a r t o de esta 
t a r d e tenid i rá l ug i a r l a c u a r t a c o i T i d a 
. de f e r i a d e l a t e m p o r a d a , 
á p u 0 U ( o , . q u e . , t a u t o l a qiuiere y res-' AHl&n]hván i i m g ^ a i d c m a s R iae ra , 
L á i l a n d a y Vailwnicia I I , é s t e siusititu,-
Macu-a .sigue coniqjuistainido apllaul-
íSoe s in en 'rio, y die qule euitiemid'e u n 
va!o l a r g o de esrtas cosas, aibí e a t á 
el fino saibor dte b o c a que d e j ó ' a l 
d í a 25 cíe j u l i o . 
IDa n o v e d a d de l a fiiesita, te. e s t u -
pandia n iovedáid die lia ooawidla d'e R » y , 
es Valienicia I I , esa t o m i t e r í a die t o r e -
r o , descioiniocido coimo imaitiaid'or de t p -
C&B ••u eshá c a p i t a í , p e r o s o b r a d a - • 
m e n t e c o j t o c i d o p o r sus c o n s t a n t e s y 
rcsoinianlt'es é x i t o s . 
ll\i!odle aseigumaiiise, h o y p o r h o y , 
qne a Viailenciia I I no le l l e v a el g a t o 
d i á i g n a nmgiunioi que peiiiae colleitai? í 
a d'oünMit.raiitlio . e ta feándíe, amiiig» V i o - ' 
t o r i ' a i i o . con l o s buenios m o z o s de 
-. - a , qjule h a y lenideiirad'os eai b«s 
oarraJlies. 
» » * 
S u M a j ' i ^ i l a d lia Relinla t i e n e avi-Fift-
d b a l a A s o c i a c i ó n d'e L a C a r i d a d , 
qpe c o m o no. p u d ó asiistiir a la. ; c o -
n i d i a d e i l _ d i a 8̂  h o n r a r á l a de h o y 
c o n a u p r e s e n c i a y l a dfe s u augmsrtia 
faiini.!iiia. 
» » * 
H e aqjUií l o s nomitarGS . y p e l o ® de, 
l o s t ioros de l o s s e ñ o r e s heiretderois 
d e , d o n Riaifael S u r g a , de S e v i l l a , quie-
bain die liddiairse es ta ta rd ie p o r l a » , 
eniarínillíiis de Laflianda, M^aera y Y i a -
l e n c i a I I : 
Xiunleiro 3 0 . — « A f r i c a n o » , c a s i a ñ o . 
' N ú m b r o 9 . — « O f r e c i d o » , n lógro . 
¡Ntúanieno 5 1 . — ( c G r a n u j o » , negro. 
¡Niúmelro 42.—«Tairaifeñol», cárdfenx). 
N ú n i e í r o 90.—KcMuíleirito)), c á r d e n o . 
iN 'úmiero 75.—«((Madlejiito», negro. 
G r a n d e s m a n i o b r a s . 
Cincuenta aeronaves 
R I O J A N E I R O . — P a r a el p r ó x i m o 
sep i t áemib re so p r e p a i ran l a s g r a n l e s 
n í a n i o b r a s que se v e r d f l c a i r á n en R í o 
Grandfe d'efl S u r , a l a s que coniourri-
r á n t o d a s l a s fuefroasi del Est-adO. E l 
Mlinasiterio de l a .Guierra h a adquár idto 
m á s die 50 a p a r altos a e r o n i á ú i t i c o s . . 
Se cree q u é ei P á r i a m e r u b o a p r o b a -
r á el aumlenito- de l o s e f ec t i vos del 
E j e r c i t o b r a s i i l e ñ o . 
L A N I Ñ A 
peta. 
La.v-orbeua . s e r á a m e n i z a d a p o r dos 
)and;is de nu r s i ea , p a r a q[ue e l ele-
n e n t o j o v e n puieda d i s f r u t a r del en-
i clenHiiiento de l b a i l e . 
•Con in io l iv i ) de es ta f iesta p o r l a 
a rde , d e s p u é s de la c o r r i d a , q u e d a n 
• u s p e n d i d i ^ el r e s t o r á n y " el ba i l e , 
y a r a d a r ' t i én i ipu a l a c o J o c a c i ó n d o ] 
y e n d o a Ailgaibeñoi, h e r i d o e n l a p l aza 
d é V i t o r i i a . 
L a aotmiaicáón de Marcáa i l en l a co-
rniidia de esiba tairtdé, os esperadla con 
afáifiUftiafl • oxipedtiajcián, toda vez qule 
Ivcily t ienie q-ula sacarse , y. , c o n cneoes, 
.la espinia defl dóia 8, p a n ^ d é m o s t r a r 
a l p ú b i l o o s a n i t a n i d é r i m i o que es un 
l a V i M im D ó r i n y M 
S a b i o * \ c i e l o e l d í a 9 d e B O O S Í O d e 1 9 2 3 
A LA EDAD DE CINCO MESES 
R . I . R . 
F i l a r H o r g a ; t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s ; 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a 
da ver , q u e t e n d r á lng-ar h o y , a l a s D O C E , desde l a c a s a m o r -
tuor ia , M e n e n d e z P e l a y o , "2 ( v i l l a L i n o ) , a l sitio de c o s - u m -
bre; í a v o r p o r e l c u a l Ies v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 10 de agosto de 1923. 
E n e r a r í a de A N G E L B L A N C O y H O R G A — V e l a s c o , 6, y Ddirgos 4 3 — T e -
l ó f o t t M n ú m e r o s 2-56 y 2 - 2 7 . - S E R V I C I O P E R M A N E Í N T E 
1« D E A G O S T O D E 1923 
£ 1 m o m e n t o p o l í t i c o . 
L a s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o e s m u y d e l i c a d a , 
y e l C o n s e j o d e h o y d e e n o r m e i n t e r é s . 
E l presidente en P a l a c i o . E l m i m s t r o r e i t e r ó sus o f r e e i m i e n - E l pres idooi ie p l a n t e a r á en c i Cou-
rMüVljilUl), \ ) . — E l p r e s i d e n t e de l 'tos, p r o p o n i e n d o que en e l p l a z o m a s .sejo de m a ñ a u a d i í í h a o p e r a c i ó n a 
Ton.scj'o a a i u l i ó a P a l a c i o a l a s d iez -breve que le sea p o s i b l e , d e t e r m i n a - baso de los p l a n e s «¡el g e n e r a l ' M a f -
n i c d i a de l a m a ñ a n a , i á l o o o n v o n i e n t e p a i ' a que n o s i g a timiez A n i d o , quo b-an .sido v a r i a d o s . 
Ai!, e n t r a r n o se d'et.uvo c o n los pe- bu-rl iuidosie l a l ey , p o n i e i r d . » coto a Hace v e r la í ada l id a u de (|iie el ¿ p -
r i o d i ^ a s . ' l a s i n j u s t i c i a s j n d - i c í a l o s que h a n d a - b l io rno deil ibere sn l . re este a s u n t o , 
S a l i ó - d e P a l l a d o a l a s doce y c u a r - d o l u g a r a l ú l l i i n o m i t i n d e l T e a t r o pipcisanueinte en el fec-Jia de l s e g u í id n 
to de l m e d i o d í a . ' ü e l a Coni-edia. a n i v e r . s a r i o de M - ' i i t e A r r u i t . 
Se , de í tuVo en tonces con los p a r i ó - Consejo de min i s t ros . L a de responsabi l idades , 
d i c t a s , y b a i b í o n d o c o n e l los d i j o e l A, l a s so i s . .nienios ouiart'o comienzo L a c m ñ s i . u i p a r l a - m e n i a r i u de res-
aaaix}.ués" de 'AÍibuweanias que n o b a b i a en lia Prcisiidienoiia e l Owuseijo die m i - p o n s a i b i i l i d a d e s se reumi-i esta l a r d e , 
¡ p o d i d o h a b l a r con S u Níiaje&iad has - aiísitrols. a l a s seis, ]i.ei-iiiaii.M-ieijdo r e u n i d a 
i a i i a s . o n e i c - v omarto. E l pd-jime,ro- q u © l l e g ó f u é el aitto c o - ü i a s t a las 6 m o . 
—.Ya ü a b r á n v i s t o us tedes que I r a - miísiaa-io, a «i-mion b>.- i'H'riod-iwkis p r o - A * Ha l e r n i i n a c i ó n ta c i l i t a r o n l a s i -
j « - a l des^acHio c o n e l M o n a r c a l a g i u i n t a r o n si h a l x i m ar,ii-M d->s. g u í e n t e n o t a eiioio.sa: 
c a r t e r a de H a c i e n d a . •üonto.s.tó qtne él so l i n i i l t a r i a a bac>-v - | { . - u n i d a la C o m i s i ó n á l a s seis do 
— ¿ t e n d r á e.l a l t o co-inisario a P a l a - exiisoeikliódi. yi PjUjégP l í ' isoil ivionan |,a taa^de, cumpanM-.i.'. el . c a p i t á n ge-
pio?—(preguinteirom a l p r e s i d e n t e los ,l0K nuimiistirois. _ . n o r a l W-oyl.-r y a c o n t i n n a . c i ó n el gter 
p é i i o d i s t a s . — Y O — a g r e g o — © e r é un e j e c u t e de mi..M ca:St,-,, ( ¡ i m n a . na ra i n f - n r m a r 
—*No; so f io ivs ; deisde l u e g o , no. E l Jü «l1"'1-1 Coba'i;nio a-cn-unlie »«»bre a i lgunos e x t r e m a s y j u e g u n l a s 
^ , i r i 81 , : p " i " ^ 
m ^ r ' * * * * 1,06 m ^ ^ ^ ^ f ^ m ^ i ' - - « -
- R e p i t o a u s t e d e s - i n s i s t i ó eü j o í c j j ^ ' ^ kte .V ^ Iü 111 r r n m r a , de m m o la G o a m s i ó n p a r a 
Mjioiuni . . m r •••xl s e ñ o r S i l v o l a y e s t u d i a r a l i i u -
- C m a i d ' o r i o lee a t a q u e n a - u s t é - a,!lf.( , „ . . „ , , . , . . „ ' 
^ c i ^ s e a n u s t e d e s . . . - o m - de dos O ™ * ™ m " * ' 
fegfe ^ h — A n n ; l ^ r : : , ; 1 ^ ; s , l d ^ 
d e l G o b i e r n o — q u e n o h a y n a d a . M a -
f i a n a v e n d - i á a c u i m p l i m e n t a r a S u 
¡Majos t ' ad el a l t o c o m i s a r i o . 
Dice el pres idente . 
E l j e fe de l G o b i e r n o v o l v i ó a r e c i b í i 
p o c o m á s t a r d o a los p e r i o d i s t a s , or. 
s i l 'deapaic'ho o f i c i a l de l a 1 R e s i d e n c i a ' 
y r e p i t i ó las escasas n o t i c i a s que y a 
ítes h a b í a d a d o a l a s p u e r t a s do Pa-
laloió . 
—-.Despadl tó con S u M a j e s t a d — d i 
í'0—> Y puse a SUJ ü r - m a v a r i c s decre-
i o a . • 
E l - T t e y m a r a b a r á de regreso a San 
la-nder m i a ñ a n a p o r l a nadhe o pasa 
do p p í v l a m a ñ a n a . 
,' ( O r e o — c o n t i n u ó d i í c j e n d o — q u e esta 
t a i x l e t ean i ina - r án l a s de l ib ie rac i ia ie 
«««iH'e e l asnamito de Marru ieooe . 
iCornooido y a e l infoi -mic d e l s e ñ o r 
iSrh 'é i la , empero 'quie n o s bas t en , p a f i 
d ' i l i l>e r a r y ui l t i -mar acue rdos , lat 
c u a t r o boa-as q u e p e n s a m o s d i s c u t i i : 
e n el "Consejo de es ta t a r d e . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
H o y . v i s i t ó a l m i n i s t r o do l a Gobe i -
awncióín oi s e ñ o r Sales , que c o n é l ha 
M ó de l conflierto b a n c a r i o . 
Regi s t radores de l a P r o p i e d a d . 
B l s e ñ o r G a v i l á n b a ditflro a los pe 
í i o d i s t a ® q u e en b r e v e se convoca n 
•una o p ó s i c i é n p a r a c u b r i r c i n c u e n t ; 
j t l a z a s de r - e g í s t r a d o r e s de l a P r o p i e -
d a d - , i 
lEíl n i i n i s l i o h a firmiuio y a l a K e a l 
o i x l é n c o r r o s p o n d i o n t e , d e s i g n a n d o ' e l 
t r i b i m a l de ( p o s i c i ó n . 
m w m i - H - m < m ^ t r o m p o ^ ^ ^ m m S ^ ^ 
^ S s y lo c o n t e s t a r o n que ^ ^ ^ ^ 
J3Í n m ú s t r o de l a G u e m i m a n i i f c í á ó t f ^ ^ ' ü ^ % 0 í? r a ,os ^ 
p e h o y m p o d r í . . , diolermiiniar a l ^ o t * 1 ™ ™ * * < ™ ™ ™ de tnerz<i y ..a-
"n. e i Qonis,e|u v qtme s n p n n í a , (pie. ai Ja ^ 0 « « d a m a s c o . r d r a p r o d u c e n l e 
«malí v\\ pmeisiidlenite í a . c i l i t a r í a u n a n o - w ' c ^ i \ u ' U r - M i > . 
a a m p l i a . TC „ P'd 'endo u n .nforme. 
L e p r . q u i n t a r o n c u á l es s u a c t i t u d , E " 0 \ , " , l , , ^ ' , n ,<> « ^ . l a G u e r r a l i a n 
r c ó n t o s t ó q u e die curdl i .a í l idad, p t j i t ó ^ ^ 0 l,l!i¡ n o t a , . - d i c i e n d o v q a c los 
1 n o sUBorta m i m c a (l i l lunil i tedes. W * * de n n n l a d e s del l ^ o r r - n o oxpe-
EÜ niinisiro de Foinionito deiiíiairó "¡'-i-Hiann de p r l m de W ii.b.r.na-
.ue ec linHitarían l o s r n i n d s Ü r o s a « i r ^V1 ® t m - O áe ocho d í a s snln, M 
,1 aliío e- iKisamo. e s t a d o en que Se e n c o n t r a b a n las 
E i • Maniaiai xvxAÁñcó lai nortícú'a «-«pa®.. ' ann-amen lo , m s i r n c e i o n y ele-
Ue que se ba-yan neg-ado d o o u m e n . b í f J w d o s c o n que c o n t a b a n a l l l e g a r a 
, l a ( ' .onii-i ' in parliaimienita.ria de Ros- M a r r u e c o s . 
íonsabáillidladícK. W e y l e r no es enemigo. 
— L o ooinnrido es q¡uie so s o l i i c i t a r o n Se dice que el gene-al W i - v l o r os la 
Igninos dooniniicntos qnv no e m n á c d i s g u s t a d . » p o r ipro Sé le b a g a apa-
i, í-(«iipeTe.iw?Áa de M á r i m a . • '"^cer c o m o lonemigo do i r a A l h u c o -
B l pr--.-id- ule (jdinaeptó e l c a l o r . m a ^ . 
m miiniiistro de E s t a d o se ILmi-tó a E l m i n i s k o do la G u e r r a h a Cele-
íeiCH-: b r a d o n n a c o n í o r e n c i a c o n e l g e n - n a l 
— S i g u e l a s e s i ó n . W e y l e r . 
A lias di- /, mi ÜXJS c u a i i t o t e r m i n ó el S i l v e l a y C a s t r o G i r o n a , i r r e d u e l i b l c s 
Oanisejo." S-c- a s e g u r a que el a l t o .comisa.!io y 
A l s a l i r , e l mi in i s t i ro de E s t a d o d i j o : ^ g e n e r a l C a s i r o G i r o n a so rnm-s'ran 
—¡N'ada., aefiOres, t ix l lo l i h s i d o u n a i r n - d a i - c ü l ' I c s en' l o r e l a t i v o a i a ope-
¡ la rg ia e s p o í a i i c i o n dldl aiMu c o m i i s a r i o r a c i ó n ¡ spbre A l h u c e m a s . 
.MB. o i p o s i c i ó n t e n d r á l u g a r en l o s 7 n m i m v a . feoé r emoi remoK de n u e v o L a c o m p a r e c e n c i a de W e y l e r . 
i'üMÍTnint Hf^A rto nn-viCiiTlbrf O n l i m e r O S 011 COIUSGJO". vSogU-n dice la n o t a - lieiosa. b i c i l l -
í í S J Í S t - I1(>V,<Mnl)1C 0 P111*6103 p m i n i s t r o de Tnstnuicc i ión p ú b l i c a h.Ua i-or la i n m i s i ó n j ^ r l a m e n l a i i a 
% > r S k e l t r i b u n a l el p r e s i d e n t e < f » ™ S ^ b f ^ * m l ' e b m r i l f r e s p m . s . b i i i d a d , ^ ha nanpai - e i -
v d i m r l o r de l R e o i s t r o de l a - P r o p i o - (,'0I 11,lu^(> .Lomaejo. do a n t e e l l a . e l g e n e r a l U c y l e r . » 
L v h t w S T n en c a l i d a d 10 . lLoS d^UiiH m a P u - b - a-^nra-se que en s u deola-d a d , y le i n t e g r a l á n , en c a t m a u ic , iabl-an (>ílU) y QM Cj1 ^ ]T.^ * EJ.UU) V.IYITR ( 
vooailes. e l p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a h f K ^ f t i d o ,h«/hln S M H Ó P,I L t f f o r ^ i , U Í . . 1  ^ ' • ^ s u m o .ua\.ií u e i i 
de M a d r i d , d o n E n r i q u e R o b l e s : el ^ l ' ^ ^ d o ba/biia s i d o e l seno, SM- í ra- l a í i n . M . qne se b a h í a i n c u r r i d o 
^v.<^a... ' ,tií.o imniiLiAn / in TVTnidríd d o n !- , . . , en u n graviisi-mo e r r o r a l no c o n - n l -
r a i e d . a l i e n L m ^ i e , , ,1 \ i . _ .QuanldO ea-liió el aJito c o m á s i a d o lie t a r ' a este ü u e r p o acerca de los p l a -
i n f o m i t e an t e l a C o m i s i í ' u i ¡ ia ; la inoi ;-
t a r i a , ba d i c h o que él se i n c o r p o r ó a l 
e j e r c i t e de M a l i l l a en los ú l t i m o s d í a s 
de s o p t í e n i b r e y que l a s t r o p a s t e -
n í a n buena i n s i t r a c c i ó n y u n g r a n es-
p i r i t o m i l i t a r , s i n que e b s o t ' v a r á que 
iailla^-e lo u | i p n i docayeso i o o t r o . 
R.-busi') G ^ t r ó G i r o n a el e n t r a r en 
(!• ia lies, y ú n i - c a m e n t o se m o s t r ó nía.-, 
e x p l í c i t o a l a b o r d a r el p r o b l e m a en 
c o n j u n t o . 
A s u j n i c i i v f i lé u n a o q u i v o c a c i ó n 
e n o r m e el p l a n p a r a el "^notectm a-io 
so>i,enido desde ol priin,er m o n i e i i l o , 
pne^ con menos intervi- tn-i- in • do i a s 
a l inas bn l - iera s ido m á . s i j o s i b l o s u 
n - o , k i i c i ó n . 
C-Mtio no se h i z o a s í , los i n d í g e n a . » 
y i e f q b en el e j é r c i t o su n a l n r a i ene-
m i g o y l a oosa c a m b i ó de a s p e t i o . 
i od-ü l o que s é o b t u v o en ]a.s t r e s 
l,OJiés p u d o l ib ra rse—^a su J u i c i o — s i -
g u i e n d o o t r o s j i r -H- i ' d inüon tos . s i n l a 
e m n m i d a . d de gas tos o r i g l r i a d o s . 
i'eiMnin.'i di-eiendo guie en Ma i ' . r uo rvs 
«¡-•bemois i r a l d o s é n v o l v i n i i o i i t o de 
u n a p o l í t i o a .sin v i o l e n c i a s . 
Pid iendo m á s informes . 
A p r e p u e s t a del s e ñ - i r Rrie.tC S e r á 
d i c t a d a pp-T el m i n i s l e i i o de ia ( m o -
r r a u n a I V a i l (irde.n d i r i g i d a a los 
jefes de zomvs de M o l i Ha que t e n í a n 
m a n d o en el m e s die j u l i o do • l í tó l , 
¡ p a r a qiiie evao i ion i n f o r m o a n t e l a 
Cotn i-isi ó n pa r 1 a n ne n i. a r í a . 
L o que p a s ó en el Consejo . 
E n el Consejo ,de esta l a r d e , el so-
ñor S i l v e l a hipo (b'ta.lb.da e,\posiC'ón 
do suis p l a n e s y c o n t e s t ó a c u a n t a s 
p r e g u n t a s l e d i r i g i e r o n los juj . • 
t r o s . ^ 
Parece ser que algurno tte és tos ,]u 
m ó l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r V i l l a m , , ^ 
ipor el s i l e n c i o que g u a r d a b a , y 
eonífesi tó; 
— - T o d a v í a no t e n g o n a d a q.ut j0 
c i r . Mr ' l i m i t o a o í r ba s t a que raí; .].' 
gue a l -niiomiento de h a b l a r . 
C u a u d o el s e ñ o r S i l vo ta liubo f£| 
m i n a d o do exphicar sus planes y | 
' •ontes ter a l a s p r e g u n t a s que Ig m 
r i g i e r - o n , el s e ñ o r Vi-Jlanuieva le j j ^ 
¿ u n t ó : 
—-Buion-o, ¿ y t o d o eso c u á . n t o cuáijjá 
E l a l t o c o m i s a r i o p r o n u n c i ó «iy, 
ci.fra y el s e ñ o r V i l l a n u . e v a exd^ j^ ; 
— i E l E s t a d o e s p a ñ a i n o cueriia enri 
fuerzas suifilciontes p a r a hacer i r ^ m 
a ose gas to . 
Se a segura que d u r a n t e el C o o ^ 
f u é ' l l amiado el pfes idoin te por Ĵj 
al i ta p e r s o n a l k l a d , qu-e le pidió ¿| 
m a r q u é s de A l i b u c e m á » u n a d e l á i ^ 
de inidu 'esiones. 
Etl jefe deil G o b i e r n o c o n t e s t ó qm. 
no p o d í a d e c i r n a d a ba s t a que rio i 
n v a n z a r a m á s en el c u r s o de la dolí, 
l í c r a c i ó n . 
L a i m p r f - i ó n de ú l t i m a hora. 
' L a i m i p r e s i ó n d o m i n a n t e a filtiiia 
ho-na es de t e r r i b l e clescdncierto, ¡fe 
bienkte d e s a p a r e l e í d o iinnlinisii aquella 
SÓgRiiridad que se tenía de no i r a .\\. 
huioemas. 
•So supone , s i n e m b a r g o , que el GQ. 
bie rmo no a u i t e r i z a r á . t-ai operiicion 
p o r m u d l i o i n t e r é s que en ello tengaji' 
-ailgunos. 
NOTAS DEPORTIVAS 
W A T E R - P O L O 
d o ' ^ e l ' e a n i b á j a d o r - d e A t e m a n i a , el e n - s i A i J - dle l a kiíniiactiáii poilíitáca y ^i l í - ffiam¿S'nQ pr6-
c a r g a d o de N ^ ¡ c t e ^ ^ a n j « r o s de ta.r dte Mlarni jeeos , santot ienr i io a La ^ ü a i b e r s i d o consultado el E s t a d o 
Tta i a y el c ó n s u l general de G u a t e - aiivrolbaaion dled Conse jo u n a p r o p o s i - M.lvor haibi&rá i n f o r m a d o 
i j ia la . . . 01(S1I" j , , /-. . , contra l a d<-si!>'nai-ión do tropas v 
^ TÍ ^ m a r e g i a . E i l preaidleinite ( M - Con.sejo dajo lo rontl.a eJ ^ f ^ a W n t o d e puertos de 
^ ^ ¥ ; ^ d , 0 ' l M , y i * * ' * * ® * ™ ' V W ^ L l .„ . . „ _ / . .... embarque , que so b ic ieron c a p r i c h o -l e s dec re tos : ^ S e ñ o r e s , el ail to c o m i m r i o h a i n -
íl>E H A l d E i N ' D A . — i R e a l dec re to f i - ven t id io . t o d o éT Conse jo c o n urna ex- ' * T)i • ^ . . j ^ . D P A , ^ . 
j a n d o l a c i f r a do los negoc ios en c i p a s i d i ó r r b r i l l a n t e y de s m n o i n t e r é s , H ^ ' ' p . , | 111 de i i r a d ó n -
r e i n o de d i v e r s a s 'Sociedades de Se- M a ñ a n a se c e l e b r a r á n a í e v o C o j i j o l ; J ^ " ' ' . . , S n d n r é -
«in-QS. • m * d l e l á b o r a r a c e m i de los p r o p ó s i -
T M I N S T R l T C C I G X P - U B U C A . - -los expanesto^ h o y . , b ^ 
l ^ a l dec re to c r e a n d o , l a . d e l e g a c i ó n 1 ' ^ u i n . t a d o a q u é h o r a s e r í a A fe ^ í Z m m i ^Sca l o n £ 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , en G u a d a l a - C o n s e j o , conitiesto .qule a l a s c ín ico j r g V g ^ ^ L01Kl-
jara v n o n n b r a n d o p a r a este c a r g o a nieiJiia.. . . . i , ,, .,niio i, ; n de m í o 
don B e r n a r d o F u s t e l P u e r t o . I ' a n . b i é n le p e g u n t a r o n s i el R o y H'zo t a m b i é n l a 
J u b i l a n d o a d o n A n t o n i o D í a z D o - m a r c h a r í a m a ñ a n a p o r l a noche , a J* j 
m í n g i u e z . c a i e d r á t i c o de G r a n a d a . ^ « ' ^ S ' b t e i í a j r í i a U«n a p u r a d a s c o m o a q u é l l a s , s i n xpie 
••Una nota ofio.osa de H a c e n r ' " . ^ ^ ^ ^ ñ a n a . « i X . s o b r ^ e n i d q c a t á s t r o f e s 
.Maiñia-ma. . t e . s r«urha rá .n con, d R e y -nw-jantes.- y t r a z o an te la ( . o m i s i ó n 
p o d í a a s e g u r a r que en s u l a r g a v i d a 
l i t a r se- h a b í a viste l-ti ocas iones 
E n el -minis í t .er io 'do H a c i e n d a .-
1.a f a c i l i t a d o u í n a n o t a d a n d o c u e n t a , -Mamama, n-espaci iaran con, cd I b ^ V " , „ ; . . ^ u e H h u í i.-'-a - b - a r r o l b . -
oiicia.1 dol asall to a l a A r r e n d a t a r i a ' . P ' ^ n j e n t e t M Conse jo y los n , , - 1 ̂  H " m s ^ • c l , " "1 , " -a " • • , , , ü 1 1 " 
A i ciÁrvMUiiMtonpii rAo - i s t r i do PTI R a r - n i s l í r o s de Estad 'o , Guerra . , M a r i n a y 1 ' - ' - , , . . . . , ... .. 
oo u o n n i b u c i o n e s , l e g j s u a a o en o m ipajciienidia -La dec la rae .mn de l g e n e r a l \ V e \ i e r . 
; vio a i . n Q¿í . Ante 61 R e y y ante los ve int iuno , " ^ e fue r o t u n d a , y ca tegm-ica , canso 
Í V Í H m i l d e l e ^ d o de H o c i e n - - M a ñ a n a , p o r lia tareflo, i - e , d b i r á o j ^ a n i m p r e s m n en la C o m i s i ó n \ W 
^ I J ^ ^ Z ^ **** en M & m m . a.l a.lto c o m i s a r i o , ¡ a n i e n l a i i a . 
1 nv ^ M Í Í Í T . T . W d o ^ í e a < ^ > ' . p a r e a r á éiste an t e la L o que d i jo C a s t r o G . r o n a . 
s ^ r ^ p - , , l ^ t : j o a f l u í n i n i n h e r a C a m i n o 
- ' : " < * " • ' • n oii;1 soto ios - (jv ;|J , , , , ;,,s d u a q u i H L U U I U O I a u u m i i i u A r a d o r e s l i q u i d a n d o con el o a ^ r o , t . ^ ^ . 
a-podea á i n d o a e l o s a t r a c a d o r e s de l a ¿ ? ¡¡¿J , ; , L „ 
c a n t i d a d de 88.2<X) pesetas . 
l i n a h o r a an t e s se h J a b í a n i n g r e s a -
ido 
iibiiet-o de d a r cuienlia a l Rley 
i A B O G A D O 
L a s i t u a c i c n pol i t ica . P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
I j a imp- roa ióm _ p o l í - t k a d b m i n a n . t . é v E C A S C O . N T T M . t i S A N T A N D E R 
iSeguim-os a g o b i a d o s .de o r i g i n a l y 
e k i p o d e r piiillnii^ár nui-stra. ^ g i n a 
de-p-ortiva. sennanai . S i n emibargo . h-ay 
•un festiva,! d.-p-o.rtiv-o c u y a ce l eb ra -
c i ó n se a n u n c i a p a r a m u y p n i n t o y 
(me a h o r a es t- n i a i -bl iyai i - - . de todas 
las n-nxt î ai-iiMiio.s. 
- E s t a m o s p b í i g a t í o s a d a r a cnn-nv i -
el regfla^nieiriit'O q b é eil c l u b N á n t i c o 
M o j i - t a ñ ó s ba c,oiifc(-.c.i.umido p a r a el 
conein.rso de w.ate.-ipo-lo. 
l í e l o aqui í , leiot.n-: 
' l ' E L G T A 
A r l í o n l o J . - j j a de ser csfci i ca , 
b i e n hiiiKiba.da, iniipi-i-mí-a,ble. y exen-
t a de l o d o m a t e r i a l (pr- pueda s i ^ n i -
l ica.r n-n p e l i g r o p a r a bs i n g a d n r e s . 
1 ' U E R T A l S « K M i b i S ) 
\ \ \ . 2." Di-bi-rán t ene r t r es m e t r o s 
áOfc 0,90 m . de a ü i t u r a sobre ba s, •>-
C p e l í c p i i d a . Cna.ndo lia i i r o l n n d i u , ! 
l'-'U-nii-ta tpit- el p a r l e r o se s.j-sb n g . . 
de p i e , la a l t u r a del « g n a b l » s e r á do 
2,4(| m . a füaHIir del fondo . 
'Pfl l íhFU-N.DlD-AI) 
'Ar-l . 3.° L a m d n i m a b a de ser de 
0,íK) m . 
Ci'UiROS. Y RANDERAS 
l A r t . 4-." idos band'os l l e v a r á n l o s 
g o r r ó s de l c o l o r de s t i e(pi¡jH). cada 
Juez, de mieta. t e n d r á , u n a b a n d e i a 
p a r a srñaJar l o qne a él le e s t é en-
c o m e i i d a l d o y ^el j u e z ( a r b i t r o ) dos 
b a n d e r a s , n n a de c a d a c o l o r de l o s 
e q u i p o s epue tdégsütéii. 
E L ÓAMIPiO 
A r t . 5.° il.-a d is tanc i ia (fue, s e p a r a 
las p u e r t a s no ba dv ser i n f e r i o r a 
17 m . n i su ipe r io r a 27 p o r ücD a n c h o 
de Vi a 18 m . 
I a> p in - r i a s so c o l o c a r á n a 0,30 m . 
de t o d o obstáenl-.- , . 
•En los ' lados, p o r n r d i o de boyas 
v i s i b l e s , e s t a r á n m-a-rcanlos ios ex t r e -
m o s de l a s l í n e a s de c e n t r o ' c e n t r o 
dieP j n e g e ) d e . p e n a l t y (!3,()5 m . de 
cada p u e r t a / y de o f sk le (a 2 m . de 
í d e m ) . 
D U Ü A O O N I ) ' E l . K M t T I D O 
A r t . I»," So d i v i d e n en dos p e r í o -
dos de sieite m i n u t o s c a d a U-no, no 
c o m i p u t á n d o s e el t i e m p o ( ¡ue so i n -
v ten te en d i scus fones . • f a l t a s o p o r 
i r a n a n e a r l a p-el-ia lus l í m i t e s de l 
eamijK). T r a n s c u r r i d o efl p r i m e r pe-
rí(Kk), se o b i r g a n t res m i m i i t o s de 
descanso, p r o i c e d í e n d o los equ ipos a j 
o a m b i o de p-ueirta. 
J U E Z A E I U T I P ) 
A r t . 7.° I>a l a sofual de e m p e z a r 
.el p a r t i d o ; le i n t e r r u n i p - e al a d v e r t i r 
a l g o i l e g a l ; m a r c a los t a n t o s , la m i -
t a d deil p a r t i d o , el l i n a l ; hace c u m -
p l i r c l r e g l a m i e n t o y resue lve los n-
co« dudojj-os. 
Su f a l l o es i n a i p e l d b á e . 
E n los casos do Incént i t i i id se hará 
)•( n i i l í r l a peteita y l a la-nza-rá on | 
j u e g o en di purnto donde ocu r r ió la 
f a l t a . 
E s t a n o p o d r á ser t ocada luista 
biab'oir e n t r a d o en couita.olo cén ' t f ' 
a g u a . 
.TUElfllEIS D'E GOAiL 
l A r t . 8." iSie c o l o c a r á n en la líwa 
do la p r o ' l r u i g a c i ó n de la. l í n e a SC lü--
l a ' y fue ra de-I Cainijyo. Si jnzgau nm' 
l a (i-eloita ha en t ra ldo oomipi'ietemefllj 
(l>or d e b a j o d o l m a r c o de la ¡nw iiii, 
ilo a r i s a n a l j u i e z - á r b i t r o , uitiliza^d 
p a r a e l lo l a b a n d e r a corresipaiidíonfe 
C H d X O M K r i i . V D O K 
A r t . 9." ,All d a r l a seña- l cl árbilro 
r<<me en m-andha e l c r o n ó m e t r o , des-
cnionta el t i e m p o i n v e r t i d o en las %• 
t » . ruipciones, a v i s a l a nu lb id del paí-
t í - ' - i . l a d u r a d ó n del descanso y ad-
v i e r t e e l final a l á r b i t r o . 
M A N D O S 
A r t . 10. Sie te j u g a d o r e s constitu-
y e n u n b a n d o í e q n i i p o ) : n partidos DH' 
u n p 'orb-ru . dos d efe i usas, un iiied'" 
y t r e s d e l a n t e r o s . W-U. n llevar |jS 
j -ugadores t r a j e do b a ñ o con .piloto y 
se les p r o h i b e engrasa r se y debcil 
o b s e r v a r q¡uo sus u ñ a s no conslitu-
v a n un d a ñ o a los d e m á s . >2^H 
C. VI" I T A NT, S 
Air t . 11. F o r m a n p a r t e integral k 
l o s bandos . A n t e s de empcMi' wf 
p a r t i d o s s-e p o n d r á n de a cnerda pí"'11 
r e s o l v e r r- iuaiquiera d i l i e n l t a d ^ v ' 0 
p r e s e n t a r a y n o m b r a r á n el juez-a'-
ibitíro, q u i e n , a su vez, c . n d a í á $ 
des i i snar los jm-ces de go-ail. Se ^ 
' t o a r á n l a p u e r t a corresfiivndioiili ' , 
en caso de 'desavenencia intorvendr» 
e l á . r lw t ro . 
M A L N E Í R A D E E M ' l ' i E Z A l ! E L 
P A R T I D K ) ^ 
A r t . 12. Se s i t u a r á n his" pig-ado^ 
en la l í n e a del í roal (pie les pBÍwWj 
ce. E l j - u e z - á r b i t - r o o-b-serva c| r' 
bandos e s t á .n d e b i d a b - r n t e a l i i i ^ " ' -
y d-a l a - s a d i d a y l a i r / a iinnifia"1'* 
-mente l a p e l o t a a c e n t r o del \ 
DPara que sea v á l i d o u n ' t a n t o ^ ^ 
i in l i ^pensa ib lo que la po-lota liíi-ya t 
sado a m á s de u n juga< lo r d-! 
:mo l i a n d o o del bando emitranO. 
M.VXEÍRA D E C O X T A H I ' 
A r t . 13. E l tato- es vail--iie.ro Sie» 
p r o gtte la peilota jiasse c o i i i i » I e t a r o ^ 
p o r deba jo d i m a r c o de la 
a excepci(>n de los casos coiisign8 
e n este r e « b i n i , e n 1 o . 
i - a ñ r a w s i ^ m . u ^ ute Iia g i t o o i ó n , r e s u l t a d e l b a-ia 
• ' " E s p a ñ a 2.0i2..oll pe.setas. dilbMiil-tadVK en M a - r r u o H N T f l N I f t H l l R P R n l 
V i s i t a n d o a l m i n i s t r o de G r a c i a y , Axxi% |Il infl | . : , \ m que y a H A I v J l I V A l lUUItIJ l 
j u a t i o i a . . o D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
L a .1 u n t a d i r e c t i v a de vec inos de ftfjj minwslewiatl d lec ía Inny qun- n o E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
^ M a d r i d , c o n u n e/levado n ú m e r o do \ m y aeiti-tud' ©gpectí-all de n i i n g i i n n i i n í -- t|6 | a m u j e r y Vias u r i n a r i a s . 
i j K p r i l i n o s per j -ndicados p o r sen ten- <|-Ó cpuie venga, a comipldca.r m á s l a s i - C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
cia-s j-njíust>as, h a . v i s i t a d o a l m i n i s t r o ima-eimi. p.-ro que é s t a c o n i ü n ú a n o E n c a l a n t e 10 1 . ° .—Tel . 8-74 
de Cr.racia y . lu .s t ic ia , p a r a i n t e r e s a r - . - i . nidio c l a r i i . '• 
deS pflazo s e ñ a l a d o p a r a (Óonif iaba e n que el prosudiernte hia-* n i J l n I I X 
H-pne'-entre en v i g o r el nuevo r é g i m - n d a r á una lormiuila, p a r a e v i t a r qm? BlPilPllD Rlll7 llPi PP11011 
de ai lqoilr-res. se p roceda a n n a n m - divergeneia .N en el s -no l l l Ü O I U U B l U I L l l U i I U I I U I I 
v a r e v i s i m i de los desabnc ios f a l l a - <lol C o b i e r n o . C I R U J A N O D E N T I S T A 
dos án n m n e r o e x t i o r b i t a n t e . en fo r - U n a i n f o r m a c i ó n del « H e r a l d o » . ir^*. tM«H M o r i i r i n o ***AT\A 
n í a a n á l o g a , a c o m o se p r o c e d i ó en l a E l l l - r a l d o - de es ta ..-.ene d ice qaio » a n i ^ " f P 10 a 1 v ? a fi 
o c a s i ó n a n t e r i o r c o n l o s d e s a h u c i o s no a. t odos los m i n i s t r o s parece des- Cons íu l l t a de W a 1 y de 3 a 6 
f̂l-tpnces ^ai'ewtfiS* « R ' M a d a te' fiQíMjuiíij-a d e Aünueeanao. AÍUbifeda M-owa^erio, 2.—redet. • 
G R A N e f l S I N O D E b S A R D I N E R O 
V i e r n e s . IO d e a g o s t o d e 1923 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e . 
f a n d i d a S u t e 
C A N C I O N I S T A 
A l a s d i e z d e l a 
L a c o m e d i a e n tres actos, 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a Marchett l 
EL 
A C E I T E E X T R A F I N O 
Q ^ A N T I Z A D O P U R O D E O L I V A . E L M Á S S K L E C T O V I U R A T O 
p d o ' V e i n t i d ó s p e s e t a s c i n c u e n t a ( ' ( ' n i i r n o s l a t a d e l o k i l o s 
b | n . , e n l o á s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : precio 
derico A l d a s o i 
F A L T A S OBiDU'NAlRTAS 
, t 14 1a T o c a r Ja peiloita s i m w l -
. -n miente con las d o « m a n o s . - 2 a 
Í S S en allg-im1 o t e t ó c p i l o en r .na l -
í f i inoonenta deJ p a r t i d n o f>erma-
^ de 1 i i u , n d ¡ d a , d . - ; ! • ' Detener 
A r t . -2L L o s c a p i í a i i p s d o l e r á n 
hm-i-v cuimjpOar a resipeciijvos e g u í -
P i e í s Jas . i r d w i v s dada.s por ¿.1 j-uez 
Caso di ; i i a i i s c i j . ' l i i i a fle a lqui lo , e í 
j i n i | i i ( ) ¿opi tá f i l d i ' l ; i ' rá . iiiupuiuM-le n n 
n u i o o t l v o o Ii-aei'nie s a l i r ' d e l caanpo-. 
I'-, i i caso de'qni'O ell c a p i t á n se I K - ; -
•gfflso .a. cju^jpTÍir las óndé.Ti'és d id ji.w;z-
. á r l d l m , (''sil" d r s r a l i f i c r a i ' á a l e q u i p o 
y d a r á . Ja v i e t o r i a al c o n t r a r i o . 
Aint. 25. Uuua viv. i'niiM'-nziajdo el p a r 
t k l o n o j)iG<li7i ser siiis;t i i n i d o n i n g u i i i o 
*k' l o s jngadorr-s , a i inqi i ie sea por 
c a u s a de -fuerza niiayoir, s a l v o e l ca-
iSo de ma.iülV.-.Uir s u e o n f o n m i d a d e l 
eaipMAn d e l l i a n d o c o i d r a , r ¡ o . 
L a i n d u s t r i a y e l t r a b a j o . " 
Los montañeses en Anda-
lucía 
iDe sal ura, es eoin/Oieiid!a í a gjjigjni i n -
iflíú|Bifl[tí¡ia, (ii;i¡a Unís rD|6iiiltáá|e«iéfs t^eniéa? 
ÍOIL efl d'fwiiiVO'lvi-nii-eri.to eeonúiuiicO' de 
luiaa g . ran pai i l ic de . Aind 'a lu ie ía . 
1-LI d i n e r o iiiio-ratafiiés, e l esfuerzo p e r 
•Minail, l a i i vi c i a i t iva y la la l ior ios id ia id 
de li.'-s iiíOTitañ'éiseis rrapneistotaiiii l i n a.l 
l o va l lo r en. l a s enlergias corncircvila^les 
e iiindluist/rilaíleis de l a m a r a V i ü l a s i a r e -
gá^nl aini1!1 n/.a, dondlo e l e s p í r i t u a i a 
t-ile dle l a s gemites .faic-i'lii1.a de m o d o m u y 
nota l i l jc la, kiiipilaiu.ac-irin y. la. e x p a n -
fiiÓB dn n^.i;OH'ijos p o r JIOB ' íiái|ü:.s do l a 
Mu Miiaflii. 
Reooa-daimo'S u n í caso honrn|:-;>oi < m 
dli"SiMivol\,i-niiÍ!',MitL> de. la i n i r i a t i v a WUM) 
lnñi'sa (Mii .•\ii-di;liliicia: el di© n,¡iic.sitru* 
(jují^iidiois •ainii.gi^s dion J u a n A n . t n n ü o 
\] dlari] l^iil-iiiüo Ma.i'tíim'iz y R a i i n ó n , 
Jiij.ois do TonielJ'aiV'egia, q u e e n D a á l é n 
pkxseemi uirna die l'as ruá is i m p o r t a u . t e s 
féStipíiogas cíe gioenife d|o La And^aJ i r - í a 
oi r lcuiad. • 
''••liste d e d r (pin1 ¿fl u ñ o p a s a d o p n i -
i ' ^ i r T i t u iñi&S dli' u.n, ni:¡ll.'in OÍleiD i n r i 
kpiíloia d(e jjieíffiiftg, |3íara tjuie opesti idi^ 
'«'i-fs f o r m e n idva de. l a per f iN- ídón 
com que, tiletnim . im>iLt.íiid(> (ñ. negoci io. 
(Lia fálM-ica oSaiuta, . \ ;mfiJia»—íjiue as;í 
m á m d n ' M i i x , l a ójdc posiaen en Jais 
iixuioaikis iiiismia,s de J l a i l ó n — y la. que 
iiiám nmi i ia ido ' cm Fedh/a rnéfi PGCIÜI nite 
e n s u e .spiénidida , h a r j e n d í i de ««Sevi-
Iliejai», ] i tít^nietíiieíStje a Ja d ^ m a r e a -
c i r m de La nienic i io i iada e h ó s t á r l e a 
iciiiuidad, povicl'aai M cap i ac idad imdtus-
InialJ de l m . Setíciieie M m l í n e z y Pa- -
n i ó n , ciuiyaB in ie ia t iv ia i s oomt rü iuy iMi 
poidlénasaírnicnifce' a d a r >viida a B a d é n 
y a sus fi-MMiiiiidais t i e r n a s de lal>or. 
Loe sefmreK Mianliiniez y I t a n i . ' i t i son 
¡iiiiw.M n^bihttiaffiiosieig q\m í inmiran a sa 
t i e r r a y e l e v a n ed- cotniten,iidlo comieirciall 
e ImdutstaiiiaÜ (Je Ja o i u d a d dondie dí?ts-
a .n ' o lk i i i sus ¡pndiajfchnas. 
Xi:si/,n s lies f'',!.i.-Oci,mos s i n c e r a -
menite . Ese i irerniio de h o n o r obtena-
é o en una iiopiaiiiianilifeiima e x p o s i c i ó n 
¡ i i in -nani i ín ia l l veriliradia eai Ing la t i e -
M - ; I . ha t l i l á miiuy alto de l momibre de 
M;ii lén y di.- les S ñ.o-, s - M a r t í n o z _ y 
R i a m ó n , eon cu/yots -nieeites . andi laí luéas 
Jo ( d . l u v i r r i n i , y Jus i iHea p l i ' i i an ien i te 
Ja aeepta.( liVin qine en A i iné r i ea l i e u e n . 
di - l io p n i d u e t o , que en I v í s p a ñ a es bb 
moicidla y apaeei'aida c o m o rea lmen i t e 
[¿laiguífiioo. 
' — _ . - . 
D i r i j a s i e m p r e l a c o r r e s p o n d e n c i a a 
este p e r i ó d i c o , a l A P A R T A D O 62. 
v a escasa promu i m ru ^ — o. 
Setar o ' -Oipujar a un n n n t r a r w . -
f a IP indir l a i d i o t a en o n a U p n e r ca-
t ,_-óü Saimiergirse e r i e l a g u a p a i a 
iiulego. — <i-a H u n d i r a un c ó n -
í ínr io s i n quo é s t e t e n g a l a p e l o t a . — 
7a Hacer Ja p l a n c h a p a r a d a r p n n -
Liós a l o o n t r a r l o . - S . ^ P e g a r o re-
íirizai' Ja p e l l o t a - o c n el p u n o c e r r a -
, ¡ , , — 9 " V a r i a r de p o s i c i í k i d e s p u é s 
S& .adíviertida u n a f a l t a — K ) . " E < ü i a r 
flama a l rostro de un m i t r a r i o eon 
S i n t e n c i o n a d o . — d i . P a r a el p o r t e -
TO anai-taise a m a y o r d i s t a n e i a de 
Stó ni. ciisd « g o a l » . — 1 2 . De un saqjue 
Hhre t i rar Ja pellota a l p o r t e r o . — 1 3 . 
ne s-dida s h o o t a r a g o a l . 
^ F A L T A S V O L U l N T A i R i I A S 
¡Afl-t. 15- L a a d v e r t i d a r e i n c i d e n c i a 
l á s faltas o r d i n a r i a s p o d r á eons i -
denarse como fal ta . v o , I í u n t a r i a , y e l 
iqieádor.; en Crd- reoc ión , d e b e r á salar 
dJf caimipo h a s t a que se h a g a u n 
^ S e n igiuaüinliento c o n s i d e r a d a s c o m o 
failt^s v o l u n t a l i a s : 
j^a p é r d i d a de tieni|p<o, p r o d u c i d a 
dHil 'wadaanente. 
¡La, (salida, miles de la s e ñ a l . 
]ví , O I H S I P E 
Art. 16. l-o comete cil j u g a d o r que 
Cfitamio a meuoK do dos i i n d r o s dií l a 
puerta c o n t r a r i a , ju iega u n a p e l o t a 
qnie Jv venga, de otr'o Jugad . i r , m á s 
dásfcaate d e l ' g n a l , qiuc el quo l a r e c i -
'ffá áfe ciastligia cíon upi « a q i u e l i b r e 
tirado po r eil p o r t e r o del b a n d o con-
trarío o poa- el defensa o o n t r a j i o que 
esté m á s cerca. 
S A Q U E S L I R R E i S 
Ai-t. 17. P'or caula failta hecJia, ol 
bando que Ja ha p r o d u c i d o I j ene l i -
c iará a l e q n i j i " c o n t r a r i o con u n sa-
que l i b r e . 
Art.' 18. E l j u e z - a r b i t r o a d v i e r t o 
lia falla. > s e ñ a l a . Con la h o n d e r a ol 
bando ail cual corres iponde el saque 
Jiihre, debiendo los j n g a d o r e s p e r m a -
necer en el n i i s m o s i t i o on qmo so 
encontraren h a s t a d e s p u é s de. h a b e r 
Bidé lanzada l a p e l o t a . 
.'vi j u g a d o r del b a n d o e o m t r a r i o a l 
castigado que se 'halle m á s cerca del 
h i . íur en que ocuiTe Ja f a l t a , s e r á 
quien d e b e r á l a n z a r Ja p e l o t a a l ser 
avisado per el á r b i t r o . 
P a r a que un t a n t o do s a q u e l i b r e 
era v á l i d o , la pe í . ta l i a de ¡Misar p o r 
m á s ' do u.n j u g a d o r , oxeept n a n d o a l 
portero. 
S A Q U E D E C A S T I G O . ' 
Art. 19. £ • com de a l j u g a d o r p o r - ' 
pidioado por l a I V . I t a do u.n c o n t r a r i o 
h e d í a a minos de 3,(i5 i metros de l a 
puerta de esto ú l t i m o . 
El saque de cas t igo lo l a n z a r á un 
cfontrario desde r i i íu lq iu ior p n m t o de 
la l í n e a do p e n a l t y y el t a n t o puede 
hacerse diivct amen to . Los j u g a d uros 
del bando eas l igado no p o d r á n i n t e r -
oeipliu1 el t an to , oxcento el por toáro . 
P O R T E R O 
20. Í P u e d c t o c a r en el í p n d o 
para defender su p n e r t a y t o c á i r l a 
pelota con anxbí i s m a n o s ; s i e s t | en 
poses ión de p e l o t a s e r á , c o n s i d e k i d o 
como o t ro j u g a d o r . S i l a n z a Ja pe-
íota a m á s de l a m i t a d del cafnpo, 
se c o n c e d e r á u n saque á l 1 
do con t r a r i o , jn igado desde el ¡ c e n t r o 
pd: omfpo . Si se apai - ta a m a s de 
• «,65 metros, • . á ^ 9 g o e i l ^ ^ > ^ o i £ ^ & v á- a l 
jitt^ador GontiarJo que s.e oncuenl .ro 
anas (••.•rea, un saque l i b r o l a n z a d o 
del á n - a de l penalty. 
TaTi l^xm puede ser eandi*|i(te has* 
t^ Ja .mitad ded p a r t i d o , s a l v o aeci-
dente o i n d i s i p o s i c i ó n . 
S A Q U E D E J ! I M ; n \ 
Art. 21. Todo j u g a d o r que h a g a 
Salar j a pe lo ta d e í c a m p o por su p im-
ipia l í n e a de g o a l , s e r á c a s t i g a d o p o r 
un saque de r i n c ó n , que se concede 
«tf bando c o n t r a r i o . 
Este saque es l a n z a d o p o r el ex t re -
Jio m á s cerca do Ja ( l í n e a do .dpnde 
«aya, saOido l a pe lo t a , d e b i e n d o los 
'•'"ea.s permenecfM- en su s i t i o . 
E n oaso de quo u n c o n t r a r i o h a g a 
• tolir l a pe lo ta ñ o r l a n n i s m a ' l í n e a , 
w - f i o K & d e r á al p a r t e r o u n sa^que 
C U A N D O L A P E L O T A S \ L E D E L 
• ,44 ^ C A M P O 
Art, 32, Se t i r a r á n u e v a m e n t e p o r 
oon t r a r io y esto l a n z a . m i o n t o se-
ra Conceptuado cmno n n saque l i b r o . 
^ Ja pe lo ta toiraa u n o b s t á c u l o p o r 
njc ima dé] a g u a y v u e l v e p o r s í so-
* a en t r a r en el camipo, se cons ide -
w'1 cc,mo si n o hubae-se sa l ido . , 
del ^ Todo ÍuSa íJor s a ' g 3 
' .aSuai a l i a n d o n a n d o el c a m p o , 
acepto_ d u r a n t e ol t i emino do doscan-
. o sni p e i m i s o del ¡inoz, no puedo 0 ' I J I " 7 A 
^ Z t ^ t ^ s r ^ R e l o j e r í a S U I Z A 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
L o s festejos. 
M A L A ü A , h. - ,( ; , o t i n ú a la confec-
c i ó n ded p r o g r a m a do los festejos que 
se c e l e b r a r á n en ol p resen te mes . 
A d e m á s de l a c e l e b r a c i ó n de r e t r e -
t a ( l u i c a ñ a s , ve rbenas , fuegos a r l i -
ñ o i a l e s y o t r o s , se. p r e p a r a u n a fiesta 
de can te a n d a l u z . 
D u r a n t e los d í a s 12 y 14 h a b r á t i -
r a d a s de p i c h ó n , y se h a s e ñ a l a d o 
ñ in p r e m i o .especial p a r a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s quo a c u d a n a l c o n c u r s o . 
R o b a n melones . 
V \ l I A | - ' H . . 1 I ) , <).—Unos descono-
c idos p<mei r a í m i e n e l m e l o n a r s i t ú a - ' 
do d e t r á s de l c e m e n l e r i o , y so . d i s p o -
n í a n a r o b a r nnelones c u a n d o f u e r o d 
v i s tes p o r los h i j o s de l d u e ñ o , l o s 
c u a l e s a v i s a r o n a s u p a d r e . 
Es t e a f e ó Ja c o n d u c t a de los l a d r o -
nes , y u n o de e l los le d jSfparó u n t i -
r o que le c a u s ó u n a g r a v í s i m a h e r i d a 
on n n nnuislo. 
P i e í o r m a s en l a U n i v e r s i d a d . 
'G-R.-VNiADA, 9 . — M e r c e d a Jas ges t io -
néis r e a l i z a d a s p o r el c e n a d o r d e esta 
U n i v e r s i d a d don. J o s é M a r i o s , se, h a 
coneod ido t r e i n i t a m i l pesetas p a r a Ja 
r, l u m i a de l a F a c u l t a d de D e r e d i o 
y nueve m i l pesetas p a r a l a S a l a de 
L e c t u r a . 
Obrero muerto . 
O V I E D O , 9 .—Joan G a r c í a F e r n á n -
dez, do s e t e n t a y . t r e s a ñ o s , se c a y o 
p o r u n c a r g a d e r o do c a r b ó n de l a 
I n d u s t r i a l A a t i u r i a n a , q u e d a n d o m u e r 
to en el ac to . 
U n ahogado . 
O I V I Í E I D O , 1 9 . ^ V a n i o s vec inos de 
G r a d o l u o r o n ' a b a ñ a r s e en el r í o 
X a l é n . 
U n o de e l los , l l a m a d o D e n j a m í n 
A i l o n s o A l o n s o , de v e i n t e a ñ o s , q u e 
no s a b í a n a d a r , - p e r e c i ó a h o g a d o . 
J ó v e n e s detenidos. 
•AI . 'MERLA, 9 . — A y e r f u e r o n d e t e n i -
dos p o r l a P o l i c í a dos ¡ ó v e o o s de 15 
a ñ o s l l a m a d o s S a n t i a g o P.allostor 15a-
na l l o . miLura i I de V i n a r o z , y J u a n 
. • . i -n ía A b l a , de F i g ü e r a s . 
lAlniil.ms pie i ienenen a l Co leg io do, 
i i u i é r l a n n s de M a r í a G r i s t i n a , , do T o -
ledo, y p r e t e n d í a n m a r a h a r a A m í : -
r i c a . 
l i a n s i n ih icuimei i i tae . ión . 
Los lobos. 
S E V - I L L A , 9.—díiu. el j m o b l o do 
R e a l de l a J a r a se h a p r e s e n t a d o u n a 
m a n a d a , de l o b t s , en la (h.-hesa de 
J-a P a t r o n a y en o t r a ^ f incas , c a u -
sando des t rozos en el g a n a d o . 
EJ a l .ea l ih í b a s ido autor - izado p o r 
o!l g o l i e r n a d o r pai 'a d a r u n a b a t i d a . 
y vinniiS, y e x p l i c ó t a a n b i é n c/ienitífi'cia- L a s i t u a c i ó n e n M a r m e c o a . 
mlenltJe te ido e l l . p r o c e s o de l a aicitiivi-
nuirkiLdias env iados P Q T Se ha visto un convoy de 
al 1 n . - . t i : I M o Cenl 'na l día A l f o n s o X I 1 1 . a m A * 
, n, d(e municiones enemigo en di-
lia p l a g a , simo ique d e r i v ó , a u n q u e reCCÍÓtt a Suant 
bievemietiito, is-u det i iviaci ión h a c i a ^ 
o t r o s aspec tos d'el c u l t i v o en Lió lwi- g | parte o ñ c i a l . 
na , r e l a i i e . n i a d t e c o n l a s esipecdes f o - ¡MiADRiID, 9 . — E n el m i ' n i s í o r i o de 
irna.jeraLs y g r a m i í n i e a s d a ñ í a d a s . .]ia G u e r r a se h a e n t r e g a d o á T a P i c n -
P i d i ó a s i m i s m o afl a n d i i t o r i o e i m - s . a u n p a r t e ' o f i e i a l . en el qne se d ice 
gicmaieiro j e f e le toajesen e n v i v o aJgai- qu¡ í ed a l i o c o m i s a r i o i n t e r i n o c o m u -
m é 'ej iempllaíres, con, ell f i n db procie- „ , i ca ,,:„,(, s o i r ú n lo diec el c o m a n d a n -
dter e n s u l a ibo ra toa io a l e s t u d i o de- te g e n e r a l do A l h u c e m a s se h a b í a 
iboniida dle l o s efectos q u e l o s v i r a s o b s e r v a d o l a s a l i d a de ' u n c o n v o y 
c a u s a n e n l o s r a t o n e s ; desdo l a casa de A b d - e l - K r i m , c o m -
m y o eil s e ñ o r b a r ó n de Blaonlieigurt ^ 6 0 ' m u l o s que l l e v a b a n , a l 
^ e se h l a b i a oumsado ail G i o f a é r n o de (p,arcopr> j ^ w á o f c b e s esv-d iado p o r 
Su Miajiesfaid uíma de t i a l l ada r e d a e i ó n ; ima h a r o a a i ,m ,wla m d i r e c c i ó n a 
die l o s d a n o s causados , c o n especi f i - d e t e n i é n d o s e en l o s b a r r a n -
cacnoni de puleblos, c i i m s y p l a n t a s C€iS á n i m o s a i c e m o n l e n u . 
ro iu ias . Man i f i i e&ta que d i ó o r d e n a l a es-
. f t í i , : 8 ^ * ! ^ . J ^ . . . « ^ ^ í ^ ' c a i M K i J í a de. a v i a c i ó n , d e s e r v i c i o pa -




< m m m m \ m m a t m y r a qUie pTaot i0ase u n reconoeimr: 
eniLMiados i m «1 p ropao t e r r e n o p o r é l h , a c ¿ (4 J r í o K e d i r > s ¡ % r i d t l r á . r d o l a 
s e n o j i^geuiea-o. no d e b í a b.nnibaRiear al c o n v o y . i . 
A i i a d n . . ruó c o m o t é c n i c o y c o m o t.a é s i e m i n t e r n a s e en n u e s t r a 
paii l t iciuilar t iiajbaijarna ce rca de l o s •afl- z o n ¿ 
¡tos podorois de l E s t a d o , p a r a quie se f>, ^ í r t ^ i m i . S i d i ATessnnd v 
vos1 y sus défeniaias v r e c o r d ó lia in»- Í J , ' i , , , ¡ 
^ t e ^ c d i a que temía, T a v i d e n e l v a - E n 0 ^ t a I ^ 0 0 H ^ o n o v e d a d . 
l io , m h m l o cnlal y i la m a m e i i a de -
-e laborar él v i n o l e b a n i é g o paKumetió 
oicaiiptairsei d o t e n á d a i m e n t e e n . « t r a oioa-
E n C a b e z ó n d e l a N a l . 
roon. 
E N C O R E X O 
U n a t ó m b o l a 
L a s aiultomidlaides oil)seq¡ua.aroin a l o s r i ¿- •--v-,.-? r- v . 
miiettplbmoia efe Ja m i s i ó n c o n un . Jjan- ' 0 0 ^ 0 pr, nñ,nc. aTi ter ínr*> 'Bícrf i - r fen51 
qiuiertie, e n doudie se l e y e r o n a lgunor- n . ¿ ^ . f m H ^ w f S ' w ^ f " , 1 • 1 • ^- • • n , oas senoii 'a.b t ic esta v i l l a l i a n o r ^ a -i , :! : , ! . . . h . sb . r . cos y a g r í c o l a s sob; - n i / a d ( ) :una t ^ l i | > o | i g 1 ° * % 
L í e t e l a , s i endo des/pedhd'a l a m.n-.un h ,an a.0(.ibido, ]q s J g i ^ n t e s obje tos-
t o n ajnan e n t u s i a s m o p o r p u e L . o y Womrr.OTlrtí. Ar„^fs^ * • , v " 
o n i . u ^ a d i e s d b Potes . / T rí n f t . ' o ^ ^ 
^ coniaesa ne ¡ s an D i e ^ o , j o y e r o de 
— p l a t a y c a j a d̂ e « t o c a d o r ; , condesa v i u -
d a de S a n D i e g o , dos á n f o r a s v swis 
L A S I M P R U D E N C I A S t i é r r e z , v i m i a de G i r a l ^ o , 
l ñ o r i t a A n t o ñ i l a L i n a r e s , j a . r r o n T a -
V i I Q O , 0 . _ ; E n d i l u g a r de Qorexo , i a w r a ; d o ñ a P a l m i r a L i n a r e s , v i u d a 
ion leí Ayui idia ini ibíe to die Ooaiijo, o c n - ( j e S e r r a , p í l a t e de T a l a v o r a ; s iu lo ; i t a s 
«•riiói el n r a r t e s u n a . s e n s i b l e desgra- d e (Ulc r ro ra , u n a ' bande ja ; . s e ñ o r i t a 
•ola quo n o se sabe, h a s t a a h o r a , s i M a r í a P a l a c i o s , dos b a n d e j a s , a n a 
fue debida, a u n a " f a t a l i d a d p a r i m - p u l s e r a , u n a p o l v e r a , ¡ p e l o t a y seis 
iPirudbmria .kmileniainlia o o a n s e c U c n ó a porta-vas<)s; d o ñ a A u r o r a M a c h o , dos 
die un. e r i n üen. ' j a r r a s , d o s e n s a l a d e r a s y a z ú c a r oro'; 
lliall.ámi'osie t o m a n i d o íoil f resco e n d o ñ a Giem.on t ina ( i ó m e z e h i j o s , u n 
ana. « o I r a » dio DeaTiai ldo. Slaavedira, a con tno ; dion F r a n i c i s o o GaJva r r i a to . , 
•las o u c e de lia ndehe de dlcBio d í a , í n u ñ o o a ; s e ñ o r i t a M a r í a t . a r c i a , g a -
(I10B h.(-irniai!i...s J o s é y L u i s . T u r n e s j i e t o r a v e s t a tua ; s e ñ o r a do L a b r a d o j , 
,.-Vi)• nono Turn ios M a l l o , de 2'. a ñ o s , !.u,atr.ü Horeros'; d o ñ a E l v i r a de l a B o -
sqllltleiroi, y v q i i m do l 'uñe i . ro , e n d i - d o g a , Seis t a za s y p l a t o s ; d o ñ a M a -
ídhft) AA imihauli iento, (y su» (oonviecanlo r í a Tón.cz> m u ñ e c o ; s e ñ o r i t a A n t o n i a 
J o a q u í n S a n t i u s i e 
G a r g a n t a , n a r i z y oidos. 
C o n s u l t a - de 11 a 12 ( S a n a t o r i o de l 
d o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 
S, W a d - R a s . 6 . — T e l é f o n o 1-75. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
E s p e i l a l i s t a en enfermedades n iAot 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Cal le de la Paz , 2 . — T e l é f o n o , 10-24. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
D e 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De 11 y m e d i a a 12 y m e d i a . Sama 
torio de M a d r a z o (Meidlcina i n t e r n a ) 
— T o ó n n los d í a s . «TCftnto lo* fo-iUvo» 
E L D O C T O R P . R U E D A 
del Hospi ta l de l a P r i n c e s a , de M a -
d r i d , p a s a r á consu l ta de g a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s , en P A D I L L A , 26. 
- • é d l w s a p a s l a l l s í a en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O f 
C o n s u l t a de 9 a 1 y de 3 a «. 
K L A N C A . M . P R I M E R O 
ipat1^^ <» hasita la mitad del 
fipn1Mnd'0 eníre m & c a m p o lo veri-
poa- su p i ropra l ü i e a de m e t a . 
Relojes de t odas c lases y f o r m a s eai 
oro, pbn,-1," plaqué y n i n u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . i . 
Q n e j a s d e l v e c i n d a r i o . 
L l é v e s e a la práct ica . 
• 
R m o r ailciailde: lü i , Jas p l a y a s deno^ 
.nniiuad/iLs L o s PioHgroBf y L a M a g d a -
'Iteoua, p-resennoianios e l bocUiornoso 
cuiaidlroi—THO d i g n o do u n í a c i i udad de 
Ha in i ipo i i ' t auc ia die é s t a — d i e t eno r l a s 
iinmj'iiros cpJe e>fe-ctuiair lia. hil^iieníe i l e l 
mié upo presienitando s u ilesniud'oiz a n -
de tev viisita ¿ b t o d o t r a n i s ^ u n t e que 
i<u!>Ta a biien paisiear p a r refea-idos l u -
g-ai'es. 
Y o cateo (yuie oon u n p o c o de v o i l n n -
>lnd y ni.u|y ifHOiCiiuioño o'.sfmir/.0' pectu-
(i!!fi;n io . p e d i r í a n eolocanse u n o ® oase^ 
t o n k s ptelrla oieag'uiardaa- l a innmioralL 
diaid de l a v i s i t a do m u c h o s c ü r i o t e o s 
( j u s i l . is^ra.oia^laioenito a,buiuda,n. e n 
esiais pllayais1 a liáis boiras de l b a ñ o . 
Y prnsianido- i&th s u demos t r a ido 
Vi m o r a lia T ior ru ic ia y e n s u e m i p e ñ o 
d q .subsíLiian- lais diefiic-iemcii^ que 
exásifíin', n 'a ició e n m í l a idtea die d i r i -
giirunfó a, tjiskid!, c o n 'eil fin die p o d e r 
conícimjpir/air—HI n o este a ñ o , p o r lo 
micnois o;J; qnjjá sio aioeipea—, e í o c t u a -
d b s m á s d 'ése ios p a r a M e n diel p r o g r e -
s o sautaindeff too. 
U N F O R A S T E R O 
D E S D E L I É B A N A 
CONTRA LOS MURIDOS 
Con m o t i v o dio l a p l a g a de M ú r i -
d o á que tiiiem' alla,rniia,illa. a l a v e c i n -
d a d die L i é b a i n a , y p a r a c o r t a r l a 
¡I i r o ^ a - a n d a del m a l , l a C á m a r a 
A g r í c o l a die San l t aude r hta o r g a n á z a -
d b , j p o r rmedio de. s u i n g e n i i e r o t é c -
n i c o y c u uiniión, de l a Saocúóni A g r o -
nióífíiiiica O f i e i M , u n í a verdialdletra caim-
pa^a l , oonsisitieinitie o n a p l i c i a r a c t i v o » 
reo^ieidlios cctnitra l o s noedeireis. 
E'l s á b a d o .salí.'» p a r a L i é b a ñ a , y s u 
ciaiiüit/all,. po te s , l a M i s i ó n cii'enitííieia, 
ronipnioisM- do los s!{'ñono6 ingienieaio 
¡efe. ' h a r ó n de Bieomlieigiuii y losi máiesm}? 
t s m d'o l a C á i m a i r a E l i o y Salcedo. 
I l i - d e r o n einreg-a a l s e ñ o r B u s t a -
miaifeito, alllaalldla de Poites, de b u e n n ó -
m e i i die (.(lijas de murLaildaiS, . q u e 
[fnieron roc"ihiidla.s p o r d i i i h a anl to i r i -
dia.d, con. ell fin de s u fác i l d i s t r i l m -
croVn a liótsi doimáis puebíl'OS dfel vadle. 
Die^puiás de h a b e r coniveirsialdo c o n 
tela a iiit en-l dad es y d i v e r s o s d a m n i ñ -
1, aifOta, fe Mili-iiiui •clentífiiCíi. a n i u u c d ó 
piaim el d!ía, síguriicnte-, d o m i n g o , u n 
a r l o en el Moniasik ' i r io de Sanito T o -
r i b ñ o , p u n t o « n xloudo c o n inoH-ivo de 
í a f i e s t a dfe l o s a s e m a t í o i r e s se h a b í a n 
comigrcigad'i 1 1 un m e r • ••-as gi n ites. 
lEái u n o de l o s ba í l comes dleil a n l t i g p o 
Moiq|ai9tierii-)i sio cjiiganiia'» efl acito, pro.r 
soldipó pieür el s e ñ a r aikiaflide, cpuSép h i -
zo l a (preislentaioión d e l s e ñ o r > a P ü « 
de Beo(^ll,e@Uli•. 
Est-e h i z o n m a e x p l t c a c m n p r á c t i c a 
de l a maraeira de a ip l i ca r los á a l d o a 
a i - a n x o iaj \ e.nrua, bnnendo'JIe o n l a G i r a l d o . p i n t u r a , - a l e g ó r i c a y e spe jo ; 
isiiieini diorecba. . . . • s e ñ o r a de A r i n e s , . m a c e l ó n ; d o ñ a E m i -
La, mimu-ie fute casa msfandduea . I ia A i o n s o . a p a r a t o de l u z : s e ñ o r i t a 
|A(sj- l o confeso e i a u t o i n i v a j i i u t a - K ¡ g i n i . a . ^ n c h e z , mece te ro ; d o ñ a G l o -
r i o de Ha m m ^ q ^ . m f c , ee p -ne^p - ^ c a r r a n c o j a , dos p rec iosos m a c e -
l o e n lia ohíc i ina de Ja G u a r d i a m u i í i - 4 g J- ' 1 , 
c i p a l de Saindiiiagio. ,sp f o n t : ™ . - ^ . 
F u é p u é s í o 8 dlsiposá'ciÓB del Juzga- ( , i n i mi-iai •'•• ^ 
. qpe ili-pnso e| La- ' ~ 
g.i-..--o ef l l a . á r c e l . E l C o n g r e s o b o l i v i a n o . 
No olvide usted el n ú m e r o 55, pues 
es el t e l é f o n o d é E L P U E B L O C A N 
T A B R O 
NOTAS NECROLOGICAS 
A l o s c i n o o mieses do. e d a d s u b i ó 
aye r , a l c ie lo l a o n e a i i l a d o r a n i ñ a 
Miair ía V i c t o r i a d e L ó p e z D ó r i g a y 
Corchio. 
Ell f a l l e c i m i e n t o de l a h e r m o s a n i -
ñ a qiue •ha su;l>ido a coa iver t i r se en 
u n a n g e l i t o m á s , h a s i d o m u y s e n t i -
d o en S a n t a n d e r , donde sus d i s t i n -
gu idos , p a d r e s y f a m i l i a s o n q u e r i d o s 
y restpetados. ' 
A l p res t ig io i so c a b a l l e r o d o n Joa-
q u í n L ó p e z - D ó i i g a y a l a b o n d a d o s a 
s e ñ o i - a d o ñ a C l o t i l d e C o r c h o , p a d r e s 
de l a . d i f u n t a n i ñ a , e n v i a m o s nues -
t r o s i n c e r o p é s a m e , d e s e á n d o l e s c r i s -
t i a n a r o s i gmaci ó n . 
H a c e m o s jexttiensivo el p á s a m e a 
sus h e r m a n o s , P i l a r , E n r i q u e y Joa-
q u í n ; abue l a s , d o ñ a A m a l i a B l a n c o 
l o eio y d o ñ a P i l a r I l o r g a y d e m á s 
p a r i e n t e s . 
N o v i l l o s c o n a l a m b r a d o . 
Casañés y Chuli, me dia-
nejo si 
MADiRiID, 10 (3 m a d r u g a d a ) . — S e h a 
( ' l e b r a d o l a a n u n c i a d a n o v i l l a d a 
n o c t u r n a . 
Era p r i m i e r l u g a r , C h a r l o t y sus 
c o m i p a ñ e r o s en t o r e o biufo l i d i a r o n 
dos l>ecerrcs de San tos . 
i D e s p u é s , en l i d i a for,m,al, C a s a ñ é s , 
de Sevi i l la , y Chuí l i , e s t o q u e a r o n cua-
t r o n o v i l l o s de M a r í n , que r e s u l t a r o n 
mansos . 
U n o f u é r e t i r a d o a l c o r r a l y los ' dc-
m i á s , • fo isucados . 
C a s a ñ i é s , b i e n y r e g u l a r . 
C h n l i , r e g u l a r y m á l . 
P a r a d o s c i e n t o s e s t n d i a n t e s . 
Importantísimo donativo. 
E I L V E S E . — I T n i n d i v i d u o a n ó n i m o , 
r e s i d e n t e e n . M u n i c h , y o r i u n d o d e l 
\ o r t e de A l e m a n i a , l i a e i i l r e g a d o , a 
l a U n i v e r s i d a d de K i o l los fondos ne 
cesa r ios ]kara s u f r a g a r los e s tud ios 
de dosicieiiitos e s t u d i a n t e s a l emanes , 
que se . s igninxpien po r M I i n t e l i g e n -
. ia y s ean r - ' í b r e s , s i n d i s t i u c i ó n de 
p a r t i d o s poJ i t icos n i r e l i g i o n e s . . 
Un pnerto en el Pacifico 
LA PIAZ. — A y e r c e l e l b r ó e l C o n g r e s a 
la s e s i ó n i n a u g u r a i l . 
Eil j>rie«idlente. de l a R e p ú b ü d c a düó 
üiedtiura deil M e n s a j e p r e s i d í e n i c l a l , en 
e l quió. m pono de rellilefve liasi excielén,-
t e s nelaci'oines niianitie.nidlas p o r ed Go-
biioirn.o b o i l i v i a n o c o n l a s d e m á s p o t a n -
eia.s, y se d e d l a r a q u e Bo iUv ia se pro-
pmv& aotiivtar t o d o l o poailifle l a s C O T I -
jvenwaci'omes ' e n c u r s o c o n C h i l e , c o o 
ol fin die o b t e n e r do este G o b i e r n o ' l a 
e n m o e s i ó n de u n p u e r t o s o b r o e l P a -
c í t i c o , 
1 .- ! ^ g s t 
E n C á d i a . 
£ 1 T i r o N a c i o n a l 
C A D I Z , O . - ^ J í a n c o n c l u i d o l a a t i r » 
d a s o n . e l T i r o N a c i o n M . 
Obtiuivo e l ocumpeoniato dleíl c o n c u r -
s o don> F e r n a n i d o L ó p e z Ruibiiales. 
E n e l oertaaniein)- paila, g r u p o s mi l i ta* 
•Ttes g a n ó l a coipia d o p l a t a ol r e g i a h S e » 
•to do I n f a n i t e r í a de e s to '.base n a v a l . 
P e l a y o G ü i l a r t e 
M E D I C O 
E a p e o i a l i s t a e n enfermedades de nlñot i 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , n ú m . l e T e l é f o n o e - f>. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
U n a e s t a d í s t i c a . 
P o r c o n s i d e r a r l d s de i n t e r é s h e m o i 
p i u M i c a d o a l g n n a s o s t a d ó s t i o ^ s de l a 
c o n s t r u d c i ó n n a v a l e n l o s d i ferentes 
p a í s e s . • 
H o y h e m o s r e c i b i d o o t r a -no menos 
intieresianite e n l a c u a l so consignasn 
lo s b a r c o s e n c o n s t r u c c i ó n e n e l p r i -
mier t r i m e s t r e d o l p r e s e n t e a ñ o e n 
l o s a s t i l l e r o s i n g l e s e s y é n o a r g a d o * 
por a r m a d o r i e s extranijieDos. 
•He a q n í . e l r e s u m e n de- l a c i t a d a 
es t ad N i c a : 
I n g i l a t e r r a , 2&7; D o m i n i o s b r i t á n i -
cos, 36; D i n a m a r c a , 1 ; E g i p t o , 1; H a ^ 
Banda. F r a m c i a , 6: I t a l i a , 1; N o r u e -
ga , 3; E s p a ñ a , 1 ; Es t ados U n i d o s , 4, 
y p a r a v e n t a , 47. T o t a l 370. 
E l t iempo en l a cos ta . 
Vienit io, O , saiiaive. 
M ' a r , picadla. 
Hoaizonitie, nub'laidio. 
La situación social, T a cw^tíón intcrsiacionaK 
a i ^ u t i o . d e l o s 
l a 
D e s p u é s tí« u n a i r z z c . 
i ; \ i G E L i ¡XA.. !)..- i - , ' aipo'fieipado ge-
i > ' ¡.I de 'hi " l i r i n a , de n e o a n d ' a c i ó n i 
•i ,.: adt'ii auto t u I t&siOKte i w m < a i h a -
H . •d- - tfUití lia oaiíiitiKJ-ad rolíaidia es de 
n .''O ppíjotais. 
1 :- eatiíi ; - - jia o ñ o m a h a n es-
• i , . . &a ' ' I (iiM-ii-ino n ivi i l donidie se les 
• \ l •'üiid-'» Piilübigilajlíais de gemitie 
J l i - hialiic^vdiii f c c o n o c i d í j a d iez 
Mi ,! • i ; Í ^ Í , y e n t r e e l l o s & 
nr, • ¡ -üo. i . t r ivaáo, ' qaie panece s e r 
/ 
L f •jirma en q u e se 
' • l i o ' i i ' i si hecha, difedha 1'¡i';i:ii:;r:'..'.v i a 
' ••••• - u fe fonfá» de l a 
|&c¡l('-nf tíril Tr t ' iVívi l .n i t -.f,'1 F.a.,,, r:,.; 
' tíién - • ..-ni M qu.r d i r iho a t r a 
• I a ifetsiid i hiáiíe'.isae m conjiiinu.acióTi 
ÍÍ aiii: i m • M ' i w l - M ^ i i líe la ' o fkv im. 
ü ' a •ti!) ( i . ' i t ü i i l ! " u¡rt i i ! ' " i v u h K t l l n -
f.QSé Tciara l l /a Sop^lan.^ , dt¡ 3« 
MU , - , i •at-in-iii dk) (íáiifti)gen¡tii recio!nio-
Jn tv u ñ o u.s laulktójes dial 
p l'fi pouuxó u p a i i . - i \a ¡a dle géan íáéf l 
"a'.1 aii'S. ' ••' 
p l ; ' ' i >¡ ^ a 11 a i i;(! i ' , Iiahl'ajhidio ó o b loe 
• '• ' ' • '•i- '-ías, ñ a ' s a a l l qpe t j^gñin iQ ds 
•-'» ' i a , l , , > tm-if«ia apitestos pa i ra 
'*"'",r freiiito a los haii'dlüiüo». p a r c i r a n 
M K i á s t r ó auni i -a i i adO- i t i i i i p p f 
Gffü de a y / r j Olia'JJliíÍKíiSltó a lo--, p'S-
li1/ - as (̂ ¡iiip i-l.a a -adinpi'liür* Rijéílgja 
ir. Í ÍK^a^ p u r a jiHflpWflílT la. Pftpiejfii-
i ! • i - sita .-la-i • d'e lusclins. -
'•^•'".-i''4 'i11-'. .--¡íilli 'M'd.. La IHM-HKI do 
'• i .q¡uie ibic íwttaJjíeció a l UMrtar 
<'.--i>ai d e l c a rgo , h a M n siiiSfiíeajididp 
• -ii::!.!>o y isuii'lhío a l jiefe y a. Jo-.s 
• ! V ' i g i i . ' a n i i r H a , qiUKsj l e n í a u a 
eii ::iu-duj la wi'gii'liajnidiia d k l-a zuna 
oa íá i - ' i -la-^aiíiia, |,a Upii/d^ i l v l 
'1 - di ! '• ¡.j -.ia,- difflhidié-, so c o -
• • " - ' ' - i v i ' - v , eni re > ai r a ; - a d . ü s , 
pi'.es fje n u i * de rn.a.i-cii.ia. p e r e o m i s 
' i " ::- :' -:- '• ' '- d -. aii a-:ai, lim-
gü-Tiia .-.<.- a'-i i-.vln a, d a r un g r i t o cite-
•lo-, u d a m i o aUíXiíifciío. ives-a rpiRi^^f we lan-
1 i - h c v l i o . luahríia, í.iuvi'do (Mni^igo la 
' WJ't'a •¡.'••¡i dk- lia ha^afra , liada \ •./ 'q-u,-, 
P-ÍXI- l a lallié ca que r o o l a v a d o 
ira eillTKMi) .-u oú't's-t.tón Iraa-iiai-a m u -
' '" I ' " ' ' , r " - .Y i " ' fn.' TZ-a. ¡háWÜca J.t-f5 
•Jifl.iwj'oni f - o r o r r i d o « i n p- 'nd'ida dV-
l i n a b a t i d a . 
' l - ! - . \ H C E l . . n \ A . 'J.—J.a n o d j e iVICmila 
y esíia n aidírugiaditi, ka Mal i c i a li-a ' ck i -
910 "vahitiíj batii'dlaK p o r los. i^aqrjpkHs.fex-
tneniicis >iv. la, c-inidaid, da^n iea i ido .a 
^aios - • s - n i a iudivddtuois. 
l a m a y c o ' í a son Lndnc^ár i^n i i aü ' a s y 
nr.-ífletanite. 
Ka!!.!-,- ' BS dtefeeni^ioe h a y ornea qu\o. 
han. >idio r e c ^ w ^ í s l ^ d d s earjjgjE&aj 
dfüis dte Ja Aj-c-i^lai-aiiíhi!. 'c«ni!o--'-(>lt ' .i?r 
fcanltioa ^E.teacfaHskffiea; dUeli. ^ f e ^ S ' - p á - -
ñio.ad'o aiyer. 
LÜI& - i l ó f c m i d ó s . >•..,'-,•): ¿ ¿ s é S-rgu-ra, 
Pííldi-o M a n e ^ j'-o.-.-' .Va l la jo , Xuan- Co 
' y J ^ ^ . M ¥ J : i - i . - K s p Ó 3 ^ t o . 
E I r " V ^ i n r ^ l i ; - . - i . Y - r / . ^ H ó i d - o ^ a j d e ' 
? # é i s p o r l o s «a i ig l ig fa^ - . ( f e r i a r : B a í n o a , 
Piadró. i-:.- \ía-i¡- ña, .̂ r.-m-o a u t o r t a m -
h; i r': I a-a. ' tu 9 a i p i v l l á B-ama . 
E i : estos n : . . ! . , . . , . . . . - , . i J u z g a d o se 
:: . a loé ( le t .en idoí í en- l a 
, : IÍ'ÍS á e r o a i n h u c i a n - e s , l l e -
V'anidló • a catóp !«i dHilgenic-ia de l a r e -
, i ; a - i i - a dieil l i e cho , p a r a ve-f de 
-n.aa ¡-r a lóts vei-dlulter-oia aul tores 
-1 '•¡•¡."•'O- de aiyic-r. 
•--••o'is-rífo i n d a g a t o r i a s . 
i ' i ^ l M FT.OMA. 9.—Fil j u e z ^p 'pcáa l 
Ha d a ' a-flltfl d'e prauesa-mienito y 
• -- • - i - i Sáiiffia rr^rf-va k-s 17 i n d i - -
v i l l a - .1 ; ;-:.!••>- 6 » Sé-n-dj.-iaifo U n i -
•|-(Í dtíi S a m - Cir.is.ki l.a S a l , á to-
i,' i-, ¡as •••u-!--- SC a' --a d-.-il d o l i t o de 
itfiiiiei.nioi-a; rito exiinlaí^i-vnis. 
i i ¡ar- l ; - - a l i r a • .1 j - ' w . a l a c á r -
Cdl fi.a;-.a ;ini:n!ia.i- la ii:;'a^,riii-vn!«á. 
Afr ;7H£:3 :cn de f a c i ^ t a d e » . : 
B VRCK-11>NÍA. l . a - S i l l a é ? Go-
i i . n í a h-.'i ann -;a;|-o las"" facmillad'fv d? 
juiez i.spí ' i ' ia.í pa r a aiu! ' h a ^ i - oa-r-
gp l a i n l i i t ' : ; efe !::> -¡-iv-va-• - .-aiiws. q i l € 
¡,,-,..i;:i, ¡ a - ! r :'¡.l • . I-:¡1 a ••rv-^l-m &. 1® 
HUI . .;], lov S O P I T i i"a-ii.--li'a i iw lHud 'a d f 
11 ii a- y i 'X i i i i l i ^ iv i ; . - . 
A l a r r r . a e n e * P a r q u e . 
P . \ i : n " n ; \ \ , ' . i , - - l l a ; i a d i ó dsátóbi-
Í Í ! - - I I C S in,a¡.viiíM:'ii- <;•!.- . -ia'iaa I l á S a -
'.- - i - :• e s t a í á ejí ( i r a n a i l i T s . * 
!-;a , i aarnai.-'-.'rii tlfé r.:. W I ' ' ' I ' i ' ' ' - ^ -
I i ' a i a a ; - s'- prc.;d-n;o gv- rn a i a n n a , ' 
ijífimulñ la •'-.'•üi-ia Lavo ifUIfi hác lp í v i -
i ¡os iH al a.iri-, l i a - r i n d n 'I-OÍS 
' n / h i v . - . s - s--apar do JiáS niianirs, dle lia 
I ••i(l,¡cii-a. ' • ' . . 
Et c a n f i i r t o b a n c a r i o m e i o r a . 
^.^r)(Ill]I>, —'Stigiiiii- <'aiii;i¡n.i d1.- l'a 
vLla i i ' n r.l lasal l ia ta I aaca 'rh). 
\\::W lian, lioí • . i ' ua i . ! p : ' SSiWuátódfOiSfi 
títldil •: . - i : - , ' ! l i : l . l . -ad (Sj .-. •¡!:i..-,Í:i.-a,| i d u I ' I 
illc'iinfgi'asvi». 
-Vli-i l ' ' s .v.slnah'l.rc.iai'i.i-vt.í-j hiaü'- ' .an-oí 
las i i : ^ ' li'-riu!!:a> -a i v a ' l / a n OOIÍ iM>r-, 
P av-i'i'á-!. 
T'n aMa f - n v i o - v a r i n d'ok P a n r o O n » 
••;ai ha í i i - h v n!: . ' . -.M efl m ^ n i q w p ^ á d 
al-sa-iri;.: •!?}•• la- « . o n i u a l i - i a d - '.aun 
\ lía l u i i a .k i ' ; s a l i d a ' l a ! - a'ii-ina-? 
I . - - In : . '1 . ' fliiaaaá t é ^ i l n a a en I ' - - " -
l i i . i'ii'-ia.inLiias i ! • ItóS M ' a a v i - , skviri.-u-da 
t P - v ' - i V i ^ . a 11 •- iMr'nVa-dU-; ha^ la l a ^ 
aal!. - th.-í-d- | n i . 92 | ,k i •'• vi,t;;ila aaia . 
ákmltí'p l ia . i n - a i l l a n y i la-a^iiniiian. 
n i ü i ^ e r . ^ i á s de r e n - s p i - o b a c i ó n . 
• I H i A l l i I " ! " X A , I».—Kl gr.!a-!-'|ia(li-l- ha 
Uiani: '- .-ta.da qüie l'-idia- . hi-< di-I -iiidn-s. 
«lyíer cuano. gci ir i ip: l i iciaid«. n el a s a l t a 
idfcs hii I•O'-ainMiaii'iV-ii., gpe sWn diez y 
sois , fu', i n n i í l ^vad ' i . s íitl l u g a r deJ ho-
a-hfi aii! u n áiUifo N n d a i l n , p a r a lia d i -
llijeji riiotó dfe í rMapro 'hac . ión . 
I f f l i e i p n di 'SÜaiiMlii a n í a l a - V a n t a -
niilliás, . ( í o m f e fie haH' í iba-n- l i i s e r i rp lea-
d p é - " ^ ,eist?p!Si reocmicsaiifiroai p o m o • a i i i o -
,IM>S a, (a-i-i> V a l í . j . . . R a i n a ! ! C i rh í l V 
.!a.s.- AMa- r f i . l : ' . 
.(•^ai . i.asja-ihto .a". lo?; deiri/ts. MO 
a i r. vii. i-i'-h ' a gar.a.ntir.a.r • .qtue f r i e r a n 
•a m i . na i da ! H ' ha.n.d!a.; awn.Ua.nle. ' " j 
R j e t r s & w i c n d€» fue rzas . 
iPIARCEJ^OXA, 9.—.En l a . ' o r d e n de 
l a pl-a/a. <\*> Í K W ,se s e ñ a l a el s e r v i c i o , 
háT) de p r e s t a r Inp, í a e r r . a ? . 
¡ •• i • 'anitieim p r e s t a r á , s e r v i c i o 
anho de l a m a ñ a n a h a s t a 
? - Sionn.i- ••• v "• ^ - ' -tii i . , 
l i a r a pa r ias a n i e i a s ÚC i a pah lao t r tn . 
H u e l g a en C a r t a g e n a . 
r . A I ' . T A i ' . l v N A , 0... c . -n m o l i v o de 
l ia iber pjritradiQ a.l ira,ba¡i> oí e n c a r g a -
do M.aiiaMii . I i r i iár i i ' / , loe o b r e r a s se 
Í--!:: f i laran n i o'- -;.ad reu-nJé'n.dnwe i'n 
m üa. tanvri . ! ' •• pa.ra v - l o l i r a r u n - carn 
h i n d é hnprf-s innr- ; . 
d u l a t ó r t se ha-ll--fi.lin.n r e u n i d o p s o n ó 
poitip y a i n g i ' m t r a b a j a d o r o ^ u p ó s u 
pnetstio, qned i lndo^e e n l a cal le u n o ? 
roiifl qniiinientois. 
Kll rerpreicentan^. de l a C o i n ^ t m c t o -
r n Niáivrad :hia rn^iTinPcist.ado rpu? é s t á d i s 
^tseato a c e r r a T las t a l l e r e s , ^-endo a 
eu r e n í p e r í n i r a paiula.t i ñ a m a n t e . 
T o s abrevas h a n a a n m c i a d o p a r a 
m a ñ a n a l a c i l r - b r a r i á n de u n m . i t i n . 
I m i p c r t a n t e s d e í e n c l a n c s . 
B A R r F . l '""ViA. ^—TTan f i d n de+e-
' - ' - - H J i r an ("tardía OMvor y Alfr^d-o 
Míii^.iigl M.a . r ta re l l , r a n m pi^sOjntbOia au-
t'cth?» dW! a ^ s H i ó a la Banca . P a i r A . 
ÁidenriSs, ni i \ l i % n o , se lié m i n a d " 
i 1 a - ' ando n i p n l i d a F s - n r t í n . 
E i í n r n o r l e de u n a s á l t o . 
- f : . A B ' . ' F I . < ^ - V . ú M i m a a r q u e o 
hr.aiijó -TÍ . Ia. pecígiítdaiclón de C o n -
'.'.-n Í O I M Í S . p a r a sabor la, c u a n t í a 
d id jiifraciC, hnc'p ait-ccndler é s t a ' a 
cianíitii'da.d de 5»ft.231 rtl pesetas. 
. S i g n e n las c r e s e í T í a c i ^ n e s . 
M . M i H T B , 0. --?:!g-ui--> la p r e s c n t a - i A n 
d'e luj-digi.liK-tuus - e n les B á ñ e o s , { « i r a 
¡ i v i n t . - g n a n s a ai üral'wMjo. 
il.n- nriAan- j i a r t e die e l las s á g n e n e! 
-¡-•a-nía «I - ' . p r ' gna la r ' pnr M é í ó t ó q SÍ 
v a n a SC.T adm ..i-l I d i ÜS 0 no , y s i 98 léS 
n sla a l i i ana i i ivan i ien te ¿oWíjpiaTOOen, 
riria-in \ a n l i v g í r n el cnitMUri did S i n -
... 
tós banro i s ax lnmi rn o r e c l i a x a n 
Ifxti. ¡ •• li-aiai' - dja ing.n-.so, bagara se 
•; ai- de bméíftioé o nra-loK e r a p í e a - J o s . , 
as, gura qRue LoB ú n - i r o s ipii- m a u 
H.-a^.n la inir'ua; >f>h "^((ii.allMS que p o r 
itiii i-ag'iü1-a 'iVai .«.-n • Ir.s S i i a l i alos su-
ban p.,.-i;iv--.i.iiíei!ite qae nana'a s u r an 
til -diP-Üi.hl'niS. • • 
.•niiwmiiw IIB iwjL>Mmmam»r^muMiauimxi-m^Jvx'!ms, 
T T T I C ^ T í g r c ^ o S í o w i í ' t n 
F . n . V P S . E . — T a i •arlsba.i - h a r-mne-
za¡db v\ íiuéias d cUédi 'no- ' t r reé i ro ÚpÁ-
gr.--su Si a^s 'a , ' (¡Uir d l u r a i K u n a s dos 
•T-e'j:''!-'!:;-V >" <'•'>* d Cpi • p a r i i r i p v i n más-
a - '. " •;«.!- •¡ul.-hs.. 
S e c r e e 
L a C a r i d a d do S a n t a n d e r . — E l mo 
v i i i u i e n i o d d A s i l o en el d í a de aye r 
l a - d d g u i a n h - : 
. Coni'i'^as dis .M' i la i íd .as , C,yK 
Trí ths 'e l i in i ies qw»; • h a n -rocihicio .al.-
bcrg-iiio, 7. 
Asilado-s (JÜle fpii- ' i lan en ¿1 d í a do 
ra .y. 1W. 
e n f e r m e d a d e s de l a i n í a n c i a i p<J 
jnéc ' ie o especlal latgt , d irec tor AM 
u t a de L e c h e 
P a b b P e r e d » E l o r d l 
B U R G O S . 7 . — D E O N 0 C A U N A 
(Wmdff 'de S á i n t de V a r a m ^ ) 
C O N S U L T A D S D I E Z A U N A 
S a n F r a n c i s c o , 27, 2 . ' ' — T e l é f o n o , #-71 
• - a'.-a. -üi» Sb a:Ú!ÍO 
M a n i f e s t a c i ó n tunri^tu^s?», , , 
. Iicm-V.—Para \ i t ( \ ^ ú ¡ i b od í fe ie irn-
j-n- sor i el v i n o . . . idebr-á en Co-
[-.•hiroio u n a ni.a.!jií1esi¿'cíi¿hr!\u!frtiif ' 
f^fnprQ l dij-j) s 
tuosa , .- s m § ffif^iía o ó h m - -
L O É , manifeat arates tratarotn .,df. i ^ -
oeadLar el edificio A y u n t a n t i é n i t o ; d o 
c a a l e v i t ó l a opor tuna l l egada d p ' l a 
f u e r z a pViblica, que p a r a e v i t ó l o ' M -
bo d'e siiniviiliar urna c a r g a ^^i i tra loe 
.miamfestanitee. C o m o ést-os no cedie-
r a n en s u propÓFÍto, la fuerza di-spa-
r ó sobre la, m u d i e d u i r ^ e , ref-oltando 
uma muj'cr mute-rt-g y bastan f,-̂  h ; ' 
r idor?. •'• i ñ a » 8 
i Incendios en los b o s í j u t ^ . 
PA.F. ÍS .—T - í tó . natiidafi fjn ÍL • 
b-m de U i m e s , D r a g u i g n a n y ^ n ; 
mam, d a n cueaf-a dio., que ,s- l ie . . .-.-.--' 
dn.dd»> i i pendi l os --pn -•¡tosiilicftíi i '^ftia 
¡•aü-i'r d - l a «.-.qnia y aT|oi-nia "caTaT 
i 'drni .n t* s. . , . . . . -
'[.(••s d'a.ñi»s\ cau-saidas adn. enonne.s, 
p í i a s ios a.srii;a.rz<;-s rea l izadlos p o r l a s 
tropas- y . les lia.1 i tan- l -s• da. h.s tArni- i-
B m •en fjUte ,niili:--an. ,Jas n.iHpn-.í- n o n 
nndi-aaei-s para, s o f o ^ á r . . d'(Yo.ra.7. glfe-
S.-.-ha .•on^.-gd.klo t a n H$<* l u -
caáiza.!1.- - a . alguia-.s i n v i r i m . 
t á ü ?; .(-•-..n-ii'-s . l i a n di¡ .~U n i f l a - d) C-íffl 
t r a l l a i l . -dda . Am-ber iA. y . una ' ^-nbrirve 
a a i i i a i l de : qtí&fS&B. ' ' " • : ' • 
l . o s i -auKlvi ' i . id r - iMKS > -i.-rarabas • d^ 
Qaut-íwi '"ian ^ á d í o á w m o '(He síflr 
pas'o> "a,.-, ll-aflaa.s, d ia l i i . a .n i l . i r e i i i -
dicv i á a s l d a - d , ;pa ra , i [n-aipiervárlo. • .le-
l.¡ a.ba.iai-' una .n-odic ejUtiCávi. 
L a e v a c u á c l é n <is i a o u e n « a del R**hr. 
lÉÜbA l'.Sl--- -•liá I i r a f i - ^ . - r K.; \ r - n . h« 
. • i i á d o M aa.a . n - i . - U - qJ i r i a r i o -.'1 la- T i -
i n . . f u - - ha! (pre -proponie - La ervacua-
(-¡,'ai de la ; du'iCinca d d i t - n i . r • na r l 'ra.o 
Cift, a la;, qna , s é a- r. •-; i ' i-i-': ^ I""1"1 '•• 
d a d •i-.n .l-a.s. 'd-pym.d.-our.s a lani-au;;^. 
í i j ac io i i . I i ia ' . ia al- a l a " a l-TnaPa . n ' ein.-
- ucn-a -un!, iv i l lon tes d-e-marixis. or.'-- y 
' ; • 5 d é M * a'-Au^idíid-e-s ' p o r ' u n a 
Corr i i i s ión ide peí i ios . - . 
N u e v a i n i c i a l i v a . 
[.( í i N U l t l n : - -Sv I. I V I - •(pie ba W6&a¿ 
t - , aáda t-n eíj> IMr.hr . a piU-rno . d-.-
ViiaMoá - sa ! iao.-n 10;.tt,ria.-
i ¡ 4 0 r u ó i n g ' ^ c.s1 l i - ; es.tu-
i .miiv.va, ¡ n lbiuUva, , 
• - ; -a '.n.r.ia de to.do, astn, &e 
d i s - i i t a y a . 1^ i . p . - r n i i i r i i a ' d da (pi'e coi 
• e l - m a n í an , j i a l n a l s.- {ÓlISC i^ua ' l ipi iar 
¡ iu i i -dadva s i l ( st-c p i id f lema. 
Disturbios . 
Tí V.Sn .EA,;—-Se. - h a n v(n-dto A v p r a d - u -
clr-MSi.stnrbiow. en I^rasda. l a - I ' I ' I H M ' O 
v.- VAÚ h a daKp.aradu S O Í H T S l " * W.r.V-
l a - i a n.'l i's (;a.as.a.iidi' Giiailn!'^ \ á i i m a s . 
U n a r e u n i ó n . f 
¡A'ftt'N!! — M 1 ;a ÍIÍES p i v - d d . ac ia 
d & l . ni i a si ia. dle i:l:!andi;^id;..;aani) del 
Q\t ppp a '; ^ :aia;i,:au^ ^Cj^V?,-.^- '•^•íÁ'.do 
' u n a ¡aimii'at d.- W ^ i ^ ^ Á Ü ^ d ^ 
iVa-iiip-ro-s a--r-ái i i .ad!is .á,-a- ,n¡íq; . tod.a '(rO-, 
' ' Pareae ' que l a ; ; M Í f w v i ^ a / ^ ST?I<'-
bi-erno. DéJp ' iü i^ d dimana ^ ^ ¡ m ^ 
aii'. oon d rnaratet.ro de •'tylgcilÑ&tixihf: 
n ' iaüj ivada por éH- 't&tVcvr''(famíTes á a t o n - . 
-i .a hace d í a s de q i í r ' V s ^ l i ^ ^fca Wo-
liersta r e v o l u i c i ó n cr, tád-ó x-^^ais . '̂ 
lefia» á ^ á o á l / eou) iipaw.C!er \ »n1ie' . el- _ '.alo • | : ; 
Trihniwai l de . l a L iga , d t ' d a s - N a e i ^ , . ^ 
paita, que ' ; és te , .' j u y g a 1 . l a : \ l a i a n t í a 
•i-a--'. r-'p'aj-a.ai,ai y - v ; : r : la^ídr4ii,st,>'( |g ; 
l l egar a u n acuiordo. 
L a c u é s t i ó n de laa r e p a r a f t i o n » * . 
flA'RIia—<cEiac«(1|sdor)) a t í e g m r a qu» 
FlálígiLaa propianidrá a l o s Gcfoíftrh<n a 
i d e ' P a r í a y Lanidrea el adgüAenite a i re . 
•a r . i o i i í a r . 
dle ' p í v pj 
üiafeiiÉo m 
[l^lriimiepo. —LAÜiemianfla, ptagarA los 4% 
ñ o s ma/teriaiLe© o c a e n a n a d o » a F r i u a p l i -
y B ó l g i o a . 
S e g u n d o . — I n g l a t e r r a anni-lBrá in* 
4 'udas i-nter áüijari a 
Tercero.—-Se- .reirntí-gj-ajá. IngJál!^, 
r r a rtw.'diiian.u- etl pago pó-t A l e í n a r i j ' ^ 
•- , . - ipitíi de l o que...teT)gd i « ¡ ^ 
i • '•' i . • Icís ! . "'s. • • ' 
úetMM Uv...— . - i a . ' \ 
>N.D-IlE:S.—^-'e a:spgti.raf «pna han 
o o i n c ' t v i P i j l i i í d s ó r d e r a - í j t a íif 
lau-dla. . ¡ 
Sa dk-e qn- ' d--.l e í i a d ó ' 
l i b r o . , de í d a / m l a ' • a i . . d o l a d o e l 
Podar HUÍ sapijiiei'a. T . v a r - : F U .dhai, '; 
9 Í6h a l go -Lcrnada r g'i'.nVu'.Mj.'• . ' , 
Los res tos de H a r d i n g . 
A V i A f t l I l M l I T' i \ . h a n .. a,a!al,rad.> 
. - i,-a!ia s i-íi.-ias an J i a t n o í i a a o-p.!'pj-p^ 
•^hía-n-t:..-. l l . n r d i n g . f. 
[Por ii;f.ia:-o- d.-| - f ó r a t r a V d^li'.lar.-.n 
n i ^ s da p* ¡rson-afr. _ j ^ - X ' • f t ' / } 
. l)ie:spii:ós isf . 11 g: 1.11,1 ¡¿o ' la-':" <• oj 1 
oh abj-.-.it> o r o -ianif.-ailar á i l - c a d á v e r 
nov'.i ia r - n r i i a i , {«aira su ••tra^ia.i.W\». 
M i a r i u u . d o n d r J- '-ÜIÍI-Í'I! í¿u-jni!íiJina. ' \ 
(En l a • • o i u i i . i ^ i . l ig-ua-jiiian ed; j u t é ^ o 
•o • -vi-ihMWe dia {ui 1'.<-J'llj¡,lit.a^ "ipi a,, ,r 
CiOtVÍge, d i p i M a r i i - - . • . ::l.ij-,af;-.y. a l ta» 
ijersomiaiMidaidt'is. v ' * . ' 
' .-A.! a r r á i i c a r ril i r - n , ' líi. •ar i^ihMa 
aizo las- • s a l v a s tíie 1 •', IÚ azia.. 
E n . M a r i ó n . 
A i A R l o ' x . - i A l a - dl íéa y ' n i di-a de 
l a riiíadotiigada. ha ] l- . : /ado e J - i f - a i ' o ¿ W 
duaic-a (]•> b s • h¡ -,;as d i "-a 'rr;? ..' / ' 
pesa r" de I-6"* üi'f-é'TrfNesíivb" .f'-í-ul-S^ 
a. e n ' l o a - a b v d e d c a i - s /de Ir. eaia 
ló-n se Inuílal-at. ciaigir.-giidju. Uiia ana -
•¡Mi.d kl!ni¡en¿-;a. - ' : . % l 
E l , oa.dlivar ue ••• 1 aaa i r l o ¡aJ tñ<ñpi--, 
i l i n iP-l pa : Í ! i - del pi,ais ida ai:..' T k i r d i ü g , 
doriidt- ge haiijilirt/) l a -.ajo.lla a rd iente ' 
E'isííia .'da.ba, n ra la r ia i in ' an l ia l lena de 
d o n ^ . ' ' . . : ' ' ; / -'••*' • • ^4 
Pisdle Washangi-on - • h a í n ' a •-•iívjadoi. 
nn v ' a g ó n I k - . m d!e •flores coronal! 
S é alsagura q u r en M a r h / u •le-
v a n t a r á , una. asi .alua g,Uie i ;ai p . a n c - . l á 
j m . - m o r l a " de 'su ' p n a d a . i o d u j o - ' t d »pr«-
-idi 'Tüto ITardlirug. & 
L a s f ru tas ^o] Vat ífri a 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
E n I c w ^ T a n d e s s e m a n a r i o s ( l e p o r t i v o s d e * l á ' C o r t e y m u j - s i n g u l a r m e n t e . e n . n u e s t r o e n -
: r . a n a b l e c ^ x ü p a n e r ó e n l a o r ^ a n i - z n c i ó n d e M a d r i d - S a n t a n d e r , ^ E & p a i l a S p o r t i v a » ' s e l e e f re - -
c n e n t ó m e n t e j c o n g r a n d e s 1 i t i d a res- e l s i g u i e n t e e n t r e f i l e t . ' 
' 4 ¡ í O E F O R T 1 S T A S í ! 
S i d e s e a i s j ^ e s e i m a r d á 1 ; ^ r r e r a i n t e r n a c i o n a l c i c l i s t a m á s i m p o r t á n t e d e e u a n t a s e n - E s -
p a ñ a - í -e p u e d a i i , r e . n í i z a r . s i q u e r é i s d a r a l c i c l i s m o u n g l o r i o s o , ' a c o n t e c i m i e n t o y n n p a s ó 
g i g a n t e s c o y d e e i s h o e n e l r e s u r g i m i e n t o ' y p r o g r e s o d e e s t e d e p o r t e , c o n t r i b u i d c o n d o n a -
t i v o s e n i n e - í á l i e o c o n e l fin d e q u e l o s p r e m i o s t e n g a n l a m a y o r i m p o r t a n c i a p o s i b l e , y a s í v e -
r é i s p a n i c i p a r , p o r p r i m e r a v e z e n E s p a ñ a , a l o s a s e s d e l c i c l i s m o f r a n c é s , b e l g a e i t a l i a n o " . 
E k P y K W j : » O Á N T A B E O c o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e p u e d e c a b e r l e e n 
e l é x i t o o f r a c a s o ^ d e e s t a g r a n d i o s a - p n i é b a i - q u i e r e t a m b i é n p u b l i c a r - s i l • (d>i r e s p o n d i e n t e 
• «PORPORACIONES: OFICIALES. . Y PARTICULARES!!f'T' -
•Si " V - j u c r e í » a . S a n t a n d e r , , s i d e s e á i s p a r a e l l a - e l " a i t e r h O I T O T d e s e r fin d e e t a p a d e l a ' g r a n -
d i « > s a p r u f e M i n t e r n a c i o n a l M a d r i d ^ S a n t a n d e r , s i q u e r é i s r o m p e r • j u < ^ ¡ í g | ^ k > u % . J i i g o m p r e n - • 
s i b l e a a l e l o s e s p e c t á c u l o s d e p o r t i v o s - q u ó r O t r a s t i e r r a s p a r a s i s o l i c i t a n , s i n o q u e r é i s i : ) a s a r 
p o i ' o ) h o C b o i T i ó s o t r a n c e d e v e r r e d u c i d o e l . v a l o r d e p o r t i v o y c o r n é r c i á l d é e s t a g r a n c a r r e -
r a q u e v u e ^ l j ^ u . n o m n ' c a e l p r i m e r s p o i t m é n e s p a ñ o l , h a p a t r o c i n a d o ; « k a i a i - l a e s p l e n d i d a - , 
u i o u t e y I K ) : j - e g a l e a r ^ . m e s t í o c o n c u r s a «j- l o q u e s i g n i f i c a u n a c t o d e p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c o , 
d e p o r t i v o y o M i e r c i á l . b i e n s é n t i d ó ^ n l o s , g r a n d e s c e ñ i r o s d e p o r t ' i v < . s i u t e r n a c i o n a l o a . 
A c u d u í ^ p u e s , s i ( k v n i n ; i ! a ) M > s a - r ( i s ^ e e i a s a e n g r o s a r b. t s i i s e n jf• T T m W V < 
. k O V D E . E S . — F , n e] m e r o a d a Con 
.ye t ^G^cdenK k a n ido puesteA a la 
v e n t a l'.nirt.as l .ehípraTi ias d é ' d o s ^ ^ i t W l -
d d V^WcaDo, p o r d a , I c a u r j ^ ^ ^ 
v-eirute kílois. -> ^ w i í & s f c ñ o m s a rs6f^fc.~^ 
E s eat.a ka pni.miera m i q u » « e w n -
d ^ n - e n Iniglaterm'^lWitflfe j g M ^ h g 
• I . O N D E E S . — S e h a m l i ^ S o el C o n -
ii- d é ndni.sf.rr^. .p^ra,>:;toafogr di?! 
•a - g i ie k a die- a d o p ^ a i W r m - l a 
c-on ted ian ión i a FraítíéStf'.H«•"..a? Bprv^f 
1 1 M Curzoir i k á 1 ' l ? ? é ^ u ^ ' r t o f , { j i í í a . 
dr- p \ riit cti>, "<^Í^t'?ia ̂  
con «pm piaade a ^ | ^ . a % - - - 5 V } c ^ i a ^ . | & . 
s-ir F.nbert C e d í k a d i a h a rpie Fra-n 
* J O Y E R G S " PElfrU.M s f * 
TAS, CüMER^IA-N.TES ' 
D K AUTlCauSS /DE fiU-
, J|L>: NO OkHRN"» '. 
! m t S O L V i P A B -. • U . 
P U E B L O r 
B R O E S L E I 
ÍÍA SOCIKDAD^ - Ú t . 
• BU«'.,V.''íff'i" 
_l W 1 : 
... *¡it-,i'*' 
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D r . V E 6 H 
"lipeafallcta «1 p t t t f . 
Í V 1l"ft 1 y 4 a H . - M é « d a « ü 
M E D I C I N A I N T E R N A X P I E * : 
fcnaulta de ÍS a t ' — A l a m e d a 
O C U L I S T A 
S A N / E ^ A Í N C T S ' O O . • t S . < S B O I J N W * -
A ü ' 
" I , 1 
S N T 
1  1 
T A R - I M 3 i > E t K ^ ^ m í v A S y A N I V I ' d J S A I U O S - ' ;. 
5 r t a . 
•fl ?ioi"¡;.a;- .; ••- .' ¿ • 
• A t o d a ' i a ' Wa t í í r " r . . ' - I V s e f a s 
A n^edia í d e r n . . . . > 
A c l i a t r o c o l u m n a s . 
A t i v í i í d e m Ti-y » 
A dha áh'-rn. •».•'.-.'•.-i 1 . . . . . . . ' » 












: ? U . 
I 
I M r S I B l K M 
I s J a * 6 
:. Cjfliiwurso de . v i u d a s . 
m .muí iM - í ' i r t - ' i -u a n i r 
iiiil'1 • ' ' ' 1 ' ' 11.ji'.,I! i- -. lá l i c d i i i . ' JM 
' m v ^ * * " u i b t e r H a i i d v i ' 
,,u*. Se h a d e s d i 
' porque las c i n c o meo 
¿ «•^ han presentado a l j u e z • 
^ *fl u n l i ú e s u f r i ó , u n a . e x p l i 
- ' . : , ;"faÍÍecido esposo. 
I^8 í 1 . 5o m o r i r . í e g ó toda ^ 
P' ^ v o n f i i t m r d e r s , que deb'-' 
S i parecíe , l a esposa n u 
10 ? r & Á n a b e l E . & e l , (1; 
to^do, dei rrue segu; 
11 ^nunifeo-ais y d e l i c a d a 
^ 'arríén dé v a r i a s j o y a ? v„ 
W«8ter-Ha.nders van-, 
¿fíociedad a s u l l egada • 
j,af.o ÜIÍÍ--^ Ai ia i> •' 
H , , , 1 , . ; • -(.•••. i . A i a r K l ' * i 
' Uand -Ms n o ga ' - iü i , 
W Z ' n^i'o riN' d í v . i a r o . 
' i i i . ' ' n i ' ' a f l o r aba , ce 
' iPjji¡' ¡A í i i i i l l : ' • ?i:i}!<-ia.l 
, i r l l i 'Vi i iS . Vitan 
Lj'Áf fu • u i a I T I « a n d 
K . I l a n d i r-' i'inih'Mi/. 
, • ,' /.;] d in i ' " iji'M' qup-i ii 
?mi<5n><»•'[•'•• ^aH-ta.ba. V i r 
k w ; v. ' e : .• pa.v'i 
i.r!n!>!!í(,"-fi' ',^a; en w 
fu,; ¿¡I . H ' i l i ; n o •.ií;: d 
i í i a i i i ' ' ' • ' i \ K H U Í 
"|.im> il!.-,i-<,adt)s y d i 
| ; j i , " , - . . ' , ' i - ; - aMU. 
[rfíM ' i : • 111 • ! ' i lOli 
[ftií'.:d MHi,la.s ' ui-ri.-im • 
;:.,,|( ii¡j i ' n i <•»••« . .pai 
i ' , ' , ' - . c i i i u p l i i . 
( Hpi:»'), fM'WqHie e.s ve i 
• - g ^ V ü s • * * ' " i i i - a i i i ' 
,• (•iiaiülas c b i - l M d ^ v¡ 
j ) " . K > ' • . - ' • • ' i ' : ! ' ' - ' - •- ' ' I I ! 
I t ó r a t - i n u . - s - d . - M U S Í Ariíi 
L V •dcipr ••; r- ' i i ;V 
V"'! i*, . V.-VlLiü-'-lVidt. t r . i . 
LA M A R G A R I T A 
: — m 
L O A C H E S 
S S I s ^ n a t u r a l e s , 
' • re» , d i c e n ellos—qaie • es, como h & d i i 
• rnora , T h c m a s E d i s s o n . 
H a b i e n d o u n a e v a l u i a G i ó n a p r o x i -
i i ada de las t f t n n e r á s a g ' J M ^ j u s i r i a ^ 
la -.i '. • •:. • - i al MU - f ;• .-o 
\".-\> Y-. • í-, í t e ige a ' s e ñ a l a r 
a faiitáisitiloa c i f r a de «15 bilí 
nio l a ne ípres .en taf íVS- ' á e l v a l o r t a 
H a l i g a d o del ' ¿ e r e ' b í -o dftl g r a n in 
. o n t o r . c t i ú> iiflP-r -
\ este p ropós i j t f ^y -e l J ^ ^ Í K ^ Í C Q a m 
i c a n o r e c u e r d a qnie TOootíá^ E d i & s o i . 
• a b a j ó p o r t é r an ino m e d i o diez, y sei; 
* o r a s d i á r i a s , m & m ? d © v » i i í f 
ún> ined 'b , e l JfcelurffiéÉ^i.cl 'Uíí^ B l ^ f t w . 
«o giuíá.f a t ó feui^it.iag>aj¡|&_.i_d.e; i :nve%íigá 
i ó n . . ^ 1 i d i n e r ^ c f í i ^ H ^ c i f a d o , g e r p 
" too—no ' lh. teresa a' ÍÉSaSéo in ;^SMMJ OÍ 
J mando puiea-e ^ c f l F t a f - I - é S S S ^ e s t U d í o r 
»• E n - w a i l w l i i d ^ ^ g í ^ ^ H o 4 » - e , : . ; a . q u i e j . 
os E ^ a i d o s • U » j ^ ^ . . . d . e i í e i ) . . . W f a M t y 
•arte., de . , ¡ ^ i actuad.' ^ r o ^ R é r í ^ t í ^ y c 
iT gieriíp , c r e a d o r p r b é u r á d r f - ' t r : -
a-jd á:'i:íniUi¿ffhos m i l e s de sus opráciu 
.»da.ri'r«5V n n h^mibre m o d e s t o \ 
;i n e i l l o 'que t-se c o n t e n t a r í a , segu.n lie 
i a4'Oi s i p r e c i s o . f u e r a . . con . .•" 
i de uit) Operador t e l eg ra f i s t a , 
s. c-'-n 7á ' d r i l a res f i o f ITueS'; • 
L a l engua de los m a y a s ' 
D i i r a n t e sv-smits a f u i * sp h a b í a n as 
aiy:'"in krs sa Í ) Í0S 1 "<y a a r n n i r a l lo 
ava d a las iti • • . er i i ía iuMrs di los aia 
as. ' l i a s l a a.! l iaUii /ü-a da A t v a r a d ; 
albiáitj e,r'i!'S".g:ll¡(i<V:.li¡ari . | -aaa c u - a . 
l i a - i - a-'.y" !!«;• •! U r s a s , . - i doidoT W'l 
a í n i ( a p a - , a a v a l a r d--1 ^llíSV'O X a 
aa i - i ' d é r - n n i v i a n l a . e n c o J i t r Ó a M 
l i r a d o , I m í i o c o ^ ^ t á T Í 5 p i n t < í i g n a 
, •.n.U- ib- .la a iv i^ i / ' i - - ! : - : ) aa lua ! . • qnu 
! di ' . l iaa- l .a a e a l t i v a r . pa r p i ' i a c d ; 
. " i j . ' n r ' s | . r i : i i ! : iv i ^ ^ a a . (• -dÁi/i1 di ' ti.fc 
- ••r\ ^ tJuTo-XSC i \-a'''-- -' a a . ! i ' ' ; l d ' . ' d i í r l f 
• • n i r l a v . ' q a a ••<• rl-rb-.-, d a . i a ' ^ a a g l K 
ia \ a. . . ' 
E i l . .- i i¡('-u', ,ai'ifl^i,!%-udiñ- a l i n d i a d u ' . 
•• tile . a lgú ti i i i f $ i y i M i é W ) o : ' V - • >i 
aa ii'i 'de l'a it ' i ' i iarta.Ti.eia -i'1 :-;..i. ,.!,ia 
.. a a r ó «If l l íwó . a W ^ ^ . ^ - " ' ' ' •'•V '1 ' 
brCiS l i v - a s . a. a Tfl a Vi 'aia •«!•• fístíl 
,,. ' ¡ l a . n ¡ g i o n , Bá.Zd n a ' - i - l a f l i u de, 
- ¡u ia l iá" ' ." . i . - a i T ^ r h a i h í o . .,^atoi.i;,. i ' . 
:,: l i v - i i l n i - i d a i i i ' s . q!••••• fv? U^i VÍ-W" , 
b i u v i l á í - i . i i r a el ( i l d a u , • ' 
D e n n e s t t afa c o r r e s p o n s a l e s . 
J S O : Periudiear;' " - a l u d si sus-
•lyeesia,-,, pradm 
Tss i 'v da c l í n i c a g a r a n -
pnel 6x¡id las A g u a s d e 
m di ios 
n o ^ . i e a g u a 
_ D E S D E 7,j0 C V N r A R A 
• ^ " l-E. MRSA. J.r.u i . A N T A H A 
f ^e ^ n . b v e . i - l ' i í ñ a ' E . ' e r b c ^ a , ••• 
i i ~ — ; 
^ • « ¿ i ^ : ; . ; 3 . 4 5 0 ^ 
¡¿¡¡OMIdíréi di ii Btrea 11 
K S 2 1 . P H ? C 0 B O R D O B A R C E L O N A 
wiMttrntSb . i" . '::4?.. . 2.646 pt«K. 
^ U cinco u i o n t o í ' w •• ; 
n i r t D T 0 M o v i L E 8 
^ í . HUPIBOBILE ü C L E P E M H O 
, «NTRROA INMEDIATA 
•in ^ E8p,lfia Mariano Sancho. 
• f l , : P ' a w C i f t a d í o . ~ T « l e f . 4 -
Se q u e r í a n une? lO.Oí 
p ies cíe a r b c l t u n . 
EO d í a fi del 'e-arr-a^ile, y ItÓTa d 
,:- se i n i -i-V u::! i n ^ a u l i a en ( 
RÍ nj • I ' " . ' l ' i a •( Tr¡!laP.-.., da! r.-UlCOj 
le S a l í Sx-baí-íi / i j l , Vái-iailia ' la CMlb 
! y , ¡ ; ' ij.ia'. f av t i re i í.p.i) par' la ^x! v-
a a u l a saipTía y í u a r l i ' S a;i l a res V9,} 
„ . .a l . s. • -a [ i r o p a g á r;i | : ' .da,aaail :• pü 
t o d o el ' MiiMiti", d ^ r . u v . ' i i d . t l u d a Sí 
3 , ;,, l aaa . CTuie -•••• . a n i a p a a í a ( Ir foblO 
ra ia ina > a lcM^fÓiQ^ • 1 !a 'uia- . - .•' 
I . , , ! ' , : . . : ¡ates htS ' i e - apa rae i . i a s an al 
7 0 r á Z . .l.-iar n t o , al i - i ia i aPa.raa m u 
íXt-M>i<iii d é t í * S f a «Mialn>_ l iaalaraa-: 
i •. •-. ada.-. aun g r a n d i l i ^ i n e a i . e 
1 l a . , a r dal Í-; 11 i '-sl rt) las [ t Ú n C i p n a 
i l íS l ia nieaia ^. \a a i i i i i a r i a y G i i a f d i 
i \ i l . a s í ¿oníio las a u í a r a h i d e s . [w.u 
bp-, s" a i l i p i a r o n las imodidas p 
a-'a para a M i n ^ i i i r al t ' i lagu. l ( K : r a a 
afl . l i t i . ¡ r a s i n a u d i t a s psfi iai 
Ljá p . ad i i l a . - ncasiomadas son d 
;- aa ' • • a i - i i ' a i a c i ó n , h a b i á n d c s - e qn-
•ta;do m u c h o a r b o l a d o j o v e n y !a a 
•a dado , p w s h a c e poco t i e m p o sj 
a b í a r e a l i z a d ^ e^> e ^ . m ^ i t e ^ i n c o ' 
H a d o u n a ' l i m p i a . . d e t e n i d a . . ^ e b e 
, i e f i d ó miucihb W ^ á r b o l a d o , " deSa rn 
l^ndoee é s t e a d m i f á t e n ' e n t ^ ' - ^ i - r 
C o n . , m o t i v o s d B f e iaascesi^iorrp&fe-ridi 
i m n perecidio n w ' ^ i * ^ ¿ m S ^ ^ ^ W 
l ó s e l a s • c o r r e r p o r ^ M ' ,per i rn ip t ro i i \ 
ba, s e r pfeeito d é 'las' ' I h r oendiado, hasit.^ . — ~ ™ v ¡ . 
mi&s, mitiriendo a raMrafés T a n ' 'fmñ&s 
k-os ro-.dores. roO W ^ . - • " ^ vs ' 
Pei-o esta ^ e ^ e ^ ^ y s e f n ^ ^ i s a ^ é i . 
•ífi-, tao, Insigniá^nti^,, apte ¿ J'0ft...<>noi-
fuño de información mencionamos es» 
p&Miciullér* 4 ttov *s a t m 8tsifíÉn<s 
V i d a r e l i á i o ' s a . 
E n S a n F r a n í í á b o 
Novenia qiuie -' ew- Wmíorrr t fC' STÍ> g l o 
0 5 0 p a t r o n o IrvnaJ S a n Roqaie oel'"1 
b r a r á . la V p n e m b l e , 4 3 T d £ a ) . . X p , r c ^ r a . r d ' -
1 
« ---5.-TU.» 
p a r a 
d í a 19. ' ^ rttn rí 16 s-'f f H ^ 
A l a s s ie te y m e d i a de l a tarde_ sr 
rp7.a'rá;n ' l a ' é É S W B i r y TflPnrttT'T"'s* ' 
b.or-S O'1 p - 'n ro iHr de líl U'^VIPina. i 
E¡1 ú l t i m o d í a hia^brá r m s a j d e * co 
m n n i ó n erenera;! a l a s siete y .media 
dr l a m a ñ a í n n . r o n a f ^ r ^ ñ i n m i e n * 
de ó rcm ' ro ' : ; p h>$ •nmipvp,^ p r o c ^ s i ó -
i . . . :,rp;f.'•••.-<r! d^1- S ^ n t o - y a y n ^ U 
• a--., •",'•.a'nd-^a soj^rní^e . . . 
f n - la -ftiip^iiófí* dp. la ' t a r d e de est' 
d í a h n i V r t . • a d e ^ á s r - s e r m ó n "ar-oarpr 
de l p r e s ib í i t e ro don* JésnVs M o r e n a , ; ' or-
«naJ i i s t a de l a p a n r o q n i a ; b e n d i c i ó n 
P ía /pa l , opie d a i r á a lf>s t e r c i a r i n s su 
di^en^ra" i»?n>rT+nf»i!. y ndoraif^ÓT» .'de l i 
r n lVr rdn ñfá ^ ^ r j o . : . 
• .Van^t.-r, " y r a l o n t í ^ i n . * p r e n d o -con 
• •. d-- f-iaa-i. a.':- d ía-- de i ^ b f h r p n H n n 
Ihs . fin 1 •- •ai-'-, r . i 1r'; d ^adat^. d-i^pa 
KiWjoiñeis, a ' n d a n a l o s puntos expre 
e-ados?,. 
E n C o n s c l a c i c n . 
H o y ; s o g u n d o v i e r n e s de mes , t ú : 
ebi a n I&á^^ootóis de l a Pita t i i i i i ón de l 
• i a j í f í s i i iwj -Gi ' i s í t i !••; la A g o n í a ^ u 
líDcióiU'' ¡aa u s i i a i . 
i 'ar la u i a r a n a ! . a la.- - .. i . y l ia- 'dia. 
a'-a de aa i •Miaja.íi geue j -a l ; p o r la 
ai de-, a l a s ' s i e t e , . , d x p o s i c í ú u de Su 
u iA ' iua Mjaj^esliiMj,- u ñ e i o s - pii-opios d a 
avia ' d e v o c i ó n y p l á t i c a , , que p r e d i c a -
a d o n A l e j a n d r o . P r i e t o , o a p c i l á i : Ja! 
\ s i l o de l a Ca r ida id , t e r m i n a n d o con 
á V í a - C r u i c i s s o l e m n e y n o v e n a de l a 
' a t r o n a . 
• Se r u e g a a t o d o s / l o s soc ios l a asis-
omeia a* estos p i a d o s o s , c i a t o s . . • 
S O L E M N E T R I D U O 
L a Mi lagrosa . 
Etn b o n o T de L a M i l a g r o s a se cedo-
r a r a u n í x d e n i n e t r i d u o los d i a s 10. 
I y . 12, a- l a s seis y. m e d i a , , e n la-
¿ ies i i a p a r r o i q u i a l de S a n t a M a r í a di 
• '.udey/o (Vialidiecil laj , asilando encar 
a d o d e l e s s e r m o n e s ' e l ' - . m u y íilax&tn 
e ñ o r d o n D i e g o T o r t o s a, c a ñ ó n igi; 
le l a Sanita Igf les ia Gai tedra l de \ I & 
i ' i d . : , , 
Eíl" n í a tn s é b e n d e c i r á . u n a n u c a : 
u i a g e n , - r e g a l a d a p o r u n a 'p iadosa 
a m i ü a de l a p a r r o q u i a . 
I i! d í a 1?, ndsa s e l emne , accanipa-. 
"i a d a ipor u n a n u t r i d a o r q u e s t a . 
i o n t e m P t e á r n ú • ' í f o n s o X I I I 
y S a j a de Alhorres de S a n t a n d e r . 
G r a n d e s facilidades para apertun 
e c u e n t a s c o r r i e n t e s de c r é d i t o , co» 
a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a , y d 
lo res . Se b u c e n p r é s t a m o s c o n ga 
a n t í a p e r s o n a l sobre ' r o p a s , efecto 
a l h a j a s . 
L a C a j a de A i h o r r o a p a g a , h a s t i 
ü l pese tas , m a y o r i n t e r é s que l a 
• i m á s Ca jas lociales. 
A b o n a los in t e reses y s e m e s t r a l m e . 
". en j u l i o y enero . Y a n u a i i n e n U 
' e s t i na e l Conse jo u n a c a n t i d a d pe 
p r e m i o s a los i m p o n e n t t í s . 
Las l lo rá i s de o f i c i n a e n e l E a t a b i . 
t n i e n t o , son : ' 
D í a s l a b o r a b l e s . M a ñ a H á , de r \ n f 
e a u n a ; t a r d e , de t r o s a c i n c o . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de n u e v e a . u p ' 
t f d e , de c i i i c o a ocho . 
Los d o m i n g Ó R y d í a s fos t i - ro t n S t 
e a l i z a r á n n p e r a i i o n e * . 
\ i sa l e t a g, w A m e r i c a n a s d e p u n t o . 
; a b a r d i n a s i -ovciMid. ; . - - . S o c e ^ r de 
^ O l . A X A . - S A X ' l - T U X C r s C O , u ú m . í 
k m m m t n t m m * 01 m m » 
M E D I C I N A Í J E N E R A L 
• T Ü M A G O , H I G A D O e . I N T E S T I N A ) 
a.e.n.-uijta; de 11 a 1 v de 3 a 5, 
• ; n f e r ^ ; s t í a d e a de l « o r a z ó n y s u l n i ? 
nea .—Bayos X 
ConsTriita d iari ia , dle 11 y m e d i a a 
V E L A S C O . 6, S E G U N D O 
I Z O U E Z M B I I I I E 
sayos X - D i a t e r m i a - A l t a f r e c u e n c i / 
P a r t o s y G i n e e o l o g i a . 
/ l E O l í C J X A V O m i l G M - r D E E S T A 
• • S P E C I A U D A D . - ( V ) „ 3 u J t a de, 11 a 
S a n F r a n c i s c o , 2 1 . - ~ T e l é f ; í K I - S I 
G a r a g e M a z a s 
Venta de accesbriós. Auto-
, móviles de alquiler. Répára-
. ción de toda clase de auto-
móviles.^ a '• 
General Espartero, 10 ^ 12 ? Calde-
rón, 29.-TeIéíono 5-13. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
[ B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. RflM. í.-CflSH DE BHfjOS 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
L a c o m i s i ó n d e l C e n t e n a r i o 
d e £ i c a n o . 
E l Congreso de F e d i a i r i a . 
S A N S t M B A S l U A i N , ' . ' .—La ü o n u i s i ó n 
r . - iai i i iz .adüra diol Conigieiso de l ' e d i a 
i r í a , que se c e l e b r a r á en csita crapitai 
el p r ó x i m o m í e s de s e p t á i c m b r e , h a v i -
• iitáídlb esita ' m a ñ a n a a l prosixlenitie di. 
'a Dipnitiacióini. 
H a m oamibdaido impresLonies sobre l a 
>rganiiiaai:iión de diitíbo Gonig^eso. 
- l ^ a sulbvenffiiion de 2.000 p o e t a s qu'e 
l a conOeídlidio lia Dipultiacdón: se i n v e r 
i r á en lia p u b l i c a Q Í Ó U de u m t o m o . 
yn el qiuie se i l i s e r t i a r á n rafe eoncluis io 
las di?!] Goniga-esO'. 
Eíl 5 dea sepiiem.brie lia,. .D.ipm.ilaeiiói 
o t e e i q u i i a r á eon t ima exciUtnsiión a'ví;{ 
.jiramljia de Frá l s io iPo a l o s conigmeeis; 
';as. 
Sl3 eapieT'a qiu'e esiti© • Congrefeo • ser 
iróidiligo eai conicllmsioinies imiportainte . -
Táenen i aniumciiadia s u asisitenicia lo-
i'fojettlás ped'.riia'itiias de E s p a ñ i a y v : i 
i - is del extra.rajeiro. 
U n a r e u n i ó n . 
H o y , ' a mieidiiodía., se h a r e u m i d o U 
r.onil- i ióüi -ákíí Qentenianio db Seba.'-. 
t i é m Blioano. 
El l o b j e t o h a s i d o lia r e v i s i ó n y apir1 
lafüóiQ die cuiemitias y aoordiar el en; 
ilair.aimiiieinrtO' díell miomiimj2init.o a.1 eáU 
i v niiaimno, qiue es e l ú n i e o pninit1 
inc ]ia G a m i i s i ó n t e n i í a penidlienitie. 
iQoin la. r e u m i ó h de h o y se oree qui-
' l /duíf:! cioinniiaioniaidas h a n tefund-naldl 
i a-.1 d a c i ó n en esfte asumito. 
a r a el Congrc'30 de C i e n c i a s adr tn 
' ir r r ' i v a s en B r u s e l a s . 
Ell gciben'niaidor h a p a s a d o u n eser' 
0 a l pwiildlemitei de l a Diptuítiaiciión J I H 
a eróle lia &- ra ed a d 6¡2 E s t u d i o s V a s 
ooe desiignie u n í a C o m i i s i ó n de su ei 
i t o , p a r a q|ae a s i s t a all p r ó x i m o póa 
yr-ei-o de Oiieniciias Adíniin(iiStirait'i\" 
q n b se ce^c ibnaná en B-r^ i i íLas . 
:Lias auieisiíiionies qule h a n dle t ra ia i i - -
r o n dle giiam imiponíianiciia y afeet; 
aián., seguramienite , a l o s inltiereses de 
pa r© vasvo. 
iBl p.rpisidienite) d-'e l a D i p u i t a c i i ó n , i * 
t t e W b esto, en cr.ii.ntia,, h a d i c h o 
l i s pericidnetas que a d e a n á s de^Jo qai 
pa r s u painte haiga l a Sociedlad de E 
laiidiios Vascos , é l p r a p o n d r á a l a O 
1 a r a c i ó n quie t o m e pairite a o t i v a pn i 
.aabua. ' i ióni de d i c h o Conigirei^o. 
A establecer u n puesto t e l e f ó n i c o e 
ü r t i n , 
p:neisdidio^tle de lia Gomlisiión di 
i r a í a m o s , s e ñ o r A g u í n a g a , acounj1-
á í i i!- . .cj0n!30ío s e ñ o r C o r t a 
- i n a r c h a d o est.a mláñiania a I m 
-on ob j e to dle e s t u d i a r c o n tes a u ; 
.aidadleisí d e edte p i n i t o d i efiitab'i?-
aiiemto dio u n nulervo pu'etsto t e l e f ó n i 
n l a f ron te ra . . 
E l a l ca lde , sat isfecho. 
iF.ll alliriallidie,; sefteir Azisoma, r-̂ e é \ 
r i r e n t r a sartiisfeieibo p o r e l ¡ s i n n ú m ' " ! 
'< reM.iihsicionies .qiue reeibe con m o ü v 
:'• s u ¿¡niüinri-óiii ail rre.mla dal A y m 
Ltiiniüaiiito. ein benieficiei da la a í n d a e 
• l ia iiKii!.ife-1ií!-d'i> ohia .v.taiba dii.' 
I - r a l ' - a ha. a.r s«'«!>'> aidlrihlnisl itia¡ril 
a a ro que sá fuese n e r e ^ a r i n para sa1 
v a r l o s inrtereSes de, S a n Seibastia: 
' i a c e r po i l í i i oa , l a h a r á . 
S o n rmimiecos íe imios l o s t e s t i imon ic 
i i? a d h e s i ó n que rec ibe , t amto de pa ; 
• i . nlaireis c o m o de enitiidadícs comler r i ; 
ip®, B a n o a , B o l s a y Oenitrcs. 
Eisa m i a i ñ a n a h a r e a i b i d d l a vi:sit 
Mol comis iona ido miun i i c ipa l de M i 
l i ' i d s e ñ o r F . re i j e ro , a q u i e n h a ifí'vü 
¡ a d o ' a a L m o r z a r . 
L a R e i n a madre . 
Eetla miafiiama n o hia sa'iiido deil pn 
l a c io dle Mirram/ar l a R e i n a d o ñ a M ; 
• í a Qrisit . ina. 
T i e n e r a z ó n G n a t e m a l a . 
P i d i e n d o b a r c o s e s p a ñ o l e s 
' ( iUAiXBMALA.—JCo-meinit .a el p e r i ó 
dioo ' «El D i a r i o » en f o r m a i r ó n i c a U 
i n i ano ra c o m o e n t i e n d e n a l g u n o s ei 
E s p a ñ a &l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o , pre 
yeotanido es tablecer museos y a v e n r 
d as con l a d e n o m m a c i ó n de h i spa i n -
a m e r i c a n o s , y i en camibio , o l v i d a n b 
^ e n c i - a l ^ qiuje.e^ e l _ a u m e n t o de las lí 
n ó a s 'd? v a p o r e s o í a p f a l o ñ i g á c i ó h d 
as1 ex i s ten tes a los* p u e r t o s de Gen 
t i r o a n í ^ o a , ' d é G d a t e m ^ i á . E l Sa !̂ 
m d o r y G o s i a R i c a , d e l l a d o - ^ d e l - A i ' 
L O S P R O P I E T A E I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éxitos. 
E l único coche barato con todas las característica. de un automóvil caro. 
IChassis, turismo . 3.150 pesetas. 
¡Turismo, 5 pasajeros 4.750 — 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque v llantas desmontables. 5.675 — ' 
Sedan, .5 — — _ _ 7.975 — 
Disíríbiiiiíores generales: Pereda y López ( 5 . fl.) 
• . V . 6arageHispanoamericano. Molnedo, 2—SARTANOER-
H O T E L I ^ 1 S A . X -
S A B A D O A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
C O M I D A A M K S f t l C A J V 
S e r e s e r v a n m e s a s 
h a s t a e l m e d i i o d í a . 
C U B I E R T O 1 5 P E S E T A S 
lántá ico , cuyo oonnercio coa E s i p a ñ a 
se i ' - t - r e x t i i i i g u i e n d o t-asi p o r cuinp-ic-
ai. jpüií' i 'a i ia de b a r c - s Cglíb e u i n u n i -
" l ' i . n lísón Ja m a d i e l ' a . ' ü i a . 
I ; a i aa . a .1 a . ia .a ' jNa i .>d icü el dÍS-_ 
tsmo de d o n A H o n s o X I I I en el Goíi* 
gresp dal r.oniie-reio, y convk -ne en 
pie , c u m o r e c o n o c i ó el M-un-arca es-
láñjod, se h a pa sado d e a n i a s i á d o l i e i i i - . 
io en di&e.ursos y es h o r a y a de ha-
i a i g o p r á e t i i a dn p r o de los esipa-
aic-s qiue r e s iden - en A m i ó r i c a y de 
as iberoannea-ioangs que h a b i t a n en 
a p e n í n s u l a . 
T e n m i n a «El D i a r i o » d i c i e n d o q u í 
os e s p a ñ o l l e s se d i r i g i r á n direc-ta-
lente a l R e y de E s p a ñ a , h a c i é n d o l e 
er l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n de l c e m é r c i o 
Mpañol e n G u a t e m a l a y d e m á s n a -
iomes ccn t roa rn i e r i canas . 
u a s u s c r i p c i ó n p a r a f i e s t a s 
y f e s t e j o í á , 
Suim.a a m t e r i o r , 19.440 p í e e t a s . 
S i e ñ o n a vi iuidai- j íe^^A- C a ^ . . . . • . 1 
.- -atiaieJi H i j o de M a r t i n t a R o d r i g o , 
ó: d o n Anigeü H i e r a , 50;' d o n f r a n i 
• H e r n e r a O r i a , 100; d ó n GuDlLonno 
' i f i ú r a , 50; d o n Praniciisco Sa'/azar, 
>: den Víaniéín>lán A l ' a d , t»:; d o n F-ran-
i,->.-o G a r c í a , 50; d o n ÓáiTiflJiíO '•'•<- -i i ' , 
dleñi N'iealius m&c&k» '>•'•: a ai 3¿i -•'-
(¡iva, 50; dlójli I J U S S S a l a a u , 15; .<añ'a'-
,:- Grujidla y 1 i a i d o i - i a . •'."a- dílfi F •• 
ando Ruliz "{¡-araia. 5)5; d...-: aa'.a. I '. 
flUf-itiaimianile, 25; se ta ¡ra s Hi ; - - - - dfs Rae 
I r í ' M j h i e a , 2'/;, Ai!:!!!.ri'eaos - < i A . ^ ' u i • 
i», 250; d o n I l a a i ' . a R a i m - e e , :,í'; d.a) 
alivaidor S e g u á , '.0; d o n Jo&é Ri-- a . " . 
iüidias de P e l i p e Ferné .n .dez . . 30; d o n 
. iva F e r n á n d e z . 10; séñdW? v í i i d a 
a -Imán: dle lia Ruasírfé;, diW V i d a l 
I j z .Albas-ral. 50. 
Tmtiail, 20.520 p(>'.p.t,í:s. 
EN REDUNDE A 
E S P A N T O S O C R I M L E N 
V3¡GO, 9 . — I E H maiii tes, dle m¿¡árra.-
ada , se cenmetiió e n l a piaproquiia de 
, boiripda, en RedoaideÜ a, u n cr innen. 
lAmj&cunio Aiifl|üiadh> (<a0 -«F%1T'>). d|o 
¡ a ñ o » , m a r t ó de dos haiohla^ois en l a 
'aa/;!! a SU ev'.uv.-.ai.to V a l a i P í n A " " n • 
cid 21 a í a -^ . ' 
\:4ondiziainite l a v.Wdmia dial b á r i i ^ r o 
• •••lio, todlaivía ei! o r i ^ m ! k •••>• • 
a,; hia-.'.ilraro em ei JDP- ]••••. : ' (ir-, 
é rOTiiaitiaxilio. 
L a giuinmdlia ciiviil ô ' . • 
em, ©1 c a í m i n o de Q n i , . , 
iéndioflio. 
E l veemmdianio de d!iicjh,a v i l l a m ú é s -
lasie imdigiraadiísiiimo. 
S u c e s o s d e a y e r 
C a s a de Sc c r r o . 
F u i e r o n asóipitidiaw aya r : 
•Maiiiiaial ( a m e i í a , d^. --vis a i íqis ; I : - -
•-idua eona/'l-a e n 1.a. ireigiiób inti?rp.a« 
-ie.'tJail. 
.Andtia Biaidior, de nuevo a ñ a s : a ta-
juie de d a p s i a . 
J e n a r o Gonidle, de 17 a ñ o s : í i e r i d a 
onrtiufsa em- lia m e g i ó n iníe.r 'p/ i . r iajw! 
l e recha . 
Domiini ioa de La Oail, de 60 a ñ o s ; > p i -
•adiunla de u n oaibra iho en ell . d e d o 
a l iv i a r izquiierdlo. 
Lniis F e r n á n i d e a - Scitó/áp, d'e !<"> afibis; 
i - r i d a dmidiea e n l a r e g i ó n iinigun.ru'ii: 
E n r i q u e s á n c h - c z . de;, i t í aña-- : h e r i d a 
a-iisa ejji, e i pñie dleireiche. 
Lorenizo F o r n i á n i d e z , d i s t e n s i ó n de 
. s iriñioaneís. 
M a r c a E L A C U E D U C T O , f ó r m u l a 
ide 1896 
De v e n t a e n SiAiNIT,ANDER: D i a z F. 
Salivo; E . P é r e i z dleO Mmildno; Sot-cirrio; 
•Oniziállez , y Gitlilbati; VaiV-ir ia j io A i o n -
i& G a r c í a , y b u e n o s es i t ia t í l i ec imientos 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
H o y , a l a s . doce,, t e n d r á ^ h i ^ o r l a 
o l e m n e a p e r t u r a de. l a E x p o s i e i u n 
*!e a r t i s tas m oí i t a ñ e s e s . c u y o ac to - s*1 -
;á h o n r a d o c o n - l a . .as is tencia de S u 
.VIaj es tad l a Rei i i i a . 
' P o d r á n a s i s t i r los socios y s e ñ o r a s 
•¡pe lies a o o m i p a ñ e n , a qu ienes l a D i -
eeiot.iva r u e g a e o n e n r r a n n i e d i a h o r a 
ainities de l a s e ñ i a i a d l a . 
L o s s e ñ o r e s expos i to r e s t e n d r á n e n 
?d laoto u n l u g a r r e s e r v a d o , s e g ú n a l l í 
m i s m o se l e s i n d i c a r á . 
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . — H o y , 
AJ l a s s i e te de l a t a r d e , C á n d i e U 
S u i á r e z , c a n c i o n i s t a . 
A l a s d iez de l a n o c h e , l a rom.ed ia 
en t r es ac tos , « M a t r i i n i o n i o i n { - ? r i n o " . 
E n l a s a l a de t t a i le , o rques t a M a r -
-hPtt.i. .' 
P a b e l l ó n i N a r b ó m — H ^ j d é i r n e s , 
desde l a s se i s y n i e d i a , « S . M . B u n -
k e r B e e n » , p o r J ack P i c k í o r d , y "1.a 
^ ñ o r i í a de V i k i V a n » , p o r E l h e l 
Glay i ton . 
E l d o m i n g o , p i r imiero y s e g u n d o 
e p i s o d i o s de l a ser ie d e m i s t e r i o s , «El 
g u a n t e de l a m i u e r t e » . 
P O R T R * 8 5 > D O 
v e n d o b a r a t o dha-let, con o s i n m u e r 
bles . Paseo de C a n a l e j a s , 41 ( V i l l a 
E r n a ) . S i n in termediar ios . 
j L 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
HE SANTANDER 
totem'ar 4 por 100, a 71 y 71,05 por 
100; pasfcitiats 50.000. 
Cédiutliis 5 JKM- KMI, a 100,20 y 100,50 
poi- 1000; posabais 22.500. 
iájcí̂ ioiniás Baiucio IViíeiiiciíiin.'tiir, a 290 
p-or 100; pteisiebais 21.000, • 
(Mui-leis 6 por 100, a 102,35 p o r 100; 
Ipewatais 30.000. 
Ai&tuiniiafi, pjiimiara, a 64 por 100; pe-
BOtiaiS 94.000. 
Víülialib(ais, a 75 por 100: pesetas 
47.500. 
(Vliesgio 5 por 100, aj 85,50 par 100: 
pasetias 22.500. 
Ht Espafloília 6 par 100, a 9B,25 wx 
100; pasaba» 5.000 
Traî aitliéiiit'iiciais, 1920, a 101,85 poip 
100; pasabas 6.000. 
táriigiei4 F.oz,, a 98,50 p.nr 100; p.eso-
Trainví'as M.ad'nii], a 102,15 par" 100; 
pesabais 25.000, pinemilanto. 
V E S 
en filbio linirniej'Oícailiiliei inn. btiaem esta-
bHiaciirni.an'to dle Oomiúidlais y beltádns y 
iioqp/edlaje. IiniSoiimlará, esta tAldimiimiis-
.iiFanúóxi. 
A las Gompafiíaa de los mismoB, re-
elama RIOS, Atarazanas, 17. 
" H R f l e i L " 
Diapane de un santida camp'let^ de 
cülhüsrtaB y oámiarais Michelín-Gable. 
y Goodyear-Ciard. 
Aiooasai'áas de todas dasieis. 
¡(¡iBlaija de preoiasü 
leáliel la Católica, 11. — Teléf. 2-99. 
G R A N J A " E L H E N A R " 
AVENIDA DE LOS CASTROS, 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
La-mejor leichc de vaca pastenrlzia-
da, manitequalla cendrifu^ada, chooo-
labes, nata y hido. 
Iidani id., a 102 por 100; pesietae 
26.000, d'al d í a . 
(INFORMACION 
• H L BANCO DE SANTANDER} 
M A D R I D 
interior, serle F . . 
» * E . . 
» D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Exterior (partida).. 
A.mortizable 1920 
ORAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N Q U T I E R R g Z 
Caíeíaoción—Cuartoi áe ü&tke 
Aisoensor. 
BepeciaMdad en bodas, banquetes, etp 
IL CiíTRO j|i 
ftUOESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en . vinos blancos d< 
la Nava, manzanilla y Valdepeña»-
fienricio esmaerado en comidas. 
RUA LABAL, t—TELEFONO 1.» 
A M A ü E C R I A 
hace falta en Atarazanas, número 10, 
principal cferecha. 
P . . 
» » E . . 
» » D . . 
C 
» » B . . 
» A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero ....•= . 
» octubre. 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
ídem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 













Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Pez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
(Trancos (París) 











































































































Bajrilíto dte 'BMlbiaio, niTiinm 1 al 120.000 
a 1.675 y 1.680; fin, dted oorrienlte, 1.695. 
nauoo.de Vizruva, lin del corrien-
íi'e, 1.280. 
Grécliito dle la Unáón MiTwa, 570. 
iBainiw VasiOQ, niúmeroia 1 ai 30.000, 
ai r.id. 
iMlajiifiliiiiiiia üiníéb, 150. 
•HlNiwiiIrniil'iii- is liuaiixiikul, 750. 
Mcniais dle. Salare», mool-cmiieis ¡niúmie-
atas l afl 14$ picascitiais 2().ooo. 
ktem m i ail 230, 8.000. 
Slfei r.i AJluiiiiMlLa, 750. 
Umtóin iRieiainiera Etepañloilla, 260 y 
259. 
'lUniióai EstpíañiiTilia dte Exiijiliosdivos, 348 
y :U9. 
Auíiioira, seiie A, números 1 al 
20.000, 270. 
OBLTGiACHO'NES 
P|¡ilil>ao a .Diiiii-aüligio, sctgiumdla hipo-
ttoca, :omifi.i6n 1002, 7:̂ ,26. 
T'>(¡i:oi;i¡iaitos <-!lo 'AIlHaisuia, lemdisdón 1913 
^,30 y 85,25. 
Notrites, pniimio.T'a «oiiio, priiinieiia há-
portiocia, 64,50. 
Eüip'ícii'aüieK iNontio 0, "niúmieros 1 al 
100.000, 1(̂ ,50. 
lEOtecitría d'e Viiíasgto, 85. 
A ñ o s Harnios dte. Vi/.raya, 102. 
Iiiiiiidldiliiaii'iii.b de Iralia.ba.nri, 86. 
itíAlMfiEÓS 
,\'i©w Yio'r'k, cihioqpe, 7,215. • 
DE BILBAO 
PONIDOS PUBLICOS 
.Dtenida [iriieri'Oir, n̂i tíMiois eimifiión 
IflllO; a# ié €, 71,05 y E , 7̂ (80; 
Oeaixlla An̂ íbirttáziáMé, m t.iil.ii;Ii(KS cmi-
m C é 1930'; ¿¿riie B, 97. 
O'lnl'i'gíaini'oiiiii.'is diél T'dSJOii'o, vi-nivinniii-n 
to 15 db («itmibiie, .̂ oniteS A y B, 100,00; 
i dte. fi'limro, secrdie I!, 101,50. 
OJidiiigiaiClioineei dldl Alyluaiitaimiimt'o d.e 
Bfllbi^, 77. 
jAyuiiirtíaiiiiIilenito die Bálliblaio, 97,40. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7,5: cotn'eo, a liáis 16,27; rápiid-o, sailfe 
-, jiiiiór.MdltüS y VOOTílCB, a lias 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'fU; 
ñ rr ' i, 8,S.; rápotío, 20,14 (lofi maTtee, 
ĵ flevés y óáiiaidloS). 
Sanitander a Bárecna, a las 19'30. 
Llliegada a Santandfir,. a las 9'22. 
BILBAO 
Do Santander á Bilbao: á las S'l.̂ , 
9*55 (expí-ms), 14'Í5 y 17'5. 
¡..legadas a Santa odor: a las lí'SO 
12T>4 (expross), IS'^J y 20,35. 
De Santander a Marró ti: a las 17'-40 
Llegada a Mamm: a Lae 9"2I. 
L IER GANES 
Die Santamider a Solares y Li6r-
ganes: a las 6'40, 8 ' i b , 12'20, IB'IO. 
17'5 y 20'15. . 
Llegadas a Santander: a las 8'23 
12'28, lo^S, 18 23 v V.YVA. 
CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7,45 ,y 13'30.—.Llegadas a Ovie 
do: a las 15'56 y 2ü,20. 
De Oviedo para Santander: a la? 
S'30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
las l e ^ y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las 17'1P 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7,45 
oara llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las.ll'SO 
I i "55 y 2010, para llegar a las IB'SS, 
I C m y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25. 
!3'50 y 17'55, para llegar a las 9'28, 
15'39 y 19'4S. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torre-
lavega a las 7'20, y de Torrelavega 
para Santander a las 11'45. 
QNTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'3&, 
ll'SO, 14'30 y I B ^ . 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'37, 
13'23, y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, ir30, 
14'35 y 1910. 
Llegadas a Santander: 8'55, 1318, 
1616 y 21. 
OMNIBUS- AUTOMOVILES 
Sallida de Ontaneda a las 9,55, para 
llegar a Burgos a las 16,50. 
.(Salida de Bangos a la» »§ 
llegar a Ontaneda a las 13^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 'yNt 
T r i b u n a i 
,FJI 
SUSD 
jimiMio oraJ qiule m i o ^ 
pana eil düia dte .ayeir, en v.¡u 
da \*ar iiJiMiniias, en al j ^ ^ ' 
1 Ifeeite, oonitma Rafadl A,; ' , 
Jua ¡sfido suí3{)eaiidlidi> lia^ta'„ 
ñiallafliiilemto. 
Agencia de los coches OVEm» 
WILLYS-KNICiHT "̂ H 
0 ^ m 
LYS-KNia  
E V O S M G a r a g e C e n t r a l = 
OVERLAND Turismo y Sedan, modelo 91. 
WILLYS-KNIGHT. Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos 6$ 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para 
modelos.—LLAMAB AL TELEFONO 8-13. —SANTA.N'DEiR. 
M 
todo. 
4.- e r v l c i o s l e l a tapaij 










LINEA DE CUBA Y MEJiCO.—(Sleirvloio menSulal, 'salieadn 
Bilbao, de &aníaiidí:r, de Gijdn y dio üoruña, para Habana y te 
cruz (e\ iitMail).—Salidas de fVeraicnüZi (eventual) ly de la % 
para Goruña, (iijón y Santander. ' 
LINEA D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO.-^ServTloio me 
; aalumdo de l;arcelona, 'die •Valencia, de IV álaga y de Cádiz. 
NiW-^'ink, llabqj.a y Veracruz (e>"eaiftuail.—Regreso de V«n 
(evciitu.-i) v de la Habana, con escalas en N.w-York. 
L 9 M E A D E VENEZUELA, COLOMBIA Y PAC|FIC0.-S< 
: mensual, ^¡úlibnilo die Barcelona el >10, él 11 de Valiencia, el 
laga y df . Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 
ta Cruz de la Palma, Puerto Ricoj Habana, La Gnayra, 1 
Cabclli), Curacao, Sabanilla, Colón y por el Cainal die PanamT 
•".uiayaTUÜ, Callao, Mollondo, Arica,, Iquiqu'e, Ajntofagasta y 
raíso.—Salilda 'dé Valparaíso, el 2 de ciada tnes, reigresaindo 
igWaJ rntíi, hasba La Guayra, y e allí a PrneTto Rico, Oanafias, 
diz y Barcelona. 
LINFA DE B U E N O S AIRES.—Servicio m^nsuial, saliendo de B J 
retoma él 4, die Má-lsvga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz ^ ' ¡ 3 
herife, M'OUítev-iideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de rem 
so.de Buenos Aftes el día 2 y de Monílievideo el 3. 
LIME A DE BRASIL-PLATA.—Siervicio bimensual, salientío 
Bilbao, SantairdiM', Qijód, Corufla y Vigo, para Río Janeiro, San 
Montevidoo 'y .Dueños Airea, eTniprendiendo el viaje de regreso c 
de Bnenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cananü] 
Vigo, Coruña, Gijón, Sardander y Bilbao. 
LINEA D E FERiNIANDO POO.-^Servücio mensual, salieudoj 
Barcel!o;ii.a, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas 
puertos de Canarias y la Península indicaidos en el viajip ¡k ida. 
LINEA DE FILIPINAS.—El vapor «Isla de Panay» saldrá 1 
Coruña el día I do Julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo 
el 13 pawi Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el ( 
-para Bort Said, Suez, C.olnmbo, bingapore, M a n i l a , Hong-K 
Sibangliai, Nagasaki. Kobo y Yokohiama, aidmitiendo pasaje y caî  
para didhos puertos y para ot.ros puntas, para los c.u;des haya esW 
.btecido servidos roguJares desde imertos de escala antes" indbl 
dos. 
—Además de los indicados servicias, la Compafiía Tmatlántlci 
tiene estalvlecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo 
New-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Estos vapores admiteíi canga en las oondiciones más favon. 
Ides, y pasajero'--, a quienes la Compañía d̂a alojamiento muy 
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya. en su dilatado 
vicio.—lodo.T los vapores tienen elegrafia sin hilos.—También á 
admite carga, y so expiden pasajes para todos los puertos del r m 
do. servidos ñor líneas reÍUlares 
I J 





I el esmer 
I mareros 
Una verdadera fellicdóo para 
machas señoras durante 
el verano. 
Nos referimos a la tez aceito-
sa, al rostro brillante y a la na-
riz reluciente, inconvenientes 
de los que millares de mujeres 
se quejan más que nunca du-
rante los meses de verano. E l 
único medio para evitar este 
fastidio que perjudica tanto a 
caras bonitas, es el empleo de 
una crema exenta de grasa, tal 
como la Crema Tokalón. 
Esta crema no está prepara-
da como la mayoría de las otras 
j| a baso '!o glicerina. Nosédetri-
! te n líi 'ión del calor, ni en-
> • '. 1¿k .. bsorbida totalmente 
p^r la piel y la hace deliciosa-
men c suave y fresca. No deja 
la más pequeña señal de bri-
llantez, aunque el calor sea ex-
cesivo. Además, la Crema To-
• i a l ó n ádhiere los polvos de una 
manera perfecta, de modo que 
su duración se prolonga por 
todo el día. Es verdaderamente 
i la crema ideal para todas las se-
l ñoras que están prcdispucsias 
{ a tener la cara y la nanz relu-
cientes, Tu ensayo os conven-
l cerá. De venta en D, Calderón,Se vende en^estnches de 1.000, 500ffy 250 g r a m o s y p a 
• Coiosía, 9.—Díaz F . y Caho.quetes de|500, 250 ySlOO g r a m o s , prec intados . — C a n -
t idad m í n i m a c ince!!ki logramos. Blaitca, 15.—E. Pérez del ^loli-no, Plaza de las Escuelas.- í lor-_ 
mazabal Silyá y Compañía, V e - A N T O W I Ü 
lasco, 13. MPORTADORES 
Recibirá usted g-ratuitamente 
un p ó t e de muestra de Crema 
ToK-alón, mandando 50 cénti-
mos en sellos para gastos de 
franqueo y demás, a los Labo-
ratorios Viñas, 71, Claris, Bar-
celona. Agente de la Crema To-
kalón para España. 
F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
CACAOS, CANELA F DE AZUCARES, 
A . J ^ Í nr 
CAFES, 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RUAMAYOK. 15, bajo. 
DIESTRO Y RODRIGUEZ 
amueblado (tpdo a estrenar), 
primer piso con jardín y bañe, 
cerca del Sardinero.— Rasilla. 
Doctor Madrazo, 2. 
entera o por pisos la casa nú-
mero 4 de Lope de Vega, con 
alguna vivienda llave en mano 
Informes adminstracipn. 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
coda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa P1 muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
N o v e d a d e s e n p a j e -
\ m p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y C s l s -
t a l e s . 
Drognería y Perfomerfa 
ilameda Primera, 14.—Tel. 5-67 




Las antiguas pastillas pecto: 
rales de Rincón, tan conocidas 
y usadas por el público santan-
deriñó por su resultado para 
combatir la tos y afeccioues de 
gargantáj se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villafranca y 
Calvo y en la farmacia de 
U A N I S Y C O Ñ A C 
Signen triunfando sobre todos m umilares, 
habieíido obtenido M la Exposición de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medalla de Oro 
P - O B A D N D S Y B A B R E I 8 L O Q U E E $ B U E N O 
BBLDOMERO h B M ñ (sncesor) UDHbLH (SHNTHNDER) 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes JOSE D E LOS 
RÍOS. Comercio.—Torrelavega 
Alqu i l er de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagóne« ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
C a l e n i a d o r Z H m s 
PARA";CUARTOS D E 
BAÑO. - INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
.16. í. 
A g e n c i a CITROEN 
PIFZH5 DE R E e í M B r F I l I 
TALLER MKCÁNICO 
VULOANIZACION'KS GARASTIU 
Automóviles y camione! 
alquiler, desde 0,75 al.áüwjj 
tas kilómetro 
Macizos CONTEvKXTAL 
P I R F L L Y . Colocación graOj 
SERVICIO PKKMANEN^ 
A DOMICILIO 





Tintara para las 
Camomille para conser 
el pelo rubio; loción COM 
tra la calvicie: BnlIanQjg 
toda clase e s p e c i a l « 
para los cabellos; & m ^ n 
para arrea lar las uñas.fr| 
da catálogo. 
BELTRHN, San Francisco, 
C A N A R I O ! 
de la mejor raza, 
R E A , en Mcnrntiez de J^* 
tienda «La (•allealteWr 
arrendar, por años, casa con 
huerta o jardín en Torrelavega 
o cercanías, pjrigirsé, por es-
crito, á D. Juan Hezanilla.-San 
José, 12.—Santander. 
A i x t o m ó v ú j 
tratando diivctanjentecoí^ 
prador. vcnd M-íaiuos-W | 
ca Hupinobile, ^ 3 
inmejorabl. .s condición^ 
lado ypre.-io. AdraW^ 
S A S T R ^ 
Se reforman y ^ f f u i . 
emokins, gabardinas 
mes rerfeccion f 
Vuélvensc trajes yg»0" : M 
A v i s o a l pú"1? 
Muebles n u e v o s . ^ j 
TINEZ.-Más ^ f % s f 
para evitar dudas-' ^ precios.-Juan de üen 
Í Í O E V A 
















a l e s 
Sug; 
^ n i 
os 64 
AGOSTO DE 19Ú £ L . ¡ ^ U E S L - O C A N T A O R O 
i 
'•'Lificado en polvo «.no muy adhesivo. 
Kaolín Pu" . ' -i, 
/tf/tf 5/ T r a t a m i e n t o d e 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E B G L O R H I D R I A 
yiceraclones de l E s t ó m a g o 
r mentaciones gástricas o intestinales 
r C O L I T I S , e t c . 
••.««•i es superior al 'bismuto bajo 
' * cMa de los tirios ro <•/ /n/t-.s-
tlpa1>,e"'¡;i, ¡icd,- a calmar Las per tuba-
(¡na P^reealarizar sus fonnoncs. » 
dones y a ' * * ^ f ^ o r I I A Y E M . 
^á^w^' ' '^1: ,aeAl ' r iUle 1!'2Ü-
•— ^ ort .¡.(/as /as fiuenas farmacias. 
* A L P O R M A Y O R : 
^ RUE D U F O ' N - P A R I S 
Pasta sin cuerpo graso 
mviv adbérenté 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
ENFERMEDADES DE u PIEL 
E c z e m a , H e r p e s , I m p e t j g o 
Ca/ma ínsinntaneamenie todas las 




12, b' St-Martiti 
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lieado 
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atado S M 
irabién ^ 
del 
H A M B Ü R G - A M E R I K A L i N i E s 
Servicio r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N É S d a £ a t e n d e r p a r a 
| HABANA, V E R A C R U 2 V T A M P I C O 
P R O X I M A S S & L I D Ü S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e a g o s t o , e l v a p o r T 8 O H - s Ü E ! X > O 
El 24 de noviembre, el vapor H O L S A T I á 
tiendo j) 
o, SanW ' El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre el vapor TOLEDO. EL 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y secunda clase, se.efnnda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
elesmeraab trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
H É IÉÍKS a i l t s e a l i n e e M ^ ^ ^ ^ OÉ! l appe j L a - MBU\ 
@ * 3 a l q u i l a 
amplio local, en Campogiro, 
j . ua industria o aimaceiiaie. 
nl'orm 's: BUliGOS, 24, 2.° DE-
RE CHA. 
planta baja habilitada para ga-
rage' u otra industria, llave cu 
¡naun. sitio (."rnlrico. Aiaraza-
uas, 6 (Coinercio). 
so vende en Numancia, subida 
il Alta, liennosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles I'ru-
tates. Agua caliente y fría, 
fnformarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio 
N e w B a r H a c l n g 
flícíiJefo. 23 s m s ü ñ i f 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. V I -
limos a d e l a n t o s . — C O N S U L T A D.^C 
O N C E A U N A , 
J. u rema 7 TRIPMP̂ DO, C 
m e s « ¿ q u i l 4 B i < 
halet por temporada de vera-
no; tiene magnífica huerta, cer-
ca de la capital, precio módico. 
Informes- en esta Administra-
ción. 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informaran,. 
M o t o r - e s 
de gasolina; se venden de oca-
sióñi dos casi nuevos de 4 y 
7 I I I ' . — Informes en ésta admi-
ñistración. i 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
C H . H R dp San José.-número 





3 a 1,501 
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Ssrvcío rápido d« pasajeros cada veinte d í a s desde 
¡B^tao^r 3 Habana, Veracruz, Tarnplco V Nueva Orleans. 
P R O X I M S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
s a l d r á el 22 de agosto. 
M si 10 ce septiembre 
MAASOAM, " el 3 de octubre. 
EDAM, " 0124 de octubre. 
LEERDAM, " el 12 de noviembre. 
SPAARNDAM, " el 5 de diciembre. 
MAASDAM, ' el 2 6 de diciembre. 
El vapor LEERDAM. 



















l^nv^l8 Pecios están incluidos todos los imtouestos, menos a 
HULVA OKLEANS, que son ocho dollars más. 
pWén exploe esta agencia billetes de Ida p onelta con ra 
! fmportarite desonenío. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
E s ? qadelailtos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
K^lite""- "110" ̂  p-r^mera clase los camarotes son de una_y 
lvf ' t«^A?.nse«un¿a económica; los camarotes son de DOS 
I S ^ i « 0 hieras, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 






GLAW'Í11^^0 Y SEIS LITERAS. El pasaj  
dispone, además de magníficos COME  
' C r i n ? 0S' DUCHAS y de magnifica biblioteca, con 
^Pafiol me30res autores. El personal a su ^ervicio es todo 
^ ^ J Á S A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
nna ...x6 c.0tDputen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
'WiüamtA 0D ̂  ir> or 100- El1 primera y segunda clase bay 
¡fereco-nf P!ira matrimo,lio8-
iseñpiír a a ̂ os señores pasajeros que se presenten en esta 'nt£0? cllatro días de antelación, para tramitar la doeu-
'"•IJU Cíe P.Tnh«rr.no -.t mn^rrai* c-nc hil lafao 
c!a¡ 
n. f 
iá. Vw1}^? de Correos número 38.—Telegramas y téíefone-
^ R A N f í A R C T A . - S A N T A N D E R . 
^ tocln I6 emb},'rqtie y recoger sus billetes, 
^erv ÍÜÍA ^ l d e informes, dirigirse a su agente en Santan-
i l E : ? ? ? FRANCISCO GARCIA, Wad-ttás, 3, princi-
A N T I P A j ( j l L U D I C A 
é base de fenato de ̂ quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pans 
En oenta en todas las Fa rmac ia s 
Venta al por mayor: 3 , R t i e de B é a m , P a P I S 
«de,.» Preparado compues-
^toen tn7entaja a lbicar-¡ 
^ DeLf 5SUS ^os.-Caja 
« ^ S ' ^ t o i a t o del 
de glicero-fosfato de cal dt 
CKEOSOTAL. -Tubeiculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
SU 
O.DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 ; -
• D© venta en las principales farmacias de España, 
ader: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas 
' I -11. Li l i I I . J i m llllitljlíl 
C Q M P Á M D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e -
t ges d e dos y t r e s h é l i c e s . 
l i Y i C f e d e s ü m & ¡ < e P a n a m á , 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLC'N, 
' A R" A W * y nuertos de PERÚ y CHILE. 
El día 26 de.agosto, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
•TecioB de pasaje para HABANA 
1. a clase í.594,50 peseta >, incluido ürpuestea. 
2. a — 959,50 — — 
3. * — 539,50 - - -
Las siguientes salidas las efectuaran: 
E l d í a 2 3 d a s e p t i e m b r e , e l v a p o r O R I T A 
E l d í a Z b d e o c t u b r e , e l v a o o r O R O Y A 
Rebajas a familias, saéerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran n o r t e y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con, cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo, 1 ' 
P i n t o d i c t a s i i c l o t o M i f , d í r i a i r s i i n s n g i n i u eu S a n t o n l i f 
s i * Baaterrechea -Pasai i f Pereda,). Te!. 41 
Vapores correos españoles 
de la Compañía TrasitlántíGa 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
El día 10 do SEPTIEMI'.RE saldrá de SANTANDER -salvo 
contingencias—, en su primer viaje, el nuevo y magnílico Vapor 
jrel 19 de OCTUBRE, y tainhu'-n cu su primer viaje,--salvo con-
linucncias—fl igualmente nuevo y magnífico vapor 
O r i s t ó l b e t l O c » l < 3 n . 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de.este 
puerto el 19 de cada mes, alternativamente, adiniiiendo pasajeros 
de todas clases y carga con deslino a Habana y Veracruz. 
ParaSinás informes y condiciones, oirigirsc'a sus Agentes en 
Santander, señores Hi.lO DE ANGEL PEKEZ" Y COAÍPA^IA, 
Paseo deJPereda, número 3ti, teh-fono número ii3. Dirección tele-
gráfica y lelefónica, GELPKlíEZ. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de va^or, Marina'de G-ae-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica v otras. 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía- ' 
rados similares al Cardilif por el Almirantazgo portugués^ 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pehiyo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. —SANTANDERrSeñor Hi -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de Ja Sociedad Uulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. , _ 
Para otros ' mes y precios a las oficinas deja, 
S O C I E Í J A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Linea de Pinillos 
V a p o r e s c o r r e o s e i p a ñ o l e s 
m i í i RAPIDO DE SANTANDER fl HHBMfl 
Él día 4 de septiembre, lijo, a las seis de la tarde, Sa ldrá de 
SANTANDER el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L HóllCBS) 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
I I A A i A ^ 
EN CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS. - CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y F A M I U A S . REBAJAS.A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 5G0. 
Rara más ínfoIUies, dirigirse á sus agentes AOI'STIN G. TRE-
VILLA y FERNANDO (iA'RCI A, Calderón, 17. I ", SANTANDER 
La próxima .salida la eleciuará el magnílico vapor espafiol 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el. vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
L Á r ' I N A T A L L A D A 
PAbrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, esr 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjerás. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4. —Téléfono 8-23.-
FABRICA: 'Cervames. 22 
M m s C o r r e o s E s p a s o -
l e s d e l a c o m p a ñ í a 
T r a s a i l á n t l c a . 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
Bl día 19 de AGOSTO, a las tres de la tarle. saldrá de SAN¿ 
TANDJütt é l vapor 
J S L 1 f o x x X 1 1 
su C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
udmitiendo pasajeros 'de tedas clases y carga con destino a 
HAü/» NA y VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. ¿ " f 
Para V ERACRUZ: pesetas 685, más 7,75 de impuestos^totali 
592,75 pesetas. 
Bste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co' 
medorea para emigrantes, 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de agosto—salvo contingen: 
cias—saidra de este ouerto de SANTAwDEB el vapor auxiliar, 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
HEINA V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
v Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria nara %mboa destinos 
nesetas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus. consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL &EREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica v 
telefónica GELPEREZ. 1 
E n s e g u n d a p l a n a s 
D e s o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a 
MIENTRAS FUMO UN CIGARRO 
D A A S C O V E R L A S 
sqpPimiiieTLdo enupQ'eadois a mieclida (pie 
ele vayian qniiodlanidio vacantes ailgiumas 
iĵ iazais. 
•En Loe dieuiiá» Miindstenios de la Re-
pífaOtóa se haru adoptatlio mieidiidae idén 
laicas, aon lo qlule i&\ pTOSiuipii'eiS'to, en 
iniipoi 
HONREMOS A LOS Nü£STROS 
HOMENAJE MEREClDol 
La nimno prúdli^a de un parócer /tiaiba giravie, y n l uai ojo pem, I 
elt giejiisirall ÜáÉaJllos, res- .sooo, m uin eorazón dlejo ^ N 1 
iglesia dte Santa María Luto cuiantdo el aüinua dtll p,a(i H 
, tupo piuTOsémo d!e, estillo to salliló d'e eáte. rmuinido. Dnoniií' 
los periódicos. ¡Pol>rie diiq^iilla! 
El comieratario escrito ex ige un l i - Se 1 amputa de 
m i i e ; d ' coinien/ta.rio verbal no rcco- aleja cada vez m 
noce .'fronteras , sobre sus lato ios 
iSin lantoargo, n;ii misión no es aoi¡: hace- tieranx), l a s .. 
(¡ir a la tribuna de un Ateneo: mi ñ a s . n o t a s de un beso Xo' salíé que — ^ « <""I ' • üuieto, nmiiíba^és ilustre em (Kía dte lia ^lumifioacaón cm m 
deber, está en llevar la idea a las ella misma, s'ótó'eüa* es mlpaWe de T n f n r m a H ó n d e A m é r i c a ' lm ' " ^ l::1V:'-" l:, :;!i-;ld,0 1:1 
cuas i a s . verse privadla de lo que en él matri- " « O r m a C l O n A J I i e n C » . i - . - ;;. ' ^ de san- ANTONIO DE SANf 
1,' la preyunvión de las mujeres monio es el bái^uilo de su felicidad ^ JüllffJtfMf / -tav y sabaos, aa-áas.tae, ^.Dennanites y 
creo que ya os he hablado alguna ¡p^,,-,. F é m i m í l > ' , r . i w ^ n l A " ? ? ^ 3 " 1 ^ 3 " 3 ' . : , . ; T ' " ^ l f ' ^ m Í 1,0 ̂  Compra de vivere». 
vez, queridos ledores;. pero abarca 
Intensa campaña. 
. d ' - t 'BUiE'NOiS MlRÍElS.—.-¡La. Unión li? . foma s'iillla raair.^oz:iii. 
tantos' puutos de vista este impor- « l - ^ i r T de ^ t ^ d o F r * * 6 f * ' ? ^ Argeílitji;? r^iü/.n mía inten- El Pladlre., gtoJlpte] üoin.íi.i.ico dio p a i . a " intentar la SalvaMA 
lanie-t ima. que hoy voy a presen- ,,N<) ^ ,,, ,ni l ¡ , . ^ ^ rampana en co-ntra del proyeeto Las CU.lda® dcüdp dfe .que el nomibre , ?aivaCl4 
íarle en una'de s j má¿ frecuentes tofpue las .le su toé I r • ier,-a a " r f ¡ f ' f * * : , ' - , P a t e r o d)el G ^ o , « tan 
El presidente de la omis ión de poco em tas oid'cs de sus paisanos, y 
de Alemania. 
facetáis.. 
Poi* 'regía geñerail, la mujer presu-
faiá eácsí desde 
cear 'Slua pr 
ÓU iiiresuíncáóin 
puéfe de nnirs 
rnionio, hasta 
< i '-'da • eiriliip® 
tíefl pjaineta de los sinsal>oros. 
de su felicidad? Pi-esuipuestos de la Cámara ha moni- (p\2 éistcs t a ^ s o a é seg^H il/r acjjellá EJIA^ESE.—El martes fy^ % 
la la emisión del eniii>réstito T 
^ue se lia de em|ríeáT 
en ^ compra i- vívem' 
, M O para ©vitar e] hambr»! 
i niue la «Juna de miel» , p®r<>"' esas hombres ni conocen a proyecto de ley. | npnKañfe, q u b aditriairair^n F-iüiipi.inais el Reic'h. 
ada por la 'interposición a ¿ ^ ' ^ m ™ con^ien sí- mismos. Una suscripción. Clnji,a:i'iais y elogüó éb miaeí.tro dkm "Vorwiairt» dice que estp $ ripí "nLrn¿tJ d^los sinsal^rer' lAflemas... tu no tienes que compla- RUE.NOS AIRES.—Por su»cripciói)!|.VIreei!ini:;, como éa sabía ha;oenlo con se va a hacer como últiuna ü 
í-B;^miA i W a ft^tP neríodo —hablo ^ a 0808 liomi>res; tú delies de agrá- populad- se ha recaudado una elcvíi-ilias vriidaidbras gtorlas nacfiomaaes y para i 
r-n i C n i n m T n « r a ^ ^ Ja mu ier se dar '* tu 'm'aridi0'- Este es tu deber, da suma con de>ti.no a la aáquiSiJJmtonilalñiesa®; Y subió efl) Piadire Do-ni a. 
írlv.-uuinn, ' en forma 'notoriamente Geueralimepte, los que oom.baíen la ción de la casa donde falleció S a v l m i r i r o a los paflaiedos y llanuó a Las Comí 
S S n a S l SÍJ fe&id^d presoind^ femenina no ponoceu amiento, en Asunción iParaguay). 1 
r pf^Smente en ^ mSneutos en 3as v no las couocen, senci- La emigracién. 
" l l á m e n t e porque no las traían. RUENOS AIRES —La Direcrir,n d 
uria • ceguedad i njcomiprensil.Nle, ]abo. e,] tocado,!, no. • tiVos. 
lan ellas mismas su ruina moral! ^as . cosas exageradas degeneran úilti.mos inmigrantes llegados 
•itM, pronto oen o hau conseguido t ^ T * } ? 7 ^ V l B ^ i 0 ™ * 5 .so ha )a Argentina han sido éstabQecid 
.uii 
Toa.t.riir.oniales anmentan o aparecen, L& ^ ' J f lie™ s'n« a'rn^s, de, de-
la llHj)jÍfiV.-S-t«W <U r.nn.t.i.ndiflr n-s.nirn.n. ^ p- " COCma y O U el -'bondoil » 
tío a.' 
•ir.n r t  cia -   s i  w' ; J ' " ; - . i — ^ ^ J  i^u i -nm i m n siuu ea>wu«fvju 
un marido, y, mós principalmente, p - ^ ^ ? a defender lo que siempre en su mayoría en las colonias agí 
N í i 1 as ñae^idades • y V . l eslías h% mn ^*»«o.c«n enprgí^. , ^ ^ caías de Santa Ve y Entre Ríos. 
rimoailaiSés ari entan  apareren, , a n'lill,J*r ' l ]er 
mier,- lejos de. contiuuar aspiran- , - . : 
i ser la muñequitá del hogar, el Msu oa&a-. 
| Familia Real en Santander. 
cncanfo dévla -qasa. neciamente' se ̂ \ ^ é ^ £ £ ^ ^ ^ H i l S 1 ? 1 1 ! L a Reina eu el Tennii f M + h t r ' á v utíá nendfeiíte de vltes- s ^ ^ excesiva que l^i obligue a 
i:r... de alirrimlentn., de indolencia, ^ ^ g ^ ^ m deh^QS 111 ̂  ™ 
Y- sumida ría el abismo de su pro- QeJ-aff. ^ tan grande. que inspire .. , . , J * ™ ' 
f.:.. -.-.fiomu.. cc-.lo. se llmáta a la- reipwBsion ^ mlanladnna .. 
¡re.Karse. de- due su marido trueque J " m c * } * * f * virtus. _ _ mañana pr^andr 
;s oaricias" •y.su.s m.Ímos de antes ,T'a .del)e de presumí 
3 una índiferenMa cple, con el tiem- P,'e.::.de ^6j,te,ra' Parn r ' , m ^ 
5 l.ien puede degenerar en r e p u g - W ^ >' do casada, para no 
1 n di amnr rne ccntíui: 1ó. 
ar un Gonzalo fUiibcM-caron ;-n' el toÜéÜC d 
perder i'fa Magdalena en una ^ésoJincra. 
a.Tnes se i^j-j-xana en ser ugrauajwe 1 - ^ V- / , V. - i , , . . ' - , j 
a su novio v después a su nwirido >' r0'n su vesitaimewta desalmada, por /la pabdaicion, aicompanado de 
arrancando n-ara "¿í bellos secretos al 'Obligan a * m el miar id o huya del pr.r.sor señor 1 oí iga. 
rsneipe c infante' 
...ia ( r i ^ma estuv 
¡re. arse. de- due  arido trueque J  c*}* **** V«rtu8.  : r.-jor aiíana pasean,le por el Sard. 
sya oa.rici.as: -y "sus i os  antes debe  presu ir siem- noro y los míatvtrtos,doi] íuan y doi 
fa-nda"* ^ " ^ ^ "v'ft l"1- '" ' eQ amor' e p é cohquirb'i! Su alteza, real él {príncipe dé As ti 
' Y " r«. que. aquella mujercita que no ftea ^ ™ " í ' a r a ^ n a s n-as. sa-Iió ele .Palacio a las doce 
a^tos se' ésJo-rzaba en sor agradable^'6 ^ sus, greña?, cfón sus ad^ma-«l^dia . dando un paseo en automov 
a su povio y después  s  marido, 
par s  l , 
-toeadoF. aibcira. exlurba sin escrúpu- ^ ^ T - n ^ ' ^ e i i a s s.r.s xmvQS j ^ Su Majestad la Reina tu 
Íci alguno todos aquellos cachivaches «aricnas y ofrecí-mdolas su indiferen- el tennis de la Magdalena, 
que labraron la felicidad aue, eslú- Q f M m d^iprecio. A las -once v' media Su Maiestad is 
rida.inen.te, acaba de perder ' m:amm. .del h a ^ ' . . la R-ina dona Victoria v la infanta ,1, 
Y la. que, basta hacfe poco, exorna- ^ anules a esas mu-eres que liiá- fia r ¿ í ú Y \ z ; acorripañadas de las dr 
V" -us sonrisas con aquellas encan- repuginancia, ]>orque quesas de la Victoria y Suntoña 
tadoras galas, más que lujosas, pire- ¡l^a asco verlas. íbíápnuíáPá de Villabrágima y conde 
rilles, arremeto oontra su acostumbra- Antonio de LLANOS sais de Saílinas y del. Puerto, estuv 
¿. : • • ' _ [ • en li. - de teupis d'e la Ma 
— — • ni i wn nnart.^.n,.^..^^...^...TUTMgj.^.^-.^——dalena, pnesi^riiciapdo les partidos ó 
ca.n'ipeona.to, en algunos de los -cu!, 
les temaron parte la duquesa de Sai 
toña, el duíiue de Santo Mauro y 
conde de Velayos. 
Huésped ilustr. 
Ayer llegó a Santander, hoap¡ed&r. 
dosie en Pailacio, el duque de, Santf 
La noticia en Santander. íiuan-a. tenía medio cuerpo sobré pnr ,a tarf, 
;.A vla llegada del correo de ayer, el rail , el disco trasero le aprisionó „ Ar . , . „ . , " 
procedente de: Madrid, tuvieron noti- partióndóle materialmente por el tó- v l i M¡aJ'0®t,ad ,a Iw,na no sal10 d 
cías 'les neriodistas dé, una horrible rax. Pailacio en toda, la tarde de aye 
desgracia ocurrida • en Ja estación de Parado el tren, inmediatamente ^ • a - c^^o uuncameníe su altera f-J 
Herrera- de Pisuerga. 1 fueron recogidos loa restos del infe- ,l',r!llir,ll?f>.,do Asturias que paseo e 
m trep-óorreo de Madrid -Santan- liz Justino v trasladados al depósito a^onmovn por la ciudad, regresand 
der, que tiene su llegada a la esta- de cadáveres del pueblo referido, a ,Ia real P r e s i ó n de la Magdalen.' 
( ión de Herrera a las 3,25 de Ja ma- previa disposición del Juzgado co- a ' A S O ' " " 0 D E L'A T A R D E -
drugada, venia, conducido por el irespondiente. Para hoy 
ui»qninista don Tom¡ás San Pedro y DEá muerto era natural de un puc- Doña Viotoria ¡asistirá hoy por 
er;fogonero don Isaac Cuevas. Wo de VaJladolid y vecino en la ac -maña i i a a inaimurar la exposición di 
Para la doble tracción, como de tualidad de Palencia, donde era muy artistas montañeses, que ha abiert. 
ordunario, se. acojíllo la maquina de querido y .apreciado. el Ateneo. 
P^mc^a, 145, conducida por el ma- En Santander. Por la tarde irá a presenciar la có 
qumistó señ.or «al igado- j el fogonero E l maquinista don Tomás San Pe- rrida de toros y por la noche asiHir;' 
donJust ino. Bajtodomei de treinta y dro y el fogonero don Isaac Cuevas, a la verbena que habrá de celebrai&f 
un añfcs, pasado y con^ -tres hijos, d d equipo del correo de Santander, (en el campo de tennis, 
el ciuad-resiulíq muerto, por un. acci- epedaron en esta capital, presas del — ' 
dente lamentabalísimo. consiguiente disgusto. 
La. nc t̂icaa en S.ania.nder se pro- El] señor Sian Pedro, con el que ha-
Horrible accidente ferruviarlo. 




intentar la salvación do A]a 
o dentro de unos día» L 
xuienitias dls lias dasaiicas y con les bu- necesitarse piara el tra.niaporle 
riilMies dícmiM'iívcis dlc éstas y los oo- veres todos las fewooarrUes L 
liesaa día aicjojélllcis tiraaó el progda- nes, el Gobierno ba limiUdo ¡i1" 
nía piam que los pueblos Limiíta-ofes mero de personas que piifidfii tjj 
i Santa María dldl Yermo rindan en cada tren, 
loinjenaije dle plltedrtiesiia a aquel su 
convecino, naciido en. uin molimuco, 
Hile lies p.repa.ra el pan dial cuerpo, 
.fiulé bamitizadio en lia primor osa. igle- TT1 . . „ , « ' 
ia. m qule re-cihen. eí alliinum-to, ddl í ^ ]sm 1 a. nuieisitiro buen amigo, cil dii.stin̂  
¿ J . . . . „ .,. rediactoT! dle <cA B.C», don 
Efc)3 acto intimo, toilrar, espero o^oebano. que ba p o p u k S i 
ue sea el palmero de la sme, cuyo filTOa C{mi0 e v o m s í a , dfe toWvi 
nall dl:be aar grabar en manmolies ^attinuieeoB 
br.;:. , ,- .. nio lo está en, Las Pall- .Cürroohano p e r m a n e c í en • 
ios- u n. -.nibre y busto del Padre tander liarfn la semana en tW 
jueto,/i iaIii®r^ *q!Ulp..eir̂ ara)1o • y dió m * mareh-ará' a San S ^ a i s í M 
puiés de iraformair, con la gnlnr.-.s 
m . estilo, y .tT,i.'- rl.-,K?ono:ade in'T-ni'Vi 
ires de vida a-las virtudes qule a sus m i é s de inifon air, con la -gai 
ajas pindie .Sar^o Doanimgo de Guz-  éstaio.  fny •rl?conocdde L» 
w ; |-ir.^iSor a quiten l a voltaria Ifecitosfes "dr «IAr« D. :iteS 
.tasa eíi'niid'ia.ntil con-Sagr.̂  amoir ex- corridas die 'ferda. 
nrjincna ue Man.na: siMno, emneueiso .añois ha escniito en estas céa 
P2 í2f d|a ¡Jg dnr.U's, y que. gícynitd mva, .piroonoiPoeia resella tanrina, r 
rdladfeis p*ioM2tai| e^cenidlió lumi- i:irá .fr baicieiilo en ésrte, para j 
rea ih^niguMeiS y ganó múlli- j0 dte nuesit/nos lieetoom 
.uigiivo _ en; la 1 ,! vm-uiad Reail y m a j n ™ cronista, que ^ 
oawai dls .-abi . ^iiibel « fi- fe r t ' n to ccüi 
• |)-a 
e e 
les Oltmp,iac?ns dio eumbre, pil-enalud s e r á una etencito más., rtiw ha-
gloiniia,; predlioador «giraoioso.., que, (dfe -jaigtmdeicter al ilustrado 
•monazando todas sus facuiltadies en Cu)yos artíeuilios se leen, hov c S « 
- ^'to acorde y en un vértice rcco- dladtero irieréis por • todoeí'loe J 
i-eando Ha gaiamna y casticismo d'e ñole». | 
i frase, lo enrMmiico díe la acición, 
o atrtíáiahiiioisioi y bien tiniibnadoi de la 
'eciliamacáón, el celo que abrasa, la 
¡Paso a la afición! 
mica fUle emb-!.-sa y apasiona, la T f V f r t O £ > « T - í l t - t t í l t U 
veúma qué i nt.ru y,,- y eO ejiemjplo que X . V X V C P 1 2 X 1 £ l U ' I l g r | i l 
uiniiDia y edifica, atraía y cautiva-
a las ailimias con .ammoniías de canto BUDAPEST.—En la Feria liiíffl 
e reislu'rremóni. .ional de Muestras, 11 amada de 
Para, aciliaz y orgullo dte los monta- ''libio, que ha da^ce^ebrarse eí) 
eses de puira. cepa, dtebieran publi- burgo, se darán córrides de toral 
'irsio. las' «artas en las que don Mar- Los organizadores han coWíalll 
aliño Meniónldiez Pí-ilayo emitía ju i - toreros itaJiancs y al espafioJ Par?-
"os, daiba pSinabiemes p w sus obras b v que también se anuncia cccio íí 
I Padlre Cueto, ours'ais; idleias le en- liano. 
anitaibám por lo suislanlttivas, lumino-: """""" 
I B - y bilen trabadas, y cuyo estilo le 
eOleiitlaiba ptoá' su natuiralllidiad, aitilda-
idento y oastiiciismo. 
Quinlce añidis ba que e.l Padre -Cuie-
a fuese de este inundo. Pronunciad 
•] iioinii.ii\' anite un hijo dte las Oana-
iias y le veréis dasicniiwirse, inclinar 
Las viviendas en Londrea 
Enorme aumente en lti| 
construcciones. 
LEAFIEiLD'. —Ĵ as , cifras ía*ili^ 
v frenite, murmiurar plegaâ iafe pitimie- P01' ^ •nunisk-no de Sanidad 
i. v, cr -iuiido dhsipiués, con patobras demuestran lo que se ha.prpgi 'J 
•aOldeadias per rtí r-enltuNî iamo, üingi-W1 la soilución del probkrtia de ^ 
Üaa por al amioir, movidas por él rendas. Esto no es debido'soJaw 
urad rimimito, os hablairá dte aquel a loB subsidios del Estado pa»-
iii-un- îlldieimio, sapieuitísiino aífabdiflai- p r o y e c t o s aprobados per la« »»¿ 
no v sm-ipatiquásimo Obispo que se dad(es locailes, sino también a 
metía en los cotiiaizionies y en. las al- derable aumento de las confl^- J 
nías cobr.aba diiezmois y piiimicias; llies Por Empresas parbcuJ-are-
\s dirá quie no hubo miseria que el Hasta fines de mayo: d ' ^ 1 ^ .^! 
^dre Queto no remiadtiajia, n i pena sas han terminado unas « • ^ ¿ ¡ ü 
m üa cfue no Uoraira, mi .lágirdmia qué oomienzadas hace unos ^ J J ^ d 
materiales de construcción, PJJf rios miles dh. -filas, i nipUteadas en — > 
obmas dle ciairiidaid, diauida eaglrada, easa que Costaba a. fines de ' ^ ^ ^ 
pago rápadiaanente, lamentando ouian Miam¿¿"av.M;,'"'se .-•nrontraba. emocio- T t t n a n U a d r a v p m p n f p l l cHdo ' f f fn ! r s"": ' ' '- ' '^ V ^ ^ ^ u u por susc.ripl libras, .hoy se construye por 
tos tuvieron conociimiicnito d'e ella bi .-nadísimo.' y ai rétetaríioe el triste. *M50t*1M* S*ttvca**c",,'>- ***'*'***wj!.oi(m.: os dirá qule lé -vici-.m k- de cii-nl,-^ lilwas. prox.i'ioamieai* 
triste dcsgoaciia. siulceso se Uenaiban de lágrimas sus U U f o g o n e r O f ^ puie.rta en piuierla ^-mamllandlo unía 
Cómo murió el fogonero Qj0S ' ' lininsua para teirmiinar la Qa.tedra.i, UNA ANÉCDOTA, 
Bartolomé. -Eli' iefe de Movimiento de la línea -LAS ROZAS, 9.^Eil tren correo nú y a todos responidlía: .oDios se lo pa-
E s costumibre entre los mecánicos p , , ^ , ; ^ y ]os empleados de miero 1, M ferrocarril de La Robla gue»; -os dlirá que oreyenites e inoré- HARDING. PERl 
de. los ferrocarriles que, en determi- L es^ción del Norte llevaron a ca -a. Bdilbao, dedainiiiló hoy a, tres kilóme diuilias Be dlescubrían a/1 paso del Obis- • 
nadas estaciones, el fogonero menee " 
el, fniparrillaido de la máquin 
que éste no sufra en el tra] 
continuaf interrupcióu alguna 
p i c a d o a esta labor sé enoontra- , . ¡ ¿ ^ n s e en paz el alma del in- «lase y el furgón dé cabeza. dlrid el Padire Cueto!»., y fulé, pidien- diista. . . • ^ 1 
ba ayer el citado fogonero, metido f J ^ X ^ ^ n e r T d o n TÜSmo" Bar- A cáulaa dfef aocidleante resuilLó gra- do postado el dinero para el v ia je - Fué , en efecto, f r ^ ^ . . ^ 
bájo la loeofinotora aeopiada y dedi- Í S S l ^ vemente herido el fogonero .Tuau Zo- llevaba carta abierta y ni usó de ella, carréala, doiecitoo- dled pej^T ^ 
cádo a la tarea de limpiar los fue- imome- rnilla, que fué teasladladb al pueMo ni quiiwoi que lie dtevoíwiealm lo gas- rlon Star», y durante a^ tor y 
- ^ ^ • . r ^ : ^ . . * ^ . . - cr .^^ . ^ u & í h 0 6 t áotíiáie ^ e o M ó c o m e - tatío-^y dleiáhtiao Da inijiuisticia y a tabo de ser el ÚTIIIOO x m ^ 
tnlilentemlemitie. sombra dfe tejiadios metióse a la únoico oajliata. , ' 0 ¡ n 
|AI1 lugar del- desoarniílalmtienito acu- iviulJtia en el pailacio epiis¿opal; os di- Ouiamido el diialrio loST0..]1.\tiif>^ 
diibron las auloridades y ffA médico ,rá que todos les exi-ranjoros, que pa- portanícüia, pudo llamar a » ^ J¡ 
don Aíllberto Madrlgall, así como uu san por Camainas, con Sin poqultín guinog colaboradores, a « ^ j g ^ 
póuiendo, oomo es natural, el" convoy iSAlNITIAiGO DE1 GHIiUE.-^De. acueir tren dte soeorro, que saldó dle Matapor dle envidlia y sU mucho de admira- estaba siempre eeguiro-de^ 
m mareba. dio con el plan dle" economías trazado quiema,, para prestiar los primeros B J U - ' ción, iiabta.n y ponlen iion- las nubes,gar. f, n^nógî ' v 
¡U.n grito de espanto les hizo déte- por ed mlnllstro de Relaciones exte- xüililos. í es Ooleigios . dle' Terciamias Domini- .Ste cu'enit.á, ,a • eeje f1 1 ^ 
n<& las máquinas cuando éstas aún riores, se han reoigarulzado loe ser- .El módico .don Víctor Revuelta, epte tías, ©bma genial del fecuinidíísimo es- un, d!la, ante Kns apremia ^^.¡i-
nd babain rodado, metro y medio. vicios .dle dicho depajitamiento minis- viajiaba en dicho tren; auxilió tara- pflnitu y mifltivadla_^inteaigencia del macaones _ de sus o b r e ^ ^ ^ 
% l desventurado Justino Bartolomé, •• í-iil, quledand'o redlulcidb el número bión al beridb. •• . 
róe había, sin dudd, sentido el aviso dle emipieados a m i . Adlemás ha ma- Una brigada de obirteros se ocupa 
de salida del " convoy, pretendió salir .níifiGfitatíK) e l mfiniisitro de Relacdonlee dal arreglo d'e lia vía, que quedairá 
de debaio de la lóeomótora por' el exteriores que seguirá eetodiando la inañiana en coindlicáones para qme con- nilidladte-s las sintió el p.uieblo cana- _ x, aqiueila semiana, ^ ^fás... 
juego trasero de das ruedas. reomganizaoión de servidos y que irá . í inúe el tráfico del ferrocarril. rio al saber qpe m Padre Cueto es- lamíate estuvieron aseguu^ 
gos, como ya se ha dicho. 
El jefe de est.ación dió la salida al 
tren.y los oonduictores de las máqui-
más l i o y ,3J12, esta última al Neje 
de tira, maniobraron el regulador, 
De Santiago de Chile. 
Se rebajan los sueldos 
íM   C É  á a . 
 . " st au-
